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AÑO I J . Miércoles 27 3e marKO <1e Santos Ruperto y Juan. 
DIARIO 
ftm. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E I Í A MARINA. 
Hablondo fallecido el Sr. D. Felipa Fer-
nández, oon esta fecha he nombrado al Sr. 
D. Alvaro Saárez, Agente del Diarlo de la 
Marina en Agülcs, y oon él ee entenderán 
loa Sraa. ansorltorea á cate periódico en di-
cha localidad. 
Habana 25 de marzo de 1889.—El Adml-
nlatrador, Victoriano Otero. 
AVISO A JIUESTROS LECTORES. 
Loa de nuoatroa lectorea que vayan á 
Paría, mlentraa dure la Exposición, aaben 
ya que podrán leor loa últimoa númeroa de 
nuestro periódico reolbldoa, aea en oaaa de 
loa SKKS. AMÉDÍK PBINOB Y Cr% aea en el 
gabinete de 'ootara Inatalado por dlohoa 
correa ponan leo, on ol pabellón de la Repú 
Uica de Guatemala, en donde el comisarlo 
general de G aateraala ha puuato graolosa-
mento á la dlspoDiolón de dlohoa aeñores 
AMÍDÍI PKINOB T COMP% nna eala con 
terrado. 
Para evitar toda confusión, loa amigos 
nueatroa que ae hagan dirigir la correspon-
dencia á la casa de loa citados SKKS. AMÉ 
DÉE PRINOK Y COMP", deberán hacerlo 
86} ruc de Lafayctte, en donde catará espe-
cialmente organizado este aerviolo. 
T K L K U K A B I A 8 POR E L C A B L F . 
.SKKVICIO FABTICULAB 
DDL 
JÍARIO D E JLA MARINA. 
AL (MARIO D I L A UARIMA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Nueva York, 25 de mareo, M lus i 
ü de la noche. \ 
Procedente de la Habana, l l e g ó e l 
vapor Cituof Alexandria. 
T B L B a K A M A S D B H O Y . 
Londres, 26 de mareo, á ¡as ) 
8 de {a mañana, s 
E l Emperador de Marrueco» ha 
dado las mayores seguridades de 
que se arreg larán satisfactoria-
mente las reclamaciones de Ingla-
terra. 
La Haya, 26 de mareo, á las ( 
8 y 20 ms de la mañana ) 
Prevalece la o p i n i ó n entre los mi-
nistros de que la P e i n a E m m a A -
delaida d e s e m p e ñ o temporalmente 
la Pegencia del Peino 
B l Consejo de Minis tros h a deci-
dí io convocar el Congreso, com-
puesto de las dos C á m a r a s , con el 
objeto de declarar la incapacidad 
del Rey. 
liorna, 26 de mareo, d las ( 
8 ^ 45 ms. de la mañana, i 
Se asegura que S u Santidad el P a -
pa experimenta frecuentes desma-
yos. 
JVt4e«a - York, 26 Í2C mai-jao, d las ( 
'.) le la mañana, s 
L o s per iód i cos de eota ciudad pu-
bl ican un telegrama de Madrid en 
que se anuncia que S. M . la P e i n a 
Regente D o ñ a María Crist ina y loa 
Sres . Sagasta, y M a r q u é s da la V e -
ga de Armijo han salido para San 
S e b a s t i á n . 
Madrid. 26 de mareo, á lau ) 
!) y 5 ms de la mañana. £ 
S e g ú n telegramas de Mani la , se 
ha Ido ÓL pique el vapor-correo M i n -
i l a n a o , por haber chocado con e l v a ' 
por-correo \ i s a i j a » . H a n perecido 
30personas entre pasajeros y tri-
pulantes. 
E l VisayOS h a b í a llegado á Mani la 
con grandes a v e r í a s . 
T B L B G U X A M A S C O M E K C I A X . E B . 
Nueva York, marzo 25, d las 5% 
de la tarde. 
Onsaa eppaflolas, a 915-92. 
Centones, A $4-90. 
DeRoaonto papel comercial, 60 div,, 4^ a 
(1'.. por 100. 
Cambios sobro Londres, G0 div. (banqueros) 
a $4-85^ ots. 
Idem sobre París 60 d(r. (banqueros) á 6 
francos 18% ota. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
a 96^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 180 ex-interés-
Ceutrífnffaa n. 10, pol. 90, do 6% a 6Jí. 
Centrífngas, costo y flete, a 8.15il6. 
Regular a buen refino, do 5^ a 5.11116. 
Ajtúcar de miel, de 5^ a 5 
El mercado muy firmo. 
Mieles, d 35. 
Manioca (Wilcox) en tercerolas, á 7.87 ^ , 
Harina pateut Minnesota, 87.65. 
Lóndres , marzo 25, 
Aidoar de romolacba, á 16i4^. 
Aidoar contri rutea, pol. 96, á 17(6. 
Idem recular refino, fi 14i6. 
Consolidados, a 97.15il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento espaflol, 74% ex-lu 
tarés. 
Uescneuto, Banco de Inglaterra, 8 par 
100. 
Par í s , febrero 25, 
Renta, S por 100, a 85 fr. 55 c(s. ex-
Interéa. 
(Queda prohibida la reproducción 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo al art, 31 de la Lev dti Provie-
COTIZACIONES 
b n 
O O X i B a i O D B C O R P B D O X B M . 
Cambios . 
•HPARA 
• • • • • • • • • • • 
VBANOIA 
AIJKMANIA 
B á 5 pS F. oro M-
i)*Jlol, legfin pl»x», 
fechik y oantlaad. 
18i á 182 PS V.. oro 
capaDol, 460 oír . 
i&U P 8 p i oro M-
psnol, á 60 dir. 
CABi pgP.tOrooa-
p&tioi. Ta dir, 
81 A BlpSP. ,oro e i -
paf io l , ! 60 dpr. 
7i á 7 | p g P . oro ei-
paBol, S 60 (IfT. 
& 81 pS I ' . , oro 
, I 8 ( J 
Nomina). 
í71 
•HTAD08-DNID08 , j gi 
(, «sopaColi i 3 d\T. 
DKHUDKNTO M K K C A N - ) 8 á 10 p g *nu*I, on 
T i l . . . ,_. . » A hilUt*. 
Mercad* naclenal . 
•SDOAaRP. 
Blmoo, t r tnM dn Daroas» j 
BllUenz, bajo A rogolar. . . . 
Idem, Idam, Idem, Idem, b i t -
no á aaperior 
Idem, Idem, Idem, id . , floréis. 
Oognoho, Inferior i regular, 
nlünaro 8 á 9. (T. H.) 
Idem baeno i inperlor, nd-
moro 10 i 11, Idem 
Quebrado Inforlor i regnlar, 
ndmero 12 i 14, Idem 
Idem bnenu, n? 15 i 16 I d . . . . 
Idem anperior, n? 17 i 18 Id. . 
U . » «of.i* IQ á «o W. ... 
Msroado sxtranlors. 
oantBXWVOAñ DB QUABAPO. 
rolnrliaolón 91 £ 0«.—Sacos: 7] A 71 rs. oro arro-
ba, segdn ndmero.—Bocoyes: Hln operaciones. 
ABUOAM UB U Z V L . 
Palarlsaoldn 87 A 89.—Do 6 A 61 realas oro arroba 
•agdn envaso r número. 
ACDOAB MABOABADO. 
Oomún A lognl&r refino.—Polarlmolón 87 A 89.—Da 
Si á 62 reales oro arroba. 
Sofioros Corrodorss ds sosaana. 
D B CAMBIOS.—D. Guillermo Bonett, auxiliar 
de corredor. 
D B VBDTOH.—D. Félix Arondla j D . Isidro 
EVmtanals, auxiliar de corredor. 
Bs copla.-Habana, 28 da marzo de 1889.—BI Sín-
«loo Pr«*l.l«nU lnt«rlno Jn tá M» dt Uonta loán . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 28 de marzo d« 1M9. 
O R O i Abrid a UlRlí 9*f 100 r 
DEL [ cierra de 2S6H a «86^ 
OüSü ESPAÑOL. S por 100 a Us d0fio 
8 A 9 pS D. oro 
. . . . . . . . . . • • • • • • • i 
FONDOS PUBLICOS. 
BentaBporlOO interés 7 
ano de amortlsacién 
anual 70 pg D . oro. 
Idem, id. 7 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarlos del 
Tesoro de la Isla do 
Cuba i A 6 p g P. oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Blco 
Ronos del Ayontaroianto. RS A 60 p g D. oro 
A C C I O N B 8 . 
Banco Uspafiol de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial. 
Banco j Compañía de A l -
macenes de liegla y del 
Comercio 20 á 21 pg D.oro 
Banco Agrícola 
Gompafiía de Almacenes 
do Depósito de Santa 
Catalina 
O^ja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósltcs de 
U Rabana 
Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla do 
Cuba 
Bmpresa de Fomento 7 
Navogaclén del S u . . . . 
Primera Componía de 
Vapores de la B a h í a . . . 
Compafiía de Almacenes 
Hacendados 
Componía da Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Bspanola de 
Alumbrado de Gas. . . . 60 A 51 p g D oro 
Componía Cubana de A -
lumbrado de Gas • • • • 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas da 
Uatonsas 46 4 46 pg D oro 
Nuera Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 51 A 52 p g D o r o 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Matamos A 
Sabanilla 5 
Compafiía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 6 A7 p g P o r c 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de (Jienfuegos A 
Vlllaclaro. 9 A 10 p g D oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande • • • • • • • • • • • 
Compafiía de Cominos de 
Hierro de Calbarlén á 
Sanctl-Splritus par A 1 p g P o r o . 
Compafiía del Ferrocarril 
def Coste 
Componía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habano á Matoneas. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Componía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba . . . . . 




Del Crédito Territorial 
Hipotecarlo do la Isla 
CUDO 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual.. 
Idem do los Almacenes da 
Santa Catalina con el 7 









de h i p r e m i o i . 
I d e • 500.000 
1 de 100.000 
1 de 60.000 
1 de 20.000 
I d e 10.000 
3 de 6.000 15.000 
50 de 1.000 60.003 
583 de 500 291.500 
9 aproximaciones de 1000 
pesos cada nna para ios 
9 números restantes da 
la decena del primer 
premio 9.000 
9 I d . de 600 Ídem para los 
9 Ídem Ídem ídem &i se-
gando Idem 4.5C0 
á 6 p g D o r c 
12 A 13 p g D oro 
Son . . . . 669 premios. $ 1.060.000 
Precio de los billetes: el entero $100; el medio (50, 
j el vigésimo $5. 
Lo que se aviso al público paro general inteligencia. 
Habana, 16 de marzo de 1889.—Bl Administrador 
Central. X I Margué» da Gaviria. 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
BECAUDACION DB OOHTRIliüOIONEfi, 
Vencido en el día de ayer «1 primor plazo ssQtlado 
& los contribuyentAs de este Término Municipal para 
pagar la contribución por el Ser. trimestres de subsi-
dio Indnetrial; 1? 7 2? trimestre de Facas Bútt lcas del 
corriente afio económico, a«I como los recibos de t r i -
meetres anteriores que no se hablan puesto al cobro 
por reotifioaoióa de cuotas ú otras causas, se conce-
de un último plato de tr-a días hábiles que empieza en 
el de hoy 7 termina el 29 de on los que estará abierto 
ol cobro de dicha contribución y podráfatisfaoersesin 
recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen dentro de 
diebos tres días incurrirán defiaitlvamenta desde el 
"ía 30 inclusive en el primer grado de apremio que 
Consiste en el recargo de cinco por ciento sobre el to-
tal importe del recibo talonario, según se establece 
en el arlíoulo 14 rnfarmado de la lai truooióa para el 
procedimiento contra deadoros á la Hacienda públi-
ca-
Se anuncia al público en oompllmlento de lo d i i -
pneste en la citada Instruoolóii 
Habana, 27deDiitr(o de 1889.—El Subgobernador, 
José R a m ó n de Haro Ig 26 3-27 
TEMALES. 
NOTICIAS J)E VALORES. 
O R O { Abrid 4 386% por 100 J 
DBL < rcrrrtd© SSOJé a 886% 
UÑO FHPAÑOI. . 1 Dor 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Olllataa Hipotecarlos da la Isla de 
Cubb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos del Tesoro de Puerto-BIoo. 
Bonos del A y n n t a n i e r . t o . . . . . « . . • 
ACCIONES. 
Sanco Español do 1c Jala d* Coba. 
Banco del Comeroío, Almaosuee 
de Begla 7 ferrocarril de la 
Bahía 
Sanco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . 
lompafila da Almn^onao de De-
pósito de Santa Catalina.. 
Ol ádlto Torrltorial Hlpotacarlo Je 
'n, Isla do Cuba... 
Biuptysn de Fomento y Navego-
ctén dal Ss r . . . . . . . . . , 
Prin<era Cvmpafiía do V*pores da 
t~ Oahla. . . . . 
Uompafila de Alni'40W.o> itá Ha 
-leudado* 
'J^mpafiln de Alnuoenes da De-
pósito dn la Habana 
Compafiía Espaflola de Alambra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gao..,. 
OompaniA Bspanola do Alumbrado 
do Gav de Hatancas. 
OompsRín do Gas Hlspano-Ame-
rloana Oonsolldbda.... 
niuit«liU AP Caminos ds Hl» 
do la Halitaa I 
Uompafita do Caminos do Hierro 
do Matanzas A Sabanilla • 
Compafiía de Caminos do Hlono 
do Cárdenas y Jácaro 
Compnfíía do Caminos do Hierro 
do Cienfaogos A Villaclara.. 
Compafiía de Caminos do Hierro 
do Sagua la Grande . . . . . . . . . . . . 
Componía do Caminos da Hierro 
de Calbarlén A Sauctl-Spfrltus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Baflnerla da OArdanas. . . . . . . . . . . . 
Inganlu' "Central Bodenc ión" . . . . 
Bmpresa do Abastecimiento de| 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compafiía da Hielo.. 
Ferrocarril do OuantAnamo...... 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hlpoteci-^ 
rio de U Isla do Cuba . . . . . . . . . . 
CeduUs Hipotecarlas al 6 p .g In-
terés anual 
Id. de los Almacenes do Sta. Ca-
talina con ol G p g Interes anual. 
Bonos do la Compafi!» do Gas 
Olspjkno-Amoríoan» ConsoHds^ 
1(1 A 110 V 
"ss ' á 'wV" v' 
11 A 10 D 
22! A 23 D 
85 á 78 D 
60 A 30 
97 A 93 I) 
51 á 5Ci D 
46 & 88 D 
60 i 48 D 
53 A 52* D 
52i á 61í i -
e;' á e D 
61 á 6 i P 
12 A 11 D 
6£ A 52 D 
D 1 A 4 
86} A 86 
17 á 12} 
15} & 6 
92 á 80 
Habana. 26 do marzo da 1889. 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA GBNBBAL DE MABINA DEL 
APOSTADERO DB LA HABANA. 
D o n Joan Martínez Illeooaa y Egea, Con-
tralmtrnnte do la Armada, Comandante 
General del Apoetadero y Éaouadra, etc., 
etOt 
De acnerdo con el Sr. Andltor interino 
del Apostadero D. Miguel Snároz Y. y Blaa 
00, he dispuesto que l a visita general de 
preuoa aaletos á la jurlaoloolón de Marina 
y qne debe preceda á la fiesta de la Sema 
na Mayor n o n í o r m e & ¡aa leyes, tenga logar 
el martes 0 do abril próximo, 4 las ocho de 
la maQana. empezando por el Pontón "Her-
nán C o r t 6 ¿ " y oonoluyéudola en la Cárcel 
de esta ciudad. Dóooo ine órdenes oportu-
nas & la Mayoría General, á las Comandan-
cias da M a r i n a y Ayudantías donde existan 
prosou, p:tttlclpese al Sr. Fiscal d e l Apos-
tadero y publíqueae en la Gaceta Oficial y 
DIAKIO DE LA MARINA, para general oo-
noolmlento. Habana, 20 de marzo de 1S8Í). 
— J u a n Illeicas.—Miguel Suárez V. y Blas-
co.—Ante mi—José Granados. 
Es copla.—El Secretarlo de cansas, José 
Granados. 3-23 
NEGOCIADO DE INHCKIPCION n i A R I T I M A 
DB L A rODIANDANCiA GENERAL 
DEI. APOSTADERO. 
A N U N C I O . 
Dispaesto por el Exorno. Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los examenes de ma-
quinistas navales, que previene el Rsglamento de los 
mismos, en la Comandancia de Ingenieros del Arse-
nal el día 1P d i l mes entrante, so anuncia A fin de que 
los Individuos de eita clase que deseen ser examina-
dos, presenten A S. B. sus iuitanclas debidamente do-
camotadas antes del día 30 del corriente, que os ol 
último en que serán admitidas. 
Habana, 21 do marzo do 1889.—¿uis G. Carbonell. 
8-23 
Administraolóii 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL P U B L I C O . 
B l miércoles 27 del corriente mes, á las 12 en punto 
do su mafiana, previo un conten general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo glooo las 
777 bolos que se extrajeron en el anterior sorteo, qae 
oon las 16,223 que existen en el mismo, completan las 
17,000 do que consta el sorteo ordinario número 
1,29K. B l ula 28, antes del sorteo, so Introduci-
rán las 777 bolas do los premios correspondientes al 
mismo sorteo, y que con las 13 aproximaciones, for-
man el total de 700 premios. 
Bl i aoves 28del mismo, A las siete on punto de la 
maHana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. snscriptores á re-
oogerlos billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo extraordinario número 1,296; en la inteligen-
oiu do que pasado dicho término se dispondrá de elloi. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 15 de marzo de 1889.—Bl Administrador 
Central, A . E l Marqnéude Gaviria. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PDBLICO. 
Desde el día 28 del corriente mes, se dará principio 
Ala venta de los 14,000 billetes de que se compone el 
•ortoo (x'^aordinnrin número 1.206 qne so ha de cela- I senas A quienes pueda interesarles, 
brar á lu» «Itte do la mañana del din 16 de abril del I en la Hsbana A catorce de marzo de mil ochocientos 
presento afio, distribuyéndose ol 75 por 100 do su va- I ochenta v nuevo.—Car/os de la ¡Torre.—Ante mí, 
lor tol íd en 1» forma elgulent* BÁrluroHeca. 8668 3-27 
ON CARLOS QUINTÍN DE LA TOKKE T COBIAN 
Jarz de primora Instancia del Distrito del Bste 
de cita ciudad 
Por el preiente hago saber que en los autos ioci-
deute á la testamentarla de D. Manuel Martínoz y O? 
Rita Fernándf e, promovidos por D" Isabel Suárez y 
Martiaez y compartos sobre medida y deslinde do la 
hacienda Manimani, se hallan loa f utos qne á 1> letra 
dloen: Habana y mayo dos de mil ochocientos sesenta 
y feis. Autos. Victos y ex «minados do nuevo estos 
autos ron motivo de las dUtlntas promocloors que 
han bocho en n i expediente el Fx imo Sr. D. Rafael 
de Toca, D? Loreto B«tt^mati, D Máximo Arezaro-
na, D. Santiago Sa> z y D. Joan A t laño Colomé por 
virtud de lo dispuesta en auto d« diez y ocho do Jnnlo 
del año pasado de mil ochocientos sesenta j tres, f j -
jss Monto cuarenta y claco —Comiderando, que esto 
jálelo, según sa ha venido repitiendo, ha tenido por 
únloo objeto el de medida y deslinde de los hnesos y 
sobras ce las hicieudas "Manl-maiI" y demás dc-
sigaadas por ix promovento en la merced de fejas 
ocho.—ConiHerando, qce ea ese concepto y oa\ndo 
finieron aljaido, A virtud de los antecedentes en el 
conslgoados, aquellos inlividaos, se diotó el eunocia-
do auto arriba citad1) y por ol eual se mandaron for-
mcr cuadernos separados con las reclamaciones esta-
b ecidas, á fiado qae el Judo do desliere so sastaa-
clora en compUt* indoveadttnola de la* cuestionen 
sobre poseslóa y propiedad, cuja providencia se 
mandó rnnpllr perla que se halla ezleadida A la foja 
ciento cincaenta y tres, on la que se consignó de nna 
msnera clara y tormlnauto quo solo debía continuar 
y entenderse Uoperaclóa de medida y deslinde, con 
los individuos, daoSos de terrones colindantes, quo 
faé A los únicos á qalenoa debió oitane para la expre -
sada medida.—Considtrsndo, que con esa aclaratoria 
re tranqnllizuon los posnedores do tórrenos de oros 
hnecos y sobras qae hablan venido al j a ldo convi-
niendo t n qae se formHruu sas respectivos oaadernos, 
reservando el uso de sa der. cho para cuando so esta-
bk-ctaran redamaciones rebro propiedad ó posseióa 
según se resolvió en el irs'.nuaáo auto del asiento cua-
renta y cinco, qup no fué impa^na io y qae consentí-
do por la uotora D? I.&beí Su r z y Maitlnez está 
ejecntorlodo y contra él no cobo recurso:—Conside-
rai.do qae por virtud de otas roiolndones el jálelo do 
medida y dediude continuó pusterlormeote oon los 
vecinos limítrofe* tui'acciia'l-se «"on «UOJ el Juicio 
en debida f>rme, en virtu.i do ió ou i l unos mani'fdsta-
ron «xpreaamento sa oou>'<i<iimlnnto con lúa expresa-
dts medidas y los otit.g dn en i macera tácita togú x se 
manifiesta en el primer couulderando dn la providen-
cia de fojas tresclentss ocho —Considerando, que en 
atención al referido conientlm'oato expreso y tácito, 
y atendida la naturaleza j •>bje'.'> del Jaldo, solo pudo 
dictarse auto aprobatorio d« Ja« i xpresadae medidas, 
d ndoat aquel ñor terminado por estar cnmplido ol fin 
da sa promoo'ój sin poder hacerlo extensivo á otro 
panicultr.—Considerando, qne reconoddoa osos an-
tt^edeutes como jautos y arroglaaos á las diipnslcio-
ces legales, faé ajen» del procedlmlooto U poeoslóa 
quo ee mandó dsr A D? JaabtU 8aárez y Martínez do 
los terrenos qae forman los hueaoey sobras, y oon ma-
yor razón si te tiene en cuenta que la expresada D? 
Isabel en manera alguna l u justificado la propiedad y 
posesión en qao se halle do lea teirenos meac'onados 
porque no bastan á eco propósito ni la merced que 
obra en autos otorgada á nna persona distinta, n i e l 
plano que levantara el agrimensor que eligió para la 
medida y deslindes con que se inició cito proceso oon 
a historia que consigna en su escrito del folio cuaren-
ta y seis, ni finalmente el informativo que promovió 
para acreditar ser nieta legitima de D. Manad Mart í -
nez, A quien dijo habím pertenecido osos terrenos por 
título de herencia.—Considerando, quo la posesión 
mandada dar en el auto aprobatorio no solo era ina-
decuada al juicio de medida en la manera entes ex-
presada, sino qne además la dftusula do que so en-
eudiera, sin perjuicio do tercero, no era suficiente A 
impedir las consecuencias quo precisamente habían 
de ocasionarse y sorjir de m cumplimiento y ejecu-
ción —Considerando, qne si los medidos que se prac-
tlciron y de cuyo tx^men te trataba, pudieran haber 
servido para perjudicar U padficn posesión de los 
huecos y sobras, no habií^ ol Juzgado eliminado del 
Jaldo a los que vinieron á impugnarlo, ordenando 
que ae formasen los cuaderno» dispuestos on la men-
cionada providenda do la ciento cuarenta v cinco pa-
ra tratar oon independencia de las cuestiones sobro 
posesión y propiedad, siró qae antes por el contrario 
dor de entonces habría debido sobreseerse en el proce-
dimiento para que los Interesados ejercitasen enjuicio 
ordioario en consonancia con loque dispono ol artícu-
lo mil trescientos treinta y tres do la Ley doKnjui-
damiento Civil en armonía con dispoiidones anterio-
res y teorías reconooldas por todos sobro la materia, 
el derecho o n que so creyeran ailstldos.—Conside-
rando, que el repetido auto de catorce de jal lo de 
mil ochocientos sesenta y cinco, fojas tre«cientas 
siete vuelta, faé dictado sin citación ul cecoolmlen-
to de los coiindsntes, úalcos interesados en ol 
preiente juicio de medida cuya circunstancia hace 
que ssa nulo el nroveldo; y como el Juez estA au-
torizado por la Lsy para dsr la conveniente direc-
ción á los pleitos y á subsanar cualquiera r ido ó de-
fecto quo oa ellos observare sea cual faero su estado, 
para impedir por ese meiio la consumación do algún 
grave mal, que deepoój de ocasionado no pudiera re-
mediarse; y—Considerando, por úitlmo, qne cuando 
el quo provée dictó el auto de nueve de diciembre ú l -
timo, fojss trescientas cuarenta y cuatro, como con-
cordanto del tantas veces citado de catorce de julio 
úillmo, ni los colindantes ni los possedores de terre-
nos onlos huecos y sobras lo impugnaron, ni nada d i -
jeron contra él, habiéndolo hacho ahora algunos do 
loa segundos, por lo cual el jazgado no podía enton-
ces de oliólo dictar providencia en un ja ldo ent'e 
partes.—Se declara nulo todo lo actuado desdo d fo-
lio treidento • ocho al tresdentos sesenta y cuatro In-
clntive y los autos do catorce de julio y nueve de d i -
ciembre de mil ochocientos sesenta y cinco y sus con-
cordantss: so repone el ja ldo al citado do citación 
para fallo: so declaran do elisio las costas quo com-
prenden esos fólios y cítese u los colindantes quo so 
expresan en la minuta de fojas dnscientas dos para la 
resolución qae corresponda; y sin perjddo diiijaso 
oñMo al señor Aloalde mayor do la villa do Gaanajay, 
para que baga recoger del Juez local do las Pozas ó 
de los otros pedáneos A quienes hubiere cometido, dar 
la posesión á D? María Isabel Suárez y Martínez, do 
los huecos y sobras que Incontinenti suspendan todas 
las diligencias y en al estado que tuvieren remitan lo 
que hubieren actuado A este Juzgado, para qao agro-
gado á la actuación obren en ou oportunidad ios efuc-
toi quo correspondan; y póngase por el Actuario co-
pia certificada de este proveído y del auto do fojas 
ciento cincuenta y dos, on todos los expedientes en 
que se hubiere repreientado por los dueños y posee-
dores de terrenos do las haciendas Manimani y demás 
nombradas, lo concerniente á la posesión en qne se 
hallan.—Alvar«z Torrljos.—Gabriel Ramírez.—"Bn 
la ciudad do la Habana á veinte y ocho de junio do 
mil ochocientos setenta y dos: en los autos seguidos 
en el Juzgado do primera instancia del distrito de San 
Cristóbal de esta capital hoy do la Catedral por dofia 
Isabel Suárez y Martínez, sobre quo se lo de posesión 
de unos terrenos do la hacienda Mani-manl, y se hna 
elevado ante Nos en virtud de apelación oída libre-
mente y que intorpnio la expresada D? Isabel Suá-
rez y Martínez contra la sentencia dictada por el Juez 
inferior en dos do mayo de mil ochocientos sesenta y 
seis, quo declaró nulo todo lo actuado desde el folio 
tresdentos ocho al trescientos sesenta y cuatro inclu-
sive y los autos de catorce de Julio y nueve de D i -
ciembre de mil ochocientos sesenta y cinco y sus con-
cordantes: se repone ol jalólo al estado de citación 
para el fallo: declara do oficio las costas que com-
prenden osos fjllcs: queso citea A los colindantes quo 
so expresan on la minuta de f. jas doscientas dos para 
la resolución que correeponda y sin perjuicio diríjase 
oficio al Alcalde mayor de G aaoajay para que haga 
recojer del Juez local de las Pozas ó de los otros pó-
daneos á quienes hubiese cometido dar la posesión á 
D i María Isabel Suárez y Martínez de los huecos y 
sobras, quo incontinenti suspenda todas l u diligen-
cias y en el estado qae tuvieren remitan io que hu-
bieren actuado á este Juzgado para qao agregado A la 
actaaclón obren en su oportunidad lose feotes que co-
rrespondan; y por úitlmo, que ae ponga por el Ac-
toarlo copia certificada do esto poveido y del auto de 
fojas ciento cincuenta y dos en todos los expedientes 
en que se hubiese representado por los duefios y po-
seeuores de terrenos de la hacienda "Maní-maní" y 
demás nombradas lo conveniente á la posesión en que 
se hallen.—Vistos: siendo ponente el Magistrado oon 
M gnel Alvarez Mlr.—Por los miemos fundamentos: 
fallamos: que debemos confirmar y confirmamos con 
costas de esta segunda inztancla la expresada senten-
cia do dos de .Mijo de mil ochocientos sesenta y seis. 
Y asi por esta nuestra Sentencia lo pronundamoi, 
mandamos y firmamos —Joaquín Caibetón—Mlauel 
Alvarez Mlr—Joan N ' Cndaveytla—Juan José ¡Mo-
reno—Antonio Batanero.—Dada y publicada fué la 
anterior Sentencia, leyéndola íntegramente el señor 
¡Magistrado I ) . Miguel Alvarez Mlr en audiencia pú-
blica de este día de que oerttfiso. Habana y Junio 
veinte v ocho do mil ochocientos setenta y dos.—An-
tonio María del Rio-Habana, octubre tres do mil 
ochocientos setenta y dos.—Guárdase, cúmplase y 
ejeoútese lo dispuesto por la Sala primera de justicia 
ae la Exorna, Audiencia del Territorio en la Senten-
cia inserta on la anterior orrtifioadón: en su conse-
cuencia inttrúyase á las partes. Lo manda y firma 
B. S Doy fe.—Joaquín Afquera».—M? Segovia. 
Y para su inserción en tres números consecutivos 
del periódico el DIARIO DE LA MABINA, á fia de qae 
lo dispuesto en dichos auto* llegue A noticia de las pei-
llbro el presento 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D B T R A V E S I A i 
SE ESPERAN. 
Hzo. 27 Vizcaya: Cádiz y escalas. 
•m 27 Hutchlnson: Nueva Orloans j osos las. 
mm 27 Olivotto: Tampa y Cayo Hueso. 
~ 28 Niágara: Nueva-York. 
« 28 City of Wwhln^ton: Voraoru». 
mm 28 Alexandre Bixlo: Havre y escalas. 
. . 29 Panamá: Mueva-York. 
SI Ponce de León: New-Orleans. 
SI Alfonso I I I : Progreso y Veraornz. 
Abril 1? Manhattan: Nueva-Ycrk. 
mm 81 Arecibo: Liverpool y osudas. 
3 Clinton: Nueva-Orleans j oscalM. 
4 Saratoga: Veraorua y esoalaa. 
mm 4 City oí Alexandria: Nueva-York. 
4 Ciudad do Santander: Santander y escalar. 
5 M»nníil«: Pnerto-Rlon v «se»!».». 
- 6 Ardancorraoh Glasjrnn. 
6 Hugo: Liverpool y esoalu. 
8 Alicia: Liverpool. 
M 8 Buenaventura: Liverpool y esoalaa. 
- 1S Sorra: Liverpool y «aoular. 
mm 14 Reta: Hallfax. 
'ém IB Ramón de & m s r * : sianthóniai y oeealtiB. 
18 Condo de Wifredo: Barcelona y escalas. 
28 M . 1.. Vlll»v««rde: Puorto-Bloo f osoalM., 
SALDRÁN. 
Mzo. 27 Kutchinaon: N. Orlean* y- osetla». 
27 Olivette: Cayo-Hueso y Tampa. 
28 Ñl£gtrñ: vortorus y oaoalaü. 
28 City of Washington: Nueva York. 
28 Alexandre Bixlo: Verocrus. 
SO Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
. 80 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y esoalaa. 
tm 80 City of Atlanta: Gíuova yark. 
Abril 3 CUntcn: Zfoév» Orieena y esoala*. 
- 4 Saratoga: Nnova York. 
„ 4 ÍJUy of AlAxandrf*: V*raorsi« j n-. r. 
„ 6 Ponce de León; ñarnaiona y oserías. 
mm 6 Manhattan: Nueva York, 
n 10 Monuols: Puerto-Bloo y escalas. 
mm IR Betn: Hallfáx. 
,m 20 ttam'"' .1». R n r r i » ? H \ . Thoroas T"*ea]aca 
20 Pío I X : Karcdona y esoalac. 
SO Conde Wifredo: Barcelona y escales. 
VAP0EE8-C0RRE0S 
DE L A 
Compafiía Trasatlántica 
A N T E S 
DB ANTONIOJOPEZ Y CP. 
LINEA DB NEW-YORK 
• n c o m b i n a c i ó n con los T i a j e e á Bturopa, VOX&GXXÍS y Centre 
A m é r i c a . 
Serán tros viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este ^oerto y del de Now-York loa días 4, 14 y 24 de 
oad» meo. 
E L VAPOR-CORREO 
P A N A M A . 
c a p i t ó n R E S A L T . 
NEW-YOM 
P U E R T O D E l*A H A « A W.h 
JSNTttAE'AS. 
Dia 26: 
Do Nueva Orleans y escalas, vap. amor. Hutohinson, 
cap- B'ker , trip. 31, tone. 1,492, con oargt ggne-
ral, á Lawton y Hnos. 
S A L I D A S . 
Dia 25: 
Para Cayo Hueso, gta amer. Legal Tender, osp. Car-
hallo. 
Cárdenas, vap. ing Viola, cap. Morry. 
Morisaiento de yawajerea. 
BKTUAKON. 
Do N U E V A ORLEANS y escalas en el vap. ame-
ricano H Ü T C H I N S Ü N . 
Sres D. Mariano D Alcocer—Clara del Regato— 
Anacleto Qonzález—José P Cortesa—Joaquín P. 
Cortesa—Catalina Valdéi—Caridad Valdéi—Fran-
ciíca Víl'ó*—Sofía Hernández—Fillmors Hernán-
dez—JJÍÓW Fernández—Valentín Osma—Concep 
clón Líísz Qjm»—Ricardo Osma—Celestino Blvas— 
Amelio Veroy—María Verfly—Carlos Vorey—Fran 
oUoo Veroy—Joan Veroy—Antonio Liveron—Anfo 
nio Oa^nde—Moroadee Valdés—Regiuo Chile—An 
dtó3 A Vftldés—Aniceto Fernández. 
al Ala 4 de abril A las cuatro do la tarde. 
•'vomite oarg» y pasajeros á los quo se ofrece el bnoi» 
naso ano s^ta antigua Compafiía tiene acreditado va 
su* diferentes líneas. 
También recibo cargo para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Anuterdan, Rotterdam, Havre y Ambores, 
can ccnodxaiento directo. 
Rl vipcr estará atracado al muelle de los Almaca-
aee do Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Oabollorta, A voluntad ds 
loo cargadores. 
La carga so rodbe hasta la víspesa do la salida. 
La oorrespondondft solo so recibo en la A ' m i n ' i 
i . '¿dónde Cerróos. 
NOTA.—Bsta compafiía tiene abierta una pólisa 
fiot&nte, así parn eata linea como para todos los de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
jue so embxrquan ea sus vapores,—Habana, 26 de 
marzo do i m - » * " A L V O rv?. Ofid-n t?, 
' 20 312-1B 
MW-^ORK & CÜBA. 
Steam 
— O E : — 
V k 
l PIY C4, B a r c e l o n í 
Cristóbal Colón 2,700 tons, 
Memdn Cortés 8,200 , , 
Ponce de León • • • 3,200 „ 
"Vapor 
PONCE DE LEON, 
C a p i t á n L L O R C A . 
Este magnífico buque aaldrá fijamente el 
6 de abril próximo para 
Santa C r u z de T e n e r i í e , 
L a a P a l m a s de Q-ran Canaria , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite paaajeroB, quienes obtendrán un 
esmerado trato. 
Informarán, O. Blanch y Comp.—Oficios 
n? 20. C 000 14 21 
Empresa de Vapores Españoles 
CORREOS D B L A B 
A N T I L L A S Y T K A S P O I I T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V A P O R 
A V I L E S , 
c a p i t á n D. J o a q u í n S á n c h e z . 
Este vapor saldrá de orto puerto ol día 6 de abril 
á las 6 de la tardo, para los de 







Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues, 
(libara.—Sres Silva y Rodríguez, 
'* fLjrarí,—Sres. Oran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
OuantAnamo,—Srns. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D B HERRERA, 
San Pedro 26, plaza do Luz. 
I 18 312 E l 
C L A R A , 
S A B A N A T N B W - Y O R K . 
UJ8 HERMOSOS VAPORES D B BSTA COM-
FAfriA. 
Saldrán como s.'ffue: 
JDJS JVJSW-H'OMM 
les aa iérco le» á l a s 4 de la tardo 










Butradas de cabotaje. 
Día 26: 
Dn Calbarian, vap. Alava, cap. ürrutlbeascoa: oon 
91) sacoj carbón. 60 pipas aguardiente y efectos 
GronadlUo, gta. Joven Victoria, pat. González 
oon 800 sacos carbón. 
Morón, gta. Engruda, pat. Ba]osa: oon 123 polos 
maderas y 22 cuchas. 
Sagua, gfc?. María Josefa, pat. Vidal: con 700 so-
••••8 carbón. 
Dominica, gta. Dominios, pat. Bosoh: oon 320 
snoos «zácar. 
Dimos, gta. Mari* Maconl, pat. Amongaai: oon 
700 sacos carbóa. 
D ra o, gta Anuble Kon'ia, pat. Barnazo: con 
800 SACOJ oarbón. 
Unrriilo, crta. Aguetlna, pat. Lladó: con 200 sacos 
s z ú o r y Sí bocoyes miel. 
Despachados de cabotaje. 
Día 26: 
Par* Granadino, gta, Joven Victoria, pat. González 
Olmas, gta Anits, pat. Rodríguez. 
Baces, gta. Josefa, pat. Gi l . 
Dominloa, g*a. Dominica, pat. Bosoh. 
Pto Paiire, gts. 3 Hermanas, pat. Barniza. 
——s«Raa, gts. Amalla, pat. S m » . 
IVja, gt». Ituaarío, pat. Negroles. 
Baracot», gta. Gaspar, pat. Colomar. 
Bahía Honda, gts. Rosa María, pat Suárez. 
Cárdenas, gta. Almanza, pat. Boseh. 
Yagusjay, gta. Joven Balear, pat. EnseOat. 
Cabaña?, gta. Ntra. Sra. del Carmen, pat. Deu-
lofdO. 
Carahatas, gta. Teresíta, pat. Pereira. 
Morrillo, gta. Agastlna, pat. Lladó. 
Buques con registro abierto. 
ParaSantander, frag. esp. Don Juan, cap. Gangoiti 
por J . Rafa o as y Comp. 
Del. Breakwater, gol. amer. Kensset, capitán 
Smlth, por C. E. Beck. 
San Sebastián, bergantín esp. Joven Ana, capi-
tán Domenech, por Ordoñez y Hoo. 
Del Breakwater. bgn. amer. Anglo, cap. Watson 
por Conill y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-Yotk, vap. amer. City of Columbio, ca-
pitán Plerco, por Hidalgo y Comp,: oon 568 ter 
dos tabaco, 8.354,6^5 tabacos torcidos, 6,026 ca 
Jetlllas de cigarros, 92 kilos picadura, 3,219 galo-
nes miel do abejas y efectos. 
Cayo Hueso, eta. amer. Legar Tender, cap. Car-
baUo, por L . Someilian é hijo.: oon 16 reses y e-
fectos. 
Nueva York, vapor esp. Baldomero Iglesias, 
cap. Cardona, por M . Ca'vo y Cp.: oon 20i boco^ 
yes y 3,000 sacos «zácar, 55 tordos tabaco, 39,900 
tabacos torcidos, 3,610 galones miel de abejas y 
efectos. 
Cárdis, Barcelona y Génova, vapor c s p i ñ o l E s -
poQa, cap. Perales, po rM. Calvo y Cp.: oon 7,001 
sacos, 1,463 estuches y 910 barriles azúcar, 100 
bocoyes miel de'purga, 86,n60 tabacos torcidos 
476 cajetillas cigarros. 52i kilos picadora, 8BÓ 
plés madera y efectos. 
Stgua vap. amer. City of Aüanta , cap. Hausen 
por Hidalgo y Cp.: do tránsito. 
Barcelona y órdenes, bergantín esp. Chanlto 
cap. Bedtgaer, por J . Bale Mis y Cp.: oon 1,60 
sacos azúcar, 1,030 tabacos torcidos y 5 kl loi p i -
cadura. 
Buques que h a n abisorto r e s i s t o » 
he? . 
Para Cayo Hneso y Tampa, vapor amer. Olivotto 
oap. Mo Kay, por Lvn-ton y Hno. 
Nueva Orleans, boa. esp. Jarma, oap. Lanza, por 
Hidalgo y "P-
Del Breskwater, gta. amer. C. C. Sweney, capi-
tán Rober«ton, poa Truffin y Cp. 
Del Breakwater, gta. aaer. L o v l Hart, capitán 
Hart, por R Truffin y Cp. 
Del Breskwater, Rt*. amor. Henry Closley. capi-
tán Tambs, por R. Truffin y Cp. 
Del Breskwiter, berg. smer. Ormus, cap. W i l t 
bsnk, por B . Trufdn y Cp. 
Nuova-Orleans y escalas, va p. americano Hut -
ohinson, cap. Baker, por Ls.wton y Hnos. 
Paerto-Rlco y escalas, vap. osp. M . L . Vlllaver-
A". cap. López, por M Calvo y Cp. 
EsfHoy ha sido anulado oi despacho efectuado 
el sábado del vap. esp. Fedevico. 
ctracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes 203 
/uacar sacos . . . . . . . . . . . .u ^ 11.KOI 
Azúcar estuches 1.4R2 
Azúcar barriles 940 
Miel de purga bocoyes 10Q 
Tabaco tercios.. 628 
Tabacos torcidos... 8.431.935 
CajotUlM cigarros 6.R02 
Vlaadura kilos „ . 149) 
Miel de abeja galones 6.829 
Madera plés 890 
Hnnado vacuno. 16 
P ó l i z a s corr idas el d í a 2 3 
de marzo. 
Azúcar sacos..... 5.000 
Azúcar estuches....... 1.460 
Idem barriles.. 910 
Tabaco t o r d o s . . . . . . . . . . . . . . 688 
"chacón torcidos., • • • 3.085.185 
Cajetillas cigarros 6.222 
Picadura ki los . . 176^ 
Ganado vacuno 16 
LONJA D E T l V E R E a . 
Ventas efectuadas al 26 de Maree. 
200 sacos salmolida Rdo. 
500 sacos arroz semilla 1\ rs. ar. 
185 sacos oafé corriente $28} qtl. 
120 qtls. chemas saladas BfB $10 qtl . 
80 pipas vino tinto Samá $53 pipa. 
20 £ Ídem Idem Idemidem. . . . . . $54 id. 
20 i Idem idem idem idem $51 id. 
30 pipas tinto Boada , . . $49 id. 
25 i de vino Alella Anda t50 Id. 
26 \ id. vino navarro Cerolla.. $65 pipa. 
60 tercerolas manteca Habana $12 qtl. 
50 id. id. Buíz $12 qtl . 
3003 ooj u de 2 latas 8 galonea Luz 
Brillante 22 ra. coja. 
50 cajas \ de latas sardinas en aceite 2 i r i . lata. 
60 idem idem idem en tomates.... 2¿ rs. lata. 
80 pifias ajos de l? 7 rs. una. 
80 Id. id. de 2? 5 rs. una. 
70 id. id, de 3? 3 rs. una. 
55 sacos frijoles negros Méjico 7£ ra. ar. 
P a r a C A N A R I A S . 
Saldrá el primero de abril lo barca eapafiola G B A N 
CANARIA, capitán Arooena. Admite carga A flete 
pasajeros. S u coniignst&rios, O'Relllv n. 4, Mar-













O n ? OF A L E X A N D R I A » . . 
t&ANHATTAK . . . » 
c n T Y O F W A S H I N G T O N . m m 
O I T Y O F C O L Ü M B I A H 
B A R A T O G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CÍTS O F A T L A N T A ^ 
NIAGARA mm 
STAXHATTAN . . . . „ 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 
SiJB JLJS. M&BUUTJL 
le» jueves y l©s s á b a d o s á las 4 de 
lu, tarde. 
O I T Y OF C O L O M B I A 
v'VTY W - i S H Í N G T O W 
9 A BATO G A . ra M «. 
A T L A N T A » . a . . « 
MIAGABA 
MANHA'ITAN 
ü t T V Off A L E X A N D R I A » . . . . 
i>rrtr OF c o L ü . w i i A 
OETY OF A T L A N T A . . . . 
UrajT OF W A S H I N GTON 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaolosaa cámaras. 
Taroblé > se llevan abordo excelentes cocineros es-
pañolea y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la-
víopora del dio de lo salida y se admite carga paaa I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, y Ambéres, con conocimientos directos. 
La oorrospondoncia so admitirá únicamento en la 
Admlnitracíoo Geaoral do Correos 
Se don bole t» de vl^Je por los vapores do esta línea 
directrm6nií3 r. Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnvre y Puris, t--. conexión con la línea Canard, 
White Star j coa euroolalidad oon la L I N E A F R A N -
CESA p&m viajes redondos y combinados oon l u 
Unou do St. NarsJre y 1A Habana y Now York y el 
Havr». 
Z«í^»a entre KTew-Terk y Ciea iue . 
ffos, con escala en N a s s a u y San-
ti&go do Cuba, ida y vuelta. 
W L o s |<(,rmoaua vaporea de hlono 
Para Nueva Orleans con oséala en 
Cayo-Hueso y Charlotte Harbor. 
Los vapores de esta línea saldrán do la Habana to-
dos los miéroolos á l u 4 de la tarde en el orden si-
guinntn: 
H U T C Í I I N S O N . Cap Baker Miéroolos Mzo. 13 
C L I N T O N 8taplM . . . . 20 
HUTCHINSON. . . Baker . . . . 27 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para Son Franciaco do California; so 
despaohan boletas de posoi» poro Hong-Kong (China.) 
Para más pormenores dirigirse á los conslgaatarlos 
L A W T O N HHRMANOH. Mercaderes 86. 
Oümp&üJa Beueral Traa&tlántloa de 
vaporei-oorreofl franoeies. 
P ú a Veraoms directo. 
3.-tldrá para dicho puerto sobre d 28 de marzo el 
«apar 
-ALEXANDRE BIXlO 
cap i tán D T J P O N T . 
Admite carga á flete y posrjoros. 
Se advierto á los scHores importadores que las mor 
caá cías do Francia Importadas por estos vapores, pa-
gnn Igudes derechos que Importadu por pabellón es-
Siafiol. Tarifas muy reduddu con conocimientos direo-oa de todar l u ciudades importantes de Fronda. 
Loo sefiores empleodos y militares obtendrán venta-
Jai en viajar por tnita linea. 
De más pormenores Impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. BRTDAT. MONT'KOS j Cp. 
Línea de Vapores Trasatláaticos 
DK 
5/ 
•í C ü L T O N , 
capitán A L L B N . 
Bilen ou la formx siguiente: 
Do Nueva-York. 
SANTIAGO M a r z o . . . . . . l i 
CIENFDEGOS , 28 
De Olenfnegos, 
CIBNFDEGOS. . . M a r z o . . . . . . 12 
SANTIAGO r . . 26 
De Santiago do Ouba. 
SANTIAGO M a r i o . . . . . . 2 
CJKNFÜKGOS . . . . . . . . . ^ . . 16 
SANTIAGO 80 
W P u a J » to r ambu lineas £ opoién dol viajero, 
Part fletes diriglraa á L O D I S V. P L A C E . 
• , Obrapta n? XS. 
De más pormenores impondrán t u consignatarios, 
'Vírapía námaro W, H I D A ^ i O O v OP. 
»» y n»-i • 
A V I S O 
B l vapor americano "City of Atlanta" saldrá para 
Nuova Yo 'k el jueves 28 del corriente, en logar del 
"City of Wdsh'gQton". que habiéndose demorado en 
Méjico áoau ia ae mal tiempo, efectuará su salidi 
para dicho puerto el sábado 30 del presente mor. 
122 27-M 
Los nnevos y magDlQcoa vapores, OOÜA-
! traídos oon todos los adelantos modernos 
F I O TSL 
de 6 ,600 toneladas, 
cap i tán L L O R C A . 
C O M B E W I F R E D O 
de 6 , 6 0 0 toneladas, 
cap i tán GrOROHDO. 
S a l d r á n do este puerto en la forma 
siguiente: 
E l vapor PIO IX saldrá el sábado 20 de 
Abril, á Ua cuatro de la tarde, para Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga. 
Vapor CONDE WIFREDO, saldrá fija-
mente el 30 de abril, para la Cornña, San-
tander, Vigo, Cádiz, Málaga y Barcelona, 
con escalas eventuales en Qljon y algún 
otro puerto del Mediterráneo. 
Admite pasajeros y carga. 
Informarán Oficios 19.—CODES, LOY-
OHATE Y C* 
r. Sin »27 v d2» 
VAPOB 
capitón D . M A N U E L GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a -
gua y Caibar ién . 
Sal ida 
Saldrá de la Habana todos los t áhado i , á l u seis do 
la tarde y llegará á CAUUKNAH y SAODA. los cfomin-
go$, y á CABARIEM los lunes al amanecer. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mafiana. 
Además do los buenas condidones do este vapor 
fiara pasaje y cargo general, se llama la atención de os ganaderos á l u ospedolos quo tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tari fa reformada. 
hilos de Idem largi. 20 oartonos cuehUlae con v l s t u 
(alganss de dho ju) , 108 dnos. collares surtidos, 101 
grueBanmulieooii y otros voiioi efectos. 
8«9« 2-27 
—El juevoi 28 á los 13. sn remotorán por ouonto do 
quien corresponda 85 máquinas de coser sistema Neu-
man, procedente de la descarga del vapor ospafiol 
••Gracia." 
Habana. 26 do marzo de 1889 —Sierra y Gómez. 
3697 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
D E A L U M B R A D O D B C A S . 
Por acnerdo do la Janta Directiva cito á los icQo-
res aodonlstu para la (anta general que deberá celo-
bruse á las doce del día 2 do abril próximo, en la ca-
sa de la propiedad de lo Empresa, Príncipe Alfonso 
n7 1 (altos), oon d objeto do darles cuenta oon el i n -
formo emitido porlacomlslóa de glosa que ha exami-
rado los libros y oueutu oorrospondientel al «fio ú l -
timo. 
En dicha Janta ue instruirá á los sefioros socios de 
asuntos del mayor interés, rdadonados oon In mar-
cha y bueu porvenir do lo Cimpafiía, por lo qne re-
comiendo lo Kslstennla personal d i los Intemadoi. 
Habano, 24 dé mar/, > de 1889.—El Seorotarlo-
Contador, Franciseo Barbero. 
Cn 471 l s -2« fd 27 la- l ' . 'A 
Viveros y ferretería. 









C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenos. Sres, FWro v Cp. 
Sogno; Sres. Gordo y Cp. 
Calbariéo; Sres, Alvares y Cp. 
En oombinadón oon d ferrocarril de la Chinchilla 
este vapor admito carga diroctamento para los Qao-
mados de Güines. 
Se despacha por SOBBINOS D E H E B B E U A 
San Podro 26, plaia de Lus. 
i-m SIS-IB 
Giros de letras. 
H I D A L G O Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran l e t r u á corta y l u 
ga rista. y dan oarta* de crédito sobro Now-York 
l'hlladolphla. New-Orieans, San Prandsoo, Londres, 
Ptrla, Madrid, Beecnlonr y demás capitales y duda-
dea importantes do los Edades-Unidos y Europa, u l 
onmo sobra todon leí pueblos de RspaHa y ios porU 
OlinnlM. iWUI B 
VIPORES-CORREO» 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DE ANTONIOJOPEZ Y CP. 
E L VAPOR-CORREO 
ÍLLiTERDE, 
cap i tán L O P E Z . 
Sddrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cubo, 
Ponce, Mayagüeí y Puerto-Bico, ol 80 del corriente 
á los 5 de lo tarde poro cuyos puertos admite pasajeros. 
Beclbo carga paro Ponce, Slayagliea y Puerto-Bico 
huta el 28 Indnslvo. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póiiia 
flotante, u í pora esta línea como paro í odas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse toaos los efectos que so 
embarquen en sus vapores.—Habana, 21 de morco 
do 1889.—M. C A L V O y CP., Oficios 28. 
I 19 312-1B 
SU -vapor-correo 
V I Z C A Y A , 
cap i tán G A R C I A . ' 
Sddrá para PBOGBBSO y V E B A C B Ü Z el 30 do 
marso, á las dos do la tarde, llevando la correspon-
denala pública y de ofloio. 
Admito carga y pasajeros p ú a dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al rodbir los billdes 
de puaje. 
L u pól i su de cargo se firmarán por los oouignata-
rlos antea do correrlas, sin cuyo requisito serán n u l u . 
Beclbo carga á bordo h u t a oí día 28. 
De más pormenores impondrán sus conslsraatarlos, 
M . C A L V O Y CP.. Ofloíos 28. 
' W 812-1B 
E L VAPOR-CORREO 
AIFONSO XIII , 
c a p i t á n V E N E R O . ' 
Saldrá para PUEBTO-BICO, C A D I Z y B A R -
CELONA el 5 de abril á l u cinco de la tardo, lie 
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga » pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco p ú a Faerto-Bico y Cádiz solamente. 
Los puaportea se en t reguán al redblr los billetes 
do pasaje. 
L u pó l i su de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes do correrlas, sin cuyo requisito serán n u l u , 
Bedbo carga á bordo hasta ol dia S. 
De más pormenores impondrán sus oonslirn atar ios. 
M . C A L V O y CP.. Oficios 28. 
I 19 812-E] 
Línea de Colón. 
Combinada oon l u comp afilas del ferro corril de 
Ponomá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico 
KTew-lTork, 
T a m p a (Florida) 
C a y o - S n e s o . 
Flant Steamship Lino . 
Short Sea Route. 
7 A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
OON B8CALA BN CAYO-HUESO. 
Los hermosos y rápidos vaporn« de esta línea 
O L I V E T T E , 
cap i tán Me K a y . 
M Á . S C O T T E , 
capi tán S a n l o n . 
Saldrá á la una do la Urde. 
H u á n les viajes on el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . oap. Mo Kay. Mlóroolu M í o . 6 
O L I V E T T E . . oap. Me Kay. Sábado M 9 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Mlórcoloo mm 18 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado H 16 
O L I V E T T E . . oap. Mo Kay. K lé rco lu „ 20 
O L I V K T T B . . oap. Mo Kay. Sábado «. 23 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miórcoloo „ 27 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Sábado . . 80 
En Tampa hacen conexión oon el SouthFlorlda 
Salival (ferrocarril do la Florida) cayos trenes están 
en combinación con ios de Us otras empresas ameri-
canas de ferrocurll, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A L P A A SANFORD, J A K C S O N T I I X B , SAN 
AGUSTIN. SAVANAH, OHARUBSTON. W I L -
SIINOTON. W A S H I N G T O N , B A L T I M O R B , 
F H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K . BOSTON, AT 
L A N T A . NUEVA-ORLBANS. S I O B I L A , SAI 
L U I S , CHICAGO, DETROIT 
y todu las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, oomo también por ol río de San Juan de Sanford 
á JaoksonviUo y puntos Intermedios. 
Se don boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión oon l u líneas Anchor. Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutecher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
Amorlcan, Paker, C'.', Monarch y State desde Nueva-
York pora loa prlncipalos puertos de Europa. 
So venden billetes de ida y vnelta á New-York por 
$90 OEO americano. 
Los dias de salida de vapor no so despachan pasajes 
después do l u once de la mafiana. 
La oorrespondenoi a se recibirá únicamente en la 
administración General do Correos. 
De más pormenores Impondrán sus consignatariot, 
Morcoderu 88. L A W T O N HERMANOS. 
J . D . Hoshogen, Agente del Este. 261Broadway, 
N««T a-York. 
" • 487 U-14M 
V A P O R 
A L A V A , 
S A L I D A . 
Do la Habana... . día 20 
. Sgo. de Cuba.. . . 23 
. Cartagena 26 
. Colón 28 
mm Puerto Limón. M 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. do Cuba., día 
. . Cartagena 
. . Colón.. . . 
. . Puerto Limón. M 
mm C o l o n . . . . . . , M _ 
C o l o n . . . . . . . . . . . . día 
Cartagena! 
Sabanilla 
Santa M a r t a . . . . . . 
Puerto Cabello... 
La Guaira 
Ponce. . . . . . . . . . . 




Santander... . . . . . 





dla _ 8 
Sabonillo 4 
. . Sonta Marta . . „ 5 
. . Pto. Cabello,. „ 7 
. . La Guaira . . . . g 
. . PonOO m. mm 11 
. . MayagHof..,. . 12 
. . Puerto-Bico — 18 
•• Vigo „ . . 2 9 
. . Corufia . . 30 
. . Santander...., . . 81 
•• Havr „ 4 
. - L iverpoo l . . . . , 7 
N O T A . 
Loa trubordos de la carga procedente del Pacífico. 
Colombio y Venetuela, pora la Habana, so efectuará 
en Puerto-Bico la vapor-correo quo procedo da la 
rtalosul» y al vapor M, ¡c. YillüXtrM. 
I D . 19 BU-U 
Capitán DBBUTIBEASOOA. 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada semana, á l u seis de l i 
larde, del muelle do L u , y llegará á Oárdenae y 8a-
ffva los viernes, y á Oaibar i ín los sábados por la ma-
ñana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibar i ín para Cárdenos los domingos 
regresando á la Habana los martes por la mofiona. 
NOTA.—En oombinadón con ol ferrocarril de Za-
aa, so despachan conocimientos especiales para los 
paraderos ae Viñas, Colorados y Pláce las . 
OTEA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos diroctos 
p ú a los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informan O'Relllv n. 60. 
O n. B8ft 1 H 
Empresa de vapores de Menóndea y (!• 
Vapor G L O R I A . 
Capi tán B o m b í , 
Con motivo de ser día festivo el próximo lunas este 
buque demora i u solida de Botobonó p ú a Cienf aegos, 
Tr ln ida*yTunu , 
Hasta el miércoles 27 por la noche. 
Recibe cargo el martes 26. 
Los sefiores pasajeros deberán tomor el tren que sa-
le de la eitacióa de Villanneva á l u 2 y 40 de la tar-
de del citado m'.érodoi. 
He despacha San Ismaolo n. 22. 
34-24 24-2 
L , R T J I Z & C 
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HAOEN PAGOS POR EL 0ABLB 
Facllltau cartus de crédito 
Glrau Idras «obro Londree. Now-York, New-Or-
loaun, MHUn, Tarín, Rama, Venooia, Florencia, Ñá-
pales, Lisboa, Oporto, Gibraltor, Bromen. Hambur-
go, Porís, Havre, Noutus, Bárdeos, Marsella, Lllle, 
Lyon. Méjico. Veraornz, San Joan de Puerto-Rico, As. 
E S P A Ñ A 
Sobre todu l u capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Iblzo, Manon, y Sonta Cruft de Tenerife. 
Y E N E S T A ISI iA 
robre Motonzu. Cárdenas, Remedios, Sonto Claro, 
Colborlón, Sagua la Grande, Clenfuegos, Trinidad, 
Sonott-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Uanzanülo, Finar del Rio, Gibare. Puerto-Prínolpe, 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I B A N LETBAS en todu oantidados á 
corta y larga vista sobre todu los pr ind palos 
plazas v pueblos de esto ISLA y lo do P Ü E R-
TO-RICO, SANTO DOMINGO y S A I N T 
THOMAS, 
Bnpafia, 
la laa Baleares , 
I s l a s Canar ias . 
También sobro l u principales plasu de 
F r a n c i a , 
Inglntorra, 
M ó g i c o v 
L o s Bstados-Unisos 
21, OBISPO ¡31 
C n 2S 1R8.-1B 
N. GIÍLATS Y 0* 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HAOEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas de c r é d i t o 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-Yok, Nueva-Orleans, Veraorui, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bor-
dóos, Lyon, Bayona, Uamburgo, Boma, Ñápelos, M i -
lán, Genova, Marsella, Havre, Lille, Nantee, St. 
Quintín. IMeppe, Toloue, Venecia, Moronda, Pa-
lomo, Turín, Molino, da, asi oomo sobre todas las 
capitales, y pueblos de 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
n nm IKH 
J , M , B o r j e s y C * 
BANQUEROS 
3 , O B I S P O 3 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facllltau cartas de crédito 
7 giran letras á corta y larga vista 
HOBRE NF.W-YOK, IIONTON, OIIHIAGO, HAN 
FRANCISCO, NUKVA ORI.KANH, VKUACUÜZ 
M É J I C O , HAN JUAN HF, IMIKRTO.KIC», l'ON-
CE, M A Y A G U E Z , I.ONDUKH. l 'AKIH mm-
DEOS, l.VON. BAYONNE, I I A n i i U I U t i O , B R E -
MEN, B E R L I N , VIENA. AIMHTK KBAN, BItU> 
8 E L A 8 , ROItlA, NAI'OI.KH, H I L A N , <;í>NOVA, 
ETC., ETC., AHI CORIO HOBRE TODAH I.AH 
CAPITALES Y PCEBLOlil DE 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEniAB, COMPRAN Y YENUEN RE NT A H EH-
I'AÑOLAH, KRANCF.HA8 i t IN(j l .EHAH, BONOS 
DE LOH EHTADOH.IJNIIIOH V ( ' IM I . ( ) l ) IERA 
OTRA CLAHE IÍK VAI.OREH 1>IJB1ÍI(!OH. 
n n ir.k-i.fi 
B. PISON T COMP. 
12. A M A R C U J S t A 13. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L B 
GIRAN LETBAS 
\ CORTA Y A L A R G A VISTA, 
«obre Londre», París, Berlín, Nueva-York, y demás 
^lasu importantos de Franoia, Alemania y Bstados-
Unldos; asi oomo sobre Madrid, todu l u capitales ds 
provincia y pueblos oblóos y grandes dn K«p»ra. 
* i lu Baleares y Ganarlas. 
" no *nt 
SOCIEDAD BKNEFIOA 
y de sooorros mutans de la Habana. 
BECUISTAUIá, 
B l viernes 29 dol cerrleuta mes, á l u ocho de la 
nocho, en los salones del Centro G Mego, Prado ee-
Siina á Dragones, se celebrará Junta general ordlna-a para dar ouenta do los trarxjos del semestre, y 
extraordinaria parn olooclón do Director, teroer vocal 
sapiente y vacantes que resultaren en el acto, así co-
mo para U reioludón do reforma que se propone on 
varios artloulos del Be(rlamt}nto LO que se avisa & 
los señores SOCIOR por dlspot'idóu del Sr. Presidente, 
roe&ndolM su puntaal asl«tnnda. 
Habana 28 de marso de 1889 —Rl Seorotarlo-Oon-
tador, Dnminao Vald¿t Urra 
3fil8 l a 2B Bd»aa 
Refinería de Azúcar 
de Cárdenas. 
No habiéndose realizado la Jnntt general oonvo-
oada en primero del corriente para el dia 11 dsl mis-
mo por no llenarse el capo de la roprosoatacidn snfl-
ciente de sefiores aocioiilstas, ae loa convoca do nue-
vo como segunda citacidn pura ni día primero de a-
bril próximo en Is casa oalle do Lamparilla núm. 22, 
A la nna de la tarde, debiendo provenir á los referi-
dos sefioru qaa la Junta tendrá lugar soa cualquiera 
el número do los quo asistan, dn aenfurmldad uon ol 
arlíoulo AV dol capitulo 2',' dd Reglsineuto de la So-
ciedad. Lo quo se publica para ouuodmiento de los 
interesados. 
Habana, 21 de marzo de 18R0...B1 Secretarlo, L , 
Chin. • C 46B R 23 
C o m p a ñ í a C a b a n a de Alumbrado 
de Q-as. 
Bn onmplimiento de lo quo prrsoribe ol articulo 27 
del Beglamento á los flnro que maroa el 21, ka dls-
ouesto el Sr. Presidente so odobro Junta general, se-
fiilsndo nara ella ol SU del actaal, á las doce, on rn 
morad» Tenlen»o-Hry 71, y qne se o'le por este medio 
á los s«-fiores accionistas. Además se procederá opor-
tunt-mento * 'a elecdón de tros vooaUs propietarios y 
don suplentes para la DirActlra por h*bor cumplido 
ol tinn . o reglamentario los sefiores nao las servían.— 
HtbM3a, 21 de mxrzo do 18><9.—Bl Seorotarlo, Josó 
M« Corbonell y Rulz. BB00 H 22 
Banco Espaüol de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo provenido en el nrtícnlo 62 
do los Estatuto, y do lo acordado por ol Consejo do 
Gobierno dn) Itunnn «n «a ««*ldn dn «»<• fnnliu. so 
aonvoca á los sefiores aodonlstu parala Junta gene-
ral ordinaria que debo efectuarse ol dia 29 du m »r«o 
próximo venidero, á ios dooo do su mafiana en la sala 
do sotiones dol Establodmiento, callo de Agular n ú -
moro 81; advininudoquo solo se permitirán la entrada 
en 'Hoba salad Ion sefiores nodonlitas que oon arreglo 
á lo dispuosto en ol arllcolo 80 del Beglnmento, pro-
senten la papnleta d» ui<inti'ndu il la Junta, de la cual 
podrán proveerao on la tlncretnrla del Banco desdo el 
día 21 dol mismo marzo on adulante. 
Desdo ol mismo 21 do marzo, también on adelante, 
de una á tres d» la tardo, y con arreglo al articulo 81 
del Uoglamcnto, so satUfaián un las dopondondas de) 
Banco las preguntas quo toi/gmi A bion hacer los so-
flores accionistas faomtados para asistir á la i Jnntai 
ganeralos.—Habana, 28 dn MKCMI de 1889.—Bl Go-
bernador, Jbstf Cánovas del Castillo. 
126 27-37 F 
CUERPO BE ORDEN PUBLICO. 
A N U N C I O . 
Debiendo adquirirte parn a Seodén Montada del 
Cuerpo do Ordun Público 65 bruzas é Igual número 
de almohazas oon la condición de quo las pr lmoru 
sean do corda animal, sus tapas do piel do oerdo y 
oon la correspondiente oorren do su j ación; y l u ao-
ttundan de hierro dulce oon puntozudas dol mismo 
metal, oon su correa; se hace público para que los 
que deseen faoilitarUs presenten modelos en días no 
festivos y horas de 11 do la mafiuna á '.i do U tarde en 
la callo do Cuban. 21 donde so hallan las olidnas del 
Cuerpo. 
Habana, 23 do marzo do 1889 — B l Capitán A y u -
dante Comandante, Maximino Mean». 
C-HÍ68 B-24 
BB 
B l bergantín lag'és 
V E N D E 
'Lat ín ," oonstroido on Greda 
en 1879, forrado y'claveteado en metal y cobre, do 
801 tons. dn registro, so bi l la atracado al muelle de 
Lino Martínez, en Tullapieilra, efectuando la descar-
ga do su cargamento dn madera. Informarán, su capi-
tán á bordo ó en ol almacén de los Sres, J . G. Gon-
ález Hno. San Pedro ontre Ena J ObUpo. 
8527 10 23 10d-28 
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La sociedad do Humara y C?, qae gira en u t a pla-
za en el ramo de locería, oatnrada del aviso qae en 
varios periódicos do esta dudad so ha publicado, au-
torizado por D? Justina Cifuentes do Pereda, refn-
rento á ia demanda de nulidad que ha establecido do 
la eicritura de ocha do enero último, por la cual ven-
dió su esposo D. Bioardo Pereda y Garda «i nntablo-
dmlento de loceifa y cristalería titeado I») Bomba, 
Ituado en la callo de Biela números RS y 87, sin per-
nido do hacer valer sos deredlus justos, auto ol t r i -
bunal competente y de la dedsion que en su día se 
dicte por el mismo, para oonoolmlento del póblloo en 
general y dol comercio en particular y aomoreatifl-
cación y rolevaolón del aviso expresado haoon cons-
tar! . 
1? Que D. Bioardo Pereda y Garda, vendió ol 
establecimiento do locería expresado por la escritura 
de referencia á D . Antonio Madnzo y Garda-
2? Que á osa oscrltura en cuyo otorgamiento el no-' 
tarlo autorizante hizo oomtarqae el veudedor aseguró 
estar con la capacidad legal necesaria para efectuarlo 
quo á Jaldo do dicho funcionario la tenia, concurrió 
la D i Justina Clfflontes y manif isló que no tenia de-
recho alguno para oponerso á la venta on virtud do 
las razones que expuso, por lo cual expresamente con-
fesó qae sa espeto estaba en ol pleno, goce do sus fa-
onltades Inteleotualea, 
_ J Que lo propia D? Justina CIfuenler, de sn pu-
llo y letra extendió los snundos que en algunos perió-
dicos do osta ciudad so pablloarou oon fu ha V9 do 
•oro del aflo actual, partidpandu la venta efectuada 
del Mtableoimiento ya dicho. 
i ? Quo deipuét do ser daeflo D. Antonio Madraza 
_ j la locería L i Bomba, oonstttuyó en unión de don 
Remigio Humars, sociedad inorcantll. quo habla do 
girar ou osU phzs b>Jo la razón sodal de Humara y 
O?, sociedad, qao on ol terreno legal viene á ser una 
tercera persona jurldlos, diferente ou absoluto del 
esmprador D . Antonio Mkdrszo-
Y69 Qnonl cuando compró D. Antonio Madrazo, 
ni cuando se otorgó la escritora enclal de l l imara y 
C?, se encontraba inscripta en ol Boglstro Morctntl l 
el estado do inoapaoldad raenial, que se ha snpnisto 
del vendedor D . Bioardo Pereda. 
Con ostu aclaraciones, con la Jaitifioadón do loa 
hachos todos, quo como untucedoiitoo & las negada-
dones efeotuadas tuvieron lugar, y con el fallo qae 
en sa día diotea los tribunales, la sociedad quo sus-
. ribo p r o b u á cumplidamente ol proooder do D. B i -
oardo Pereda y do su esposa D? Justina Clfunntos, 
que por ahora no quiero odlfloar, rogando al público 
y principalmente al oomerdo suspenda todo juiolo y 
toda apreciación sobro los liBOhos qun sodejan relata-
os hasta que estos so oncuoutrou voutllados y san-
cionados Judicialmente. 
Habana, marzo 20 do 1889.—Hunlaf* ?/ C? 
C, 447 a5l.23d8 aiMz 
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de S i e r r a y Gtamex. 
•Situada cn ¡acalle d i l Bara t i l lo n- B, esquina á 
Jmtis , bajos de la Lonja de víreret , 
Bl martes 26, á laa nueve, se rematarán en oí mue-
lle do San Francisco, con intervención del Sr. Agen-
te de seguros maritimoH americano, J M saoos de hari-
na marca "Grano de Oro," procedente do la descarga 
del vapor Columbia, en el estado en quo ae hallo. 
Igualmente ae rematarán el mióroolea 27 á las doce 
en esta venduta, con Intervención del Lloyd Inglés do 
Londres: 
9 piezu gante maroa Globo, do 39} yardu por 40 
pnlgadu. 
110 plezu rusia inglesa de 29 yardas por 40 pulga-
das. 
13 docenas guantes de seda para soliera. 
5 docenas mitones de seda n, 251 y 
83 milluea agujss inglesu surtidas del 4 al 10, on 
75 l a tu . 
Hobana, 23 de marzo de 1889.—Sierra y Gómez. 
8596 3-24 
—El jueves28 á l a s 12, ae rematarán: SSgrueau 
carretales hilo Elefante, 22 Idem Globo, 21 docenaa 
pares pulsea, 43 Idem piezu ointaa hiladillo surtido. 
600 gnm% bótenos boUtu, 73 mws ]i\ lg Oeiai, SO 
A V I S O . 
Pongo en conocimiento del público on general y 
del comercio on particular que oomo ouradora ejem-
plar quo soy de mi legitimo contorto D, Bioardo Pe-
reda y García, ho establoddo en 11 del corriente, for-
mal demanda de nulidad do la Eaurltnra que on 8 de 
enero último vendió dicho Pereda, su ostablndmlento 
de locería y cristalería titulado " L A B O M B A " s i -
tuado en la oalle do Biela n, 8S y 87 cuya nulidad 
fundo en la incapacidad en qno so onoontraba mi 
consorte, cuando la ausoribió. Lo que hago público 
para quo no so alegue Ignorancia ou ol dia do mafiana 
ver terceras personas, á causa de algún oontrato qae 
hayan celebrado oon la Saciedad que en el ramo de 
locería gira on esta plaza bajo la razón de Humara y 
O*, ouva Sociedad es la demandada. Habana, y mar-
zo 18 de 1889.—Jtts/íno Ci/uentesde Pereda. 
8335 l-18a U-19d 
C 0 1 I M T GENERAL DE FRANGE. 
TENIENTE-BEY ESQUINA A PRADO. 
Les personnos dont les noms sulvent aont prléea do 
so présenter á l a Ghanodleiio dn Conaniat Général 





L e j x . 









En c u d' absence, de départ ou do déoés de 1' uno 
des personnos d-dusus détlgaées, lo Consulat Géné-
ral prleoeux qui en anraloat oonnaisianoo do vonlolr 
bien 1' en aviaor. 
La Havane, le 15 Mará 1889. 
Lo Cbunoollor anbitó, 
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H A B A N A . 
MARTES 2« DE MARZO DJS 188». 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 26 do mareo, á l a s i 
5 do la tarde. S 
S a empezado hoy l a v i s ta do l a 
causa, en juicio oral "y p ú b l i c o , del 
cr imen de la calle de F u e n c a r r a l . 
U n numeroso g e n t í o h a acudido á 
presenciarlo. 
L a G-uardia C i v i l c o n t e n í a á la 
multitud* 
Higinia Balagruer se p r e s e n t ó 
m u y serena, d e c l a r á n d o s e ú n i c a 
autora del asesinato de D o ñ a L u -
ciana Borcino. 
A c u s ó a l es-Director de l a C á r c e l 
Modelo, S r . M i l l á n y A s t r a y , de ha-
berla inducido á h a c e r declaracio-
nes falsas. 
V á r e l a , e l hijo de l a v í c t i m a , v iva-
mente impresionado, no p o d í a con-
tener las l á g r i m a s . 
E l F i s c a l dije que no interrogaba 
á V á r e l a n i á M i l l á n , por crreerlos 
inocentes. 
L a Haya, 26 de mareo, á l a s } 
5 9 40 me. de la tarde. $ 
pacitado, resolviendo comunicarlo 
a l Consejo de Estado . 
Madrid, 26 de mareo, ú i a s i 
6 déla tarde. S 
S e h a sentido u n fuerte temblor 
de t ierra e n A l h e m a , prov inc ia de 
G-r a ñ a d a . 
Euda-Feeth, 26 de mareo, á las } 
QylO me. de la tarde. > 
S e h a n renovado los alborotos en 
esta capital , habiendo tenido que 
intervenir l a fuerza a r m a d a para 
reprimir los . 
Madrid, 26 [de mareo, á las ? 
7 de la noche. $ 
A la s diez de l a m a ñ a n a de hoy 
l l e g ó s i n novedad á S a n S e b a s t i á n 
S. M . la B o i n a Begente. 
U n a numerosa concurrenc ia l a es-
peraba en dicha p o b l a c i ó n , s iendo 
acogida c a r i ñ o s a y entusiastamen-
te. 
E n t r e l a mult i tud que s e agolpaba 
a l paso de l a Soberana, se encontra-
b a n m u c h o s ing leses que l a sa lu-
daban con calorosos ¡ b u r r a s ! 
Eerlin, 26de mareo, á l a s } 
7 y 15 ms. de la noche. S 
L a prensa de o p o s i c i ó n hace cru-
da guerra a l nuevo C ó d i g o penal , 
defendido por e l G-obierno. 
Faris, 26 de marzo, á las} 
7 y 40 ms. de la noche. S 
Dice I/o Gaulois que e l general 
Boulanger sufre fuertes dolores 
por h a b é r s e l e abierto u n a antigua 
her ida , h a b i é n d o s e recurr ido á l a s 
Inyecc iones de morfina p a r a ca l -
marlos . 
E l G-obierno h a decidido no se-
guir persiguiendo judic ia lmente á 
M r . L a g u e r r e . 
Nueva-York, 26 de mareo, á l a s } 
8 de la noche. $ 
S a n sido destruidos por u n in-
cendio var io s a l m a c e n e s de C h i -
cago, c a l c u l á n d o s e l a s p é r d i d a s en 
m i l l ó n y medio de pesos. 
Méjico, 26 de mareo, á las} 
8 y 15 ms. de la noche, s 
S e h a ido á pique u n vapor en el 
L a g o de C h á p a l a , cerca de G u a d a -
la j a r a . Es tado do Ja l i s co , perecien-
do ahogados mult i tud de excurs io-
nistas, de los cuales h a n aparecido 
veinte c a d á v e r e s . 
Nueva York, 26 de mareo, á } 
lasd déla noche. S 
D í c e s e que h a naufragado u n va -
por que ostensiblemente s a l i ó de 
Nueva-TTork para Santo Domin-
ga, pero que en real idad se d ir ig ía á 
Hai t í , con pertrechos pars e l gene-
r a l Hyppolitta. 
La capacidad electoral. 
£1 partido de Unión Conatltnoional desea 
la reforma de la ley de 28 de diciembre de 
1878, que determina la manera y forma de 
elección de los Diputados á Cortes por estas 
provincias; y la desea sincera y leal. E n 
consecuencia, uno de los puntos que prefe-
rentemente han debido llamar nuestra aten-
ción, ha sido el referente á la diversidad de 
euota exigida para ñgurar en el censo, se-
gún el distinto concepto contributivo. 
L a citada ley, en su articulo 15, vigente 
en la Península ó Islas adyacentes, concede 
el derecho á ser inscripto como elector en 
las listas del censo electoral de la sección 
de su respectivo domicilio á todo español 
de edad de 25 años cumplidos, que sea con-
tribuyente dentro 6 fuera del mismo dis-
trito por la cuota mínima para el Tesoro de 
25 pesetas anuales por contribución terri-
torial, ó de 50 por subsidio industrial. En 
las disposiciones especiales para la aplica-
ción de esa misma ley, en su artículo 142, 
dice: la cuota de contribución á que se re-
fiere el artículo 15, será en las provincias 
de Cuba y Puerto-Bloc la de ciento veinte 
y cinco pesetas anuales por Impuesto terri-
torial 6 urbano, ó por subsidio ludustrial ó 
de comercio. No existe, pues, aquí diferen-
cia por razón del concepto contributivo. 
En el proyecto presentado & las Cortes 
por el Ministro de Ultramar se establece 
esa diferencia, f jándose una cuota, la de 
ocho pesos, para el contribuyente por pro-
piedad Inmueble, rústica ó urbana, y otra, 
superior, la de diez pesos, para el que sa-
tisfaga contribución al Estado por Industria 
y comercio. 
Es lo cierto que nada Justifica la distin-
ción. SI se pretendiera con ella evitar las 
supercherías á que pudiere dar lugar la de-
F O I i l i E T m 
TERESA VALIGrNAT. 
MOVBL& ESCRITA EN FBANOES FOB 
C A R L O S M E R O U V E L . 
TRADUCCION DB 
DON DANIEL GAECIA. 
(Oontinúa.) 
IV. 
E l presidente Desbrosses hacia poco que 
se habla instalado en Alerón, en una casa 
situada en la calle de Bretaña, centro del 
barrio aristocrático de la ciudad; ó mejor di-
cho de la carretera de Bretaña, que se pro-
longa al Oeste sobre el camino real de París 
á Breet. 
Las casas son allí muy grandes y de un 
agradable aspecto. Por lo general, hay ex-
tensos jardines con frondosos árboles. L a 
del presidente era bonita y una de las más 
espaciosas del barrio. Beoídencla, sesenta 
años antes, de una familia noble que se ha-
bía extinguido, afectaba el carácter gran-
dioso de esos palacios de provincias en los 
que no se economiza ni el terreno ni el gas-
to. Los marcos de las ventanas y de los 
balcones son de granito del país de un gris 
asul salpicado de brillante, una de las pie-
dras más monumentales con las que se pue-
de fabricar un palacio. Las persianas blan-
cas alegraban la fachada un tanto so-
bria. 
Se penetra en la casa por una puerta gran-
de, bajóla cual se descubren como en un 
marco las grandes perspectivas de un pe-
queño prado circular cubierto de musgo y 
un plantío de carpinos, cuyas ramas forman 
una espesa bóveda. A la izquierda de la 
puerta se abren los salones de recibir, de 
los cuales uno, el del fondo, eirve de dea-
oacho al presidente. 
claraclón de sociedades ó de coparticipacio-
nes, ya en la propiedad, ya en el pago del 
tributo, resultaría siempre quo es mucho 
más fácil suponer y fingir aparcerías, colo-
natos ó arrendamientos en que se encuentre 
Interesado un gran número de Individuos, 
que inventar compañías formadas por un 
número considerable de asociados. Y de 
paso dejamos contestado un argumento de 
que suele usar y abusar la prensa autono-
mista, al repetir su manoseado tema de los 
socios de ocasión. 
De lo expuesto se desprende que si fuera 
la indicada la razón para restringir cuotas 
ó ampliarlas, más bien debería declararse 
Inferior la exlglble á la contribución por 
Industria y comercio, á la que haya de sa-
tisfacer el propietario territorrlal, para ob-
tar al derecho de sufragio. Tampoco nos 
parecería Justa la diferencia, establecida en 
estos términos, y por ello nuestra conclusión 
es que debe ser única la cuota para todo 
concepto contributivo. 
No podría negarse que, por regla general, 
. d e c í a - en Europa'108 ^ ^ i e n t e s son más inoli-
irado que e l R e y ae encuentra inca -1 nados á las soluciones templadas y á los 
procedimientos gubernamentales, que los 
industriales y el comercio, en especial el 
pequeño, donde el radicalismo suele encon-
trar mayores simpatías y hallar eco mayor. 
Pensar la misma cosa de lo que sucede en 
la Isla de Cuba, serla pensar algo que está 
fuera de toda realidad. E n efecto: aquellos 
intereses permanentes cuya defensa impor-
ta á toda sociedad bien organizada, encuen-
tran sostén inquebrantable en nuestra in-
dustria y comercio, á los que podría apli-
carse el calificativo de conservadores, en el 
sentido lato que la ciencia política da á esta 
palabra. 
Bajo ese punto de vista, no puede tam-
poco Justificarse la diferencia en las cuotas 
tributarlas. E n la Industria y el comer-
cio, tlénense aquí verdaderas garantías de 
la conservación del orden y del interés fun-
damental que sirve de vínculo de unión de 
todos aquellos elementos que constituyen 
nuestro partido. Entendemos, pues, que 
es de sostenerse la absoluta Igualdad de 
cuota para todos los conceptos contributi-
vos que orean título para el reconocimien-
to del derecho electoral del ciudadano. 
Belaciónase Intimamente con la cuestión 
que acabamos de examinar, siquiera sea 
someramente, como lo toleran los natura-
les límites de esta clase de trabajos perio-
dísticos, la que entraña la exigencia de 
cierto tiempo de residencia ó de un perio-
do en el cual se haya venido satisfaciendo 
la cuota de contribución. 
L a ley electoral vigente, con muy buen 
acuerdo, prescindió del tiempo de residen-
cia del vecino en el lugar donde reclame 
su voto, conservando tan sólo ese requisito 
de determinado tiempo para la capacidad 
profesional y académica. 
No se nos alcanza cuál pueda ser el fun-
damento lógico do la excepción. SI al em-
pleado público que ha podido obtener su 
destino, mediante puro favor de sus pro-
tectores, que está expuesto á perderlo á la 
primera modificación ministerial, elector 
que pudiera ser efímero, no se reclama 
tiempo de residencia, para que emita cu 
sufragio ¿cómo exigirlo al abogado, al mé-
dico, cuyo título basta por si solo para re-
conocerle el derecho de votar? Profesión 
existe, como la militar, la cual, supuesta 
la situación de retiro, atribuye capacidad 
electoral. ¿Qué razón de diferencia puede 
existir, al tratarse de otras profesiones? 
Reata examinar el punto referente & la 
exigencia de un plazo en que haya sido sa-
tisfecha la contribución. Para adquirir el 
derecho electoral, dice el articulo 15 de la 
Ley vigente, ha de pagarse la contribución 
territorial con un año de antelación, y el 
subsidio industrial con dos años. Esa di-
ferencia subsiste en el proyecto sometido á 
la deliberación de las Cortes. 
Noiotros entendemos que no precédela 
distinción entre una y otra clase de contri-
bución, por razones Idénticas á las que de-
jamos empleadas para combatir la diferen-
cia de cuota tributaria. 
Por lo quo respecta al señalamiento del 
plazo de antelación, creemos que es sufi-
ciente el de seis meses. 
No hacemos más que apuntar ideas cuyo 
desenvolvimiento no nos corresponde. So-
lamente prometemos no omitir ninguna de 
las cuestiones que provoca la reforma de la 
ley electoral, exponiendo acerca de todas 
ellas nuestro parecer fondado. 
Sr. Gobernador General por las atenciones 
que le habla dispensado á su llegada á esta 
lela. 
E l domingo por la mañana y en el tren 
del ferrocarril de Villanueva salló Mr. Ció 
veland en unión do M. M. Bayard y Vllas 
á visitar el ingenio Santa Rosa, de la pro-
piedad de D.Joaquín Mier, habiendo re-
gresado al medio día de ayer, lunes. Por la 
tarde comieron los ilustres huéspedes en 
unión de Mr. Plant, de los Sres. Cónsules 
de los Estados Unidos en esta ciudad y 
Matanzas y algunos amigos, en el Hotel Pa-
saje, en cuyo comedor principal se puso la 
mesa elegantemente adornada. 
Esta noche los obsequiará con un ban-
quete en Palacio el Excmo. Sr. Gobernador 
General, al que están invitadas las autori-
dades. 
Gapitales de la Banefioenoia. 
Por la Secretaría del Gobierno General 
se publica en la Gaceta de hoy una resolu-
ción superior, según la cual el Eoxmo. Sr. 
Gobernador General, en acuerdo fecha 22 
del corriente mes, se ha servido disponer 
que en lo sucesivo todos los capitales que 
se Impongan á interés ó de cualquier otro 
modo, por los Asilos de Beneficencia, sobre 
fincas urbanas, se acredite como requisito 
indispensable, estar asegurada de incendio, 
haciéndolo constar en la escritura que al 
efecto se forme, asi como que esta oondiolón 
subsistirá mientras dure la imposición re • 
ferida, á fin de evitar que por oonseouencia 
de un siniestro de esta clase, puedan sufrir 
quebranto los intereses del ramo. 
Vapores-oorreos. 
Según telegrama recibido en la Coman-
dancia General de Marina, el vapor-correo 
de la Península, Viecaya, pasó por Matar-
nillos á las siete de la noche de ayer, lunes. 
Con dirección á la Habana y haden do 
escala en Puerto-Bloc, salió de Vigo, en 
viaje extraordinario, el vapor-correo San 
Francisco, el lunes 25. 
Mr. Cleveland. 
En la tarde del sábado pasó este distin-
guido hombre público, ex-Presidente de los 
Estados-Unidos, á cumplimentar al Excmo. 
E l Sr. Desbrosses no era originarlo de E l 
Orne: procedía de la Borgoña, donde, salvo 
el tiempo que había empleado para sus es-
tudios en París, había pasado su Juventud. 
Promotor fiscal en Chalons y después en Dl-
jdn, se casó allí con una joven de 19 años, 
María Pradelles, hija ónica de un magistra-
do de de aquella audiencia, emparentada 
con su familia y de la que estaba locamente 
enamorado. 
L a Joven pasaba en Dljón por un porten-
to de belleza. Alta, admirablemente con-
formada, con abundantes cabellos castaños, 
con ojos aterciopelados, arregante y cariño-
sa, con facciones de una extremada distin-
ción y un talle flexible; inspiró ardorosa pa-
sión á cuantos la rodeaban. Pero alegre y 
vivaracha en su primera juventud, se tras-
formó de ¡pronto en^rave y casi melancóli-
ca, y acogía los homenajes de sus numero-
sos adoradores con una frialdad que poco á 
poco faé haciéndoles perder toda esperan-
za. Como á los demás, rechazó al pronto al 
promotor fiscal; y á pesar de loa consejos de 
su padre y de la Igualdad de sus respectivas 
fortunas y de los 20,000 francos de renta de 
de cada parte, no quiso oír hablar de ma-
trimonio. 
Sus encantadoras f acciones estaban vela-
das por una increíble tristeza, que en gene-
ral se atribuía ála pérdida de su madre y á 
la soledad en que vivía cerca de su dadre, 
anciano y de un humor bastante sombrío, 
retirado en una casa triste en el fondo de 
una calle estrecha y á la sombra de la cate-
dral. 
E l promotol fiscal, después de solicitar en 
vano la aquiescencia de la Joven, salló de 
Dljón para Auxerre, pero no olvidó á la que 
amaba y se Juró que no tendría otra mujer 
que ella. 
Por fin, gracias al auxilio del magistra-
do, al cabo de dos años de instancias logró 
triunfar de la obstinación de la bella María; 
pero;al dar su consentimiento en presencial 
Diputación Provincial. 
Según vemos en el Boletín Oficial de la 
Provincia, el Sr. Gobernador Civil de la 
misma ha dispuesto, en cumplimiento de lo 
que dispone el artículo 27 de la Ley Pro-
vincial, que la Diputación celebre el 1? del 
entrante abril, á las tres de la tarde, en su 
Casa-Palacio, Empedrado 30, la sesión 
inaugural del segundo período del año eco-
nómico corriente. 
Notioias oomeroialea. 
He aquí las recibidas telegráficamente 
por el servido particular del Círculo de Ha-
condados de esta lila: 
Nueva-York, 26 de mareo á las t 
11 y 20 ms. de la mañana. S 
Mereado firme, tendencia á alza. 
Centrifugas, polarización 96, & 3 15[16 
centavos, costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 16,6. 
Servicio doméstico. 
E l Boletín Ofldal de la Provincia publica 
en su número del día 24 la siguiente impor-
tante resolución del Sr. Gobernador Civil 
respecto de la reorganización de dicho ser-
vicio: 
Declarada subsistente en esta Isla por el 
Excmo, Sr. Gobernador General el Regla-
mento para la reorganización del serviolo 
domestico de 18 de septiembre de 1878, 
queda restablecida la sección correspon-
diente en las oficinas de este Gobierno Ci-
vil, á donde deberán ocurrir los sirvientes 
de uno y otro sexo & inscribirse en el Re-
gistro y & proveerse de la cartilla que dis-
pone el Reglamento, en la inteligencia de 
que los que no lo efectúen en ou oportuni-
dad. Incurrirán en la multa correspondien-
te, sin perjuicio de la que habrá de exigirse 
á los dueños de casa que los admitan sin el 
mencionado documento. 
Las cartillas se expenderán prévio el pa-
go de 15 centavos en plata, debiendo los 
interesados venir provistos de un certifica-
do de buena conducta expedido en papel 
blanco por el Inspector ó Celador del ba 
rrio. Los menores de edad y las casadas 
necesitan, además del permiso de sus pa-
dres, tutores ó curadores y maridos respec-
tivamente. 
Siendo la organización del servicio do-
méstico de interés general, puesto que el 
Reglamento que ahora comienza á regir 
traza la línea de conducta á que habrán do 
ajustarse en sus relaciones y mútuos debe-
res y derechos los vecinos y Birviontes, este 
Gobierno recomienda al culto vecindario de 
esta capital, y particularmente á los amos 
de casas y Jefes de familias que compren-
diendo la verdadera importancia y los ex-
celentes resultados que viene ofreciendo en 
todos los puntes en que se ha establecido, 
le presten su decidido concurso, á fin de que 
la reglamentación de este servicio produz-
can los saludables beneficios que son de 
esperar. 
Habana, marzo 23 de 1889. 
(Jarlos Rodrigues Batista. 
En el ffiariel. 
Según nos escribe nuestro corresponsal 
en dicho punto, la alarma producida allí á 
consecuencia de los atentados contra la vi-
da y la propiedad de sus veoinos no ha ce-
sado, produciendo el mayor disgusto entre 
sus moradores, y ocasionando los perjuieios 
que son consiguientes en el oomercio. A los 
diversos hechos cometidos últimamente y 
de que ya tienen conocimiento nuestros lec-
tores, hay que agregar el robo, cometido en 
la noche del 23, del establecimiento de don 
Maximino Colsa, hermano del infortunado 
don Zacarías, secuestrado y muerto recien-
temente. 
L a Guardia Civil, que recibió parte del 
robo, descubrió al hechor, reduciéndolo á 
prisión. Asimismo hay preso un individuo 
de la casa de D. Faustino Marante, donde 
se cometió un robo de mil y tantos pesos, 
la mayor parte de los cuales fueron encon-
trados debajo de una tinaja. Los que no 
han sido habidos, desgraciadamente, son los 
autores del robo sacrilego cometido en la 
iglesia del Mariel. 
Nuestro corresponsal escribe muy alar-
mado á consecuencia de estos continuados 
delitos, y nos pide que llamemos la aten-
ción de la Autoridad sobre estos hechos, 
que por lo frecuentes, causan en la pobla-
ción justo sobresalto, y confia en que se to 
¡non medidas enérgicas que pongan término 
á esta situación y lleven la calma y la tran-
quilidad á aquellos vecinos. 
de su padre, pronunció la joven estas pala-
bras enigmáticas, de las que su marido de-
bía acordarse más tarde: 
—"Conste—dijo—por si alguna vez tiene 
"V. motivos para arrepentirse, si nues-
" tro matrimonio no realiza sus espo-
"ranzas, que cedo á la voluntud de mi pa-
"dre, y que mi deseo era morir como vivía, 
"sola en el fondo de un convento ó en una 
"casa muy parecida á él." 
Por toda respuesta el promotor fiscal be-
só sus manos con pasión. 
E l matrimonio, por lo demás, fué feliz a-
parte de la dulce tristeza, la esposa no dió 
motivo á la deslluoión de su marido; antes 
por el contrario, sin impulsos de amor, sin 
demostraciones excosivas do ternura, faé 
para su marido la compañera buena y cari-
ñosa, lacompletaimadre de familia y la ideal 
mujer de su casa: la mujer señalada para 
el hogar doméstico; y no seria exagerado 
añadir que era el ángel de la familia. 
Buscando bien en su memoria, registran-
do en el fondo de sus recuerdos, el presi-
dente no hubiera podido descubrir en su es-
posa las huellas de un solo movimiento de 
despecho, de un instante en el que la Inal-
terable serenidad de aquella mujer tan ad-
mirada, se hubiera desmentido. 
E l Sr. Desbrosses tuvo de su matrimonio 
dos hijos;;nn varén, el glnete á quien hemos 
visto en la Breche, Mauricio, doctor en De-
recho á los veintidós años, destinado como 
su padre á la magistratura; y una hembra, 
Berta, que acababa de cumplir diez y ocho 
años y era tan bella como su madre. 
A donde quiera que la hablan llevado 
los empleos de su esposo tanto en Auxerre, 
como en Bourg, como en Saint-Lo, la seño-
ra DesbrosBés había dejado en pos de si una 
reputación do belleza y virtud intachables. 
Ultimamente su marido, fatigado de tantos 
cambios, manifestó el deseo de obtener una 
posición más estable y faé enviado á Alen-
cón en calidad do presidente del tribunal 
Cargos militaree 
L a Oaceta de hoy publloá las slgulentoB 
órdenos geoorales del ejército do 23 y 24 
dol actual: 
Orden general del Ejército del dia 23 de 
mareo de 1889, en la Habana. 
Artíonlo 1? En el día 20 del actual m 
ha hecho cargo del mando del Gobierno 
Militar de la provincia de Santiago de Cu 
ba, para que faé nombrado por Real De 
creto de 13 de febrero próximo pasado, el 
Excmo. Sr. Brigadier D. Andrés González 
Muñoz, cesando en dicho destino el de 
Igual clase D. Santos Pérez Ruiz, qae lo 
desempeñaba interinamente. 
Art- 2? Igualmente ha tomado posesión 
el dia 21 del corriente, del mando del Go 
biemo Militar de la provincia de Pinar del 
Rio, el Excmo. Sr. Brigadier D. José L a -
chambre y Domíngaes, slgalfioado para 
dicho cargo por Raal Decreto de 30 de ene-
ro último, cesando el de Igual categoría 
Excmo. Sr. D. Eugenio Sánchez Seijas, quo 
pasa á otro destino. 
Art. 3? Se reconocerán por Ayudantes 
de ambos Excmos. Sres. respectivamente, 
al Teniente Coronel graduado Comandan-
te de Infantería, D. Rafael Rosado Brin-
can, y Capitán Teniente de la misma arma, 
D. Federico Monteverde Sedaño. 
Lo que de orden de S. E . so hace saber 
en la orden general de esto dia para los 
efectos de ordenanza. 
E l Brigadier Jefe de Estado Mayor, José 
J . Moreno. 
Orden general del Ejército del dia 24 de 
mareo de 1889, en la Habana. 
Artículo 1? En el día de ayer ha toma-
do posesión del destino de Gobernador Mi-
litar del Castillo de la Cibaña, para que 
fué nombrado por Real Decreto de 30 de 
enero último, el Excmo. Sr. Brigadier D. 
Eugenio Sánchez Seijas, cesando en dicho 
cometido el de igual clase Sr. D. Isidoro 
Aldanese Urquidi que lo desempeñaba. 
Art. 2? Sa reconocerá como Ayudante 
de Campo del referido Excmo Sr., al Co-
mandante graduado Capitán de Caballería 
D. Enrique Ubleta Maurl. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Capitán 
General se publica en la de este dia, á los 
fines de ordenanza. 
E l Brigadier Jefe de Estado Mayor, José 
J . Moreno. 
De la zafra. 
Dice un periódico de Sagua la Grande, 
del dia 24, que nueve fincas más de aquella 
Jurisdicción han terminado sus tareas de 
molienda, con un déficit de 50 p § préxi-
mamente, comparando la cantidad de azú-
car de este año con la obtenida el próximo 
pasado. "En lo que queda de mes, agrega 
el mismo periódico, acabarán sus faenas 
más de 25 Ingenios con un resultado próxi-
mamente tan desastroso. Las noticias res-
pecto á merma son en extramo desconsola-
doras y no cabe ya dudar de su enormi-
dad." 
Identificación de nn bandido. 
Leemos on un periódico do Remedios del 
día 24: 
" E l día siguiente al en que se tuvo cono-
cimiento en esta ciudad de la muerte del 
bandido Manuel Salazar Valdéa, salió para 
el lugar del hecho nuestro respetable amigo 
particular D. José González Alvarez, Co-
mandante Militar de esta Jurisdicción, ha-
ciéndose acompañar del hacendado D. Mo-
desto Raíz, secuestrado últimamente en su 
finca Panchita, á fin de ver si era identifi-
cado por éste el cadáver de Salazar. 
Tan Importante ha sido la diligencia 
practicada por el Sr. González, que ha da-
do por resultado el que nuestro amigo Ruiz 
reconociera en el bandido muerto al que ti-
tulaban 2? jefa de la partida que lo secues-
tró y que BUS compañeros llamaban Es-
pinosa. Traía el mismo caballo y montura 
que cuando la captación del Sr. Raíz, quien 
lo conoció además por la falta del dedo pul-
gar de la mano Izquierda. También se le 
ocupó un revólver que le había quitado á 
Ruiz y que éate reconoció. 
Manuel Salazar Valdéa ora natural de 
Remedios y vecino de las Vueltat», y su 
muerte so debe al Guardia 2? Rafael Pera-
les Sánchez, de Ja Guardia Civil, que fué el 
qae, después de haber escapado aquel de la 
emboscada, se le enfrentó y le disparó con 
buen resultado. 
Se nos asegura que hay varios presos á 
consecuencia de la causa que se instruye 
por el Jnzgado de guerra, con motivo de la 
muerte de Salazar. 
Nuestro aplauso al Sr. Comandanta ¿¿ili 
tar y al Guardia Perales, á quien veríamos 
con gusto se le premiara por el oervioio que 
le acaba de prestar á esta Distrito judicial." 
Aduana de la Habana. 
EBOATJDACIÓN. 
Pesos. Ct8. 
Del día 1? al 26 de marzo de 
1888 425,597 20 
Idem del 1? al 26 de marzo de 
1889 556,891 48 
Más en 1889 131,294 28 
Habana, 26 de marzo de 1889. 
C R O N I C A G t B N E R A I i . 
E l vapor americano Oity oj Alexandria 
llegó á Nueva York en la tarde de ayer, lu-
nes. 
—Durante el año 1888 se han negociado 
en la Bolsa de Madrid 2,627 mliloaes de 
renta perpetua Interior, 140 millones de ex 
rlor, 106 millones y medio de amortiza ble, 
114 millones y medio de billetes hipoteca-
rios de Cuba, 944,000 pesetas de obligado-
nes hipotecarlas al 5 por 100, cédulas al 6 
por 100 por 3.209,400 y cédulas al 5 por sie-
te millones y medio. 
E l total de valores negociados se eleva á 
3.000.000,000 de pceetas nominales. 
E l mes de mayor animación faé el de oc-
tubre y el de menoa agosto. 
— E l vapor Se/ra salió el sábado de L i 
verpool para la Habana, vía Santander. 
—Leemos en na periódico de Sagua la 
Grande: 
"Aunque la sequía este año en lo general 
no ea rigurosa ni mucho menos alarmante 
como la próxima pasada, la animación en 
negocios de peonarla no aumenta y loo pre 
oíos se sostienen bajos. Loa añojos do ma 
yo que hasta ahora han cambiado de ma 
nos, han obtenido un precio do 6i á Cf. Los 
bueyes de ingenio se han vendido á $12 y 
las vacas horras á $10. 
Como se ve, estos precios son ruinosos 
para los criadores, que, por otra parte, no 
tienen tampoco utilidad en el queso ni en la 
loche por estar el valor do estos artículos 
en armonía oon o! del ganado. 
Para quo la riqueza pecuaria salga de la 
postración en que está, es necesario que en 
el ejercicio próximo se hagan rebajas en loe 
derechos do conoumo de carnes". 
—A últimas fechas se habla puesto á la 
venta en París el Anuario oficial de la ma 
riña y de las colonias para 1889. De dicho 
de primera Infancia. Esta notioia, que lle-
gó de Improviso á la Sra. Desbrossés, la 
causó una desagradable sorpresa, y procuró 
persuadir á su marido do que aquel nom 
bramiento equivalía á una verdadera des 
gracia. 
Ella, que aceptaba los sucesos con la !n 
diferencia más completa, y quo, on apa-
riencia al menos, sólo se preoeupaba de su 
hogar y de sus hijoo, se mostró tan hostil al 
nuevo cambio, que el Sr. DesbroBsés dió 
algunos pasos para que le dejasen en el em-
pleo que ocupaba en Saint Lo; pero en el 
momento en que iban á realizarse estos úl 
timos deseos, su esposa, por un repentino 
cambio de ideas, condntió en Ir á Alencón, 
ylafamiHa se Instaló allí en efecto en la 
calle de Bretaña, en el hotel de que hemos 
hablado. 
¿Cómo se operó semejante cambio en el 
ánimo de la Sra. Desbrosséi? 
No lo reveló á nadie; pero como esta eú 
bita decisión coincidió justamente con la 
muerte del Sr. de Sorbéa, fácil es suponer 
que este acontecimiento no fué extraño á su 
nueva idea. 
E l presidente se vló csrlñosamente aoo 
gldo por la sociedad de Alencón, y no tard^ 
en hallarse rodeado de la estimación qu¿ 
merecían su carácter y su ejemplo de reo 
tltud. Físicamente, el Sr. Desbrcsséa era 
uno de esos hombres que Imponen respeto 
y al mismo tiempo despiertan simpatías. 
Al desempeñar sus nuevas funciones, podía 
tener cincuenta años, al paso que su esposa, 
siempre lozana y dotada de una de esas be-
llezas ante las cuales pasa el tiempo y se 
inclina, sólo tenia cuarenta y tres. 
Los cabellos del presidente encanecían, 
pero sus ojos eran vivos y habría sido ne-
cesario el auxilio dé un lente para distin-
guir las arrugas de su rostro. Alto, apuesto, 
ni gordo ni fiaco, andaba con paso firme y 
pareóla vigoroso como un Joven. Siempre 
onidadosamente ftíeltado, 1» frente ancha, 
documento resulta que el estado mavor ge-
neral del ejército de marina en Francia 
comprenda este año 15 vice almirantea en 
activo sfirvlclo, 30 contra-almirantes, 104 
capitanea de navio, 207 capitanes do fra-
gata. 694 tenientCD d*j navio, 411 alféreces 
y 312 espiranteo. 
En Alemania hay 3 vice-almirante», 6 
enntra almirantes, 28 capitanea de navio, 
54 capitanea de fragata. 112 tenientes de 
navio; 309 alféreces y 112 cadetes. 
—Despoés de legar 15,000 duros al con-
vento de religiosa s Carmelitas y otros 15 
mil al hospital Roal de Santiago de Com-
postela, ha fallecido en dloha población la 
hermana Carmen del Corazón de Jeeús, que 
en el siglo se llamó doña Carmen Várela A-
braldea, marquesa do Monroy. 
—Lsemos en el Diario de Barcelona d«l 
5 del aotual: 
"La panúotlma noche falleció en esta ca-
pital D. Andrés Vidal y Rogar, dueño del 
almacén de música que lleva su nombre. 
E l finado era una persona de excelentes 
prendas, que contaba con numerosos ami-
gos, sobre todo entre los que se dedican al 
cultivo de la música en sus diversas espe-
cialidadoB. Son numorosísImaB las publi-
caciones musicales que llevan au nombre, 
en calidad de editor, habiéndolas de todo 
género, profanas y religiosas, orquestales, 
de piano, de canto, didácticas ó de puro 
recreo y pasatiempo. Habla publicado du-
rante largos años el periódico somanal L a 
España Musical, en el que colaboraron mu-
chos y muy distinguidos escritores. Dedí-
cese, además, á la construcción y venta de 
Instrumentos de toda especie. Amante de 
la música como el que más, figuró como 
miembro de varias oorporacionoo musicales, 
ya en calidad de simple socio de ollas, ya 
como protector. Recientemente publicó un 
catálogo de las producciones editadas por 
él, que por la calidad, le mismo que por la 
cantidad, puede figurar dignamente al la 
do de los catálogos publicados perlas me 
joras casas editoriales de música de Espa-
ña y dol extranjero. Su muerto, acaecida 
on una edad algo avanzada, ha llenado de 
duelo á su familia, á la que enviamos el pé-
same, deseando que el Ssñor haya acogido 
el alma del dlfanto". 
— E l Ayuntamiento de París se ha ocu-
pado recientemente de la interesante cues-
tión del alumbrado de dicha ciudad por me-
dio de la luz eléctrica durante la Exposición 
Universal. 
Con este motivo se ha estudiado ya for-
malmente un proyeoto y constituido una 
Compañía que ha hecho el depósito de 
300,000 francos exigido á todo el que aspire 
á la concesión. Dicha Compañía ha insta-
lado máquinas do una faerza de doce mil 
caballos de vapor. E l Ingeniero eleotriolata 
que la dirige se propone iluminar con la luz 
eléctrica la noche en que se inaugure la Ex-
posición: los grandes bulevares desde la 
Magdalena hasta la Opera, la avenida de 
la Opera, la calle Real, la calle de la Paz, 
la plaza de Vendóme y la calle de Rlvoli. 
E l mismo ingeniero pedirá dos años para 
aplicar su sistema á todo París, á causa de 
loa millares de kilómetros de cnnalljjaolón 
subterránea que debe construirse para la 
distribución de la fuerza y la oonducoión de 
los cables eléctricos. 
En la actualidad hay 65,000 metros de 
canalización que conducen simultáneamen-
te la hora á 95 cuadrantes públicos y á 
7,900 péndulos colocados en 4,730 casas 
particulares. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FBANOIA—Varia, Iñdemareo LeSoir, 
periódico parisiense, afirma que el Gobier-
no está resuelto á expulsar de Francia á 
ciertos extranjeros ricos que protejen pe-
cuniariamente ai General Boulanger, á no 
ser que en lo adelante se abstengan do dar • 
le dinero. 
París 17.—El viajo del General Boulan-
ger á Tours ha sido como un paseo triunfal. 
E l tren que lo llevaba se detuvo en Blols 
y enSaint-Pierre-dos-Corps, donde sus par-
tidarios le tenían preparadas dos ruidosas 
demostracionoa de entusiasmo popular. En 
Tours se agruparon sobre tres mil personas 
fcente al hotel en que paró el "brave gene-
ral," y tan estrepitosamente lo victorearon 
quo tuvo que salir al balcón á dejarse ver 
por la muchedumbre de sus admirado-
res. 
Por la noche hubo banquete á que asis-
tieron varios diputados boulanglstas, y pe-
roró el Sonador Naquet para promotor que 
el General consultará la opinión de la na-
ción, y al la nación quiere que aubalsta el 
Concordato, Boulanger le dará cuarenta 
años de tranquila subsistencia. Después de 
Naquet habló el horco do la fiesta y poco 
máu ó menos dijo lo que siempre dice: que 
no es demagogo; que no conspira á favor 
de la monarquía; que los realistas están 
convencidos do la Imposibilidad de la res-
tauración monárquica sin un trastorno vio 
tonto, y se conformarán con la Kepúbllca,-
siempre que sea república habitable, con-
sentida por expresa voluntar! del pueblo di-
rectamente consultado; y que él (Boulan-
ger) aspira al esíableolmlento de una repú-
Diioa que no sea parlamentaria, que prote-
ja á los des validos y mire especialmente 
por los Intereses del pueblo, respetando la 
libertad individual y sobre todo la libertad 
do conciencia. 
E l Olarión, órgano de la Liga de los Pa-
triotas, perclste en negar que loe patriotas 
hayan proyectado apoderarse á la fuerza 
dol Palacio Berbén y del Elíseo. 
E l público de Paría ha permanecido al 
parecer completamente Indlfente á los aca-
loradísimos debates pomovidoa por el bon-
langlsmo en la Cámara de Diputados; y si 
alguna opinión prevalece es la de que oon-
vleae acallar, sea como fuere, & Dérouléde 
y BUB parciales, y mantenerlos reducidos al 
silencio todo el tiempo en que sus eaoánda 
loa pudieren eatorbar para el buen éxito de 
la próxima Exnosioión. 
Dícese que M. Constans, ministro de la 
Gobernación, opina que al General Boulan-
ger deben arrestarlo y encausarlo como roo 
de alta traición. 
Circula todavía en Paría papel endosado 
por el Oomptoir d'escompte (Banco do Des-
cuentos) por valor do veinte y cinco ó trein-
ta millones de pesos; pero la mayor parte 
está garantizado por casas Inglesas de su 
flclente responsabilidad. 
E l duque de Aumala ha Ido á Bruselas 
para cumplir compromieoo contraídos con 
personas que lo habían convidado antes de 
tener seguridad de su regreso á Francia. 
En Paría ha hecho moy buena impresión 
la cortesía do que dió pruebas cuando llegó 
á la ciudad. De propósito hizo noche en 
Grell, más allá do Chantllly, para entrar en 
París do mañana é ir directamente al El i 
seo, á presentarso al Presidente Carnet y 
darlo gracias por la parte que tuvo en la 
rovocaolón del decreto da destierro; de allí 
pasó á visitar á loa dos mariscales de Fran-
cia, Canrobort y Mac Mahon; faé luego á 
su querida Academia y en seguida á casa 
de M. Jales Simón, á rogarle que por él no 
abandonase el sillón á que la gota lo tiene 
condenado. Mas no por eso dejó M. Jales 
Simón de prealdlr, no obstante sus sufrí 
mientes, la sesión especial oon que la Aca-
demia dió la bien venida al duque de Au~ 
male, que pour unprínce, c'est ún bonprín-
ce (aunque príncipe, os principe bueno) ce-
rno dice la gente del pueblo. 
Ya eatá concluida la torre de EiíTdl, con 
su linterna que parece jaula de pájaros. 
No es cieno qae haya muerto M. Louio 
Ulbach, el Ferragus cuyas cartas, publica 
la uarlz recta, los labios gruesoo, de una 
gravedad sonriente, parecía á esos tipos de 
magistrados del antiguo régimen, pintados 
por Rlgaud ó Felipa de Champagne, fríos y 
serenoe esmo si dominaran las pasiones hu-
mnnas. 
Fuera del tribunal, el presidente no co-
nocía más que una distracción: su bibliote-
ca y su familia; on una palabra, su interior, 
en casa. Amaba á sus hijos, pero adoraba á 
an mujer, á su María, como la llamaba siem-
pre en la intimidad. Sin embargo, estando 
ración no mostraba por mealo de pala-
breo: los esposos hablaban poco, ni uno ni 
osvo eran oomauloatlvos; pero el presidente 
ae complacía estando al lado de su esposa 
gocaba vláDdola ir y venir, entregarse á loé 
qaehncered de ia cada, tomar dispoaicioneB, 
auparse de su hila y recibir viRicas. Tenia 
auma ooüfitnzs. un olla, estaba orgulloao de 
ÍU lealtad y la veía siempre con ojos de 
amante. Bien e/i verdad que había Dido su 
d iioo verdadero amor. Tímido en alto gra 
do, á pesar de su posioión; enemigo de la 
\ntriga—lo cual explicaba BUS escasos me 
Iroa en la caí re ta;—modesto y reservado, 
(lacia por gusto una vida retirada; y aparte 
le las reuniones del miércoles—que eran á 
aas ojos una tradición de familia y casi un 
leber~no le agradaba ir á la sociedad, y 
aólo acudía á ella cuando no podía pasar 
por otro punto. 
Su hijo, por el contrario, era sumamente 
animado. Mauricio era la alegría de la ea-
aa, y su hermana Berta el rayo de sol que 
alumbraba la felicidad do aquella familia. 
En suma, eran tan felices, como había di-
cho Roguín. Al entrar en casa de los Des-
brosséB parecía respirarse una atmósfera 
pura y fortificante; cualquiera persona de 
probidad incierta sa habría enoontrado allí 
como desorientada, y esto fué lo que pasó al 
abogado. A pesar de la urbanidad del pre-
sidente, Roguín no se hallaba á gusto en su 
presencia. L a penetrante mirada del señor 
das en el Fígaro, fueron tan aplaudidas en 
años pasados. 
París, 18 —Ha salido á luz una carta del 
General Boulanger á los electores del de-
partamento del Norte, en que después de 
explicar laa razones que lo mueven á acep-
tar la representación del departamento del 
Sena les dice que la Cámara de Diputados 
está virtualmente muerta, aunque de tietú-
pe en tiempo parezca que la reanima algún 
escándalo político ó rentíotico; que dentro 
de seis meses morirá la Cámara, legal y de-
ñaltlvamente, y entonces se verá el país 
"frente á frente consigo mismo," y él (Bou-
langer) y los electores del departamento 
del Norto catarán prontos á seguir bata-
llando en pro de la libertad despreciada y 
las leyes conculcadas. 
La Éspublique Frar^tise dice que el dis-
curso pronunciado en Tours por el general 
Bonlanger es un insulto á la República y no 
debe quedar Impune. 
M. TIrard, presidente del Consejo de Mi-
nistros, M. deFreycinet y el Almirante Du-
perró hablaron al público en los funerales 
del Almirante Jaurés. 
L a Compañía del Canal de Panamá ha 
obtenido de los contratistas una prórroga 
que asegora la continuación de los trabajos 
y la conservación del material. Hay fun-
dadas esperanzas de formar nueva Compa-
ñía. 
E l Conde de Malleville, propietario dol 
edifiolo on que la Liga de los Patriotas tie-
ne sus oficinas, en la place de la Bourse, ha 
pedido á M. Dérouléde que lo desocupe. 
Al Duque de Aumale lo han elegido di-
rector de la Academia francesa para el pró-
ximo trimestre. 
París, 19.—El Senador Naquet y los di-
putados Laguerre y Tarquet. onoaueados 
por sus conexiones con la Liga de los Pa-
triotas, se negaron á declarar anta el juez 
do Instrucción, tachando do ilegales loa pro-
cedimientos á que están sujetos, y prome-
tiendo que se justificarán en el tribunal co-
rreoclonal. 
E l general Boulanger habla de ir á Lon-
dres en junio. 
Oorrespondenoia del "Diario de la Marina." 
CARTAS D E I T A L I A . 
Boma, 6 de mareo. 
Hemos tenido una crisis ministerial, que 
en estos momentos mismos se resuelvo y 
que preaenta caracterea bien extraños. Dis-
cutía el Parlamento la cuestión financiera, 
creada por los nuevos impuestos que para 
cubrir el déficit habla pedido el gabinete 
Crispí y contra los cuales, de todos los la-
dos de la Cámara, se hablan levantado pro-
testas convertidas en mociones parlamen 
tarias, cuando el Presidente del Consejo, 
después de haber dejado prometer á los 
Ministros de Hacienda y del Tesoro, que 
una comisión de diez y ocho diputados exa-
minarla cuantas economías fuese posible 
introducir en los gastos del Estado, anun-
ció que el Ministerio hable presentado sus 
dlmhlonea al Ray. E l acto aunque contra • 
rio á las práotlcaa parlamentarias, pueo no 
ofrecía á la Corona uncrlfcovlo para dar BU-
cjHorea á los Ministros dimlstonarloB, no 
tsnlr. otro propósito que hacer posible la 
contluuaolón de Crispí en el poder, antes 
de que lo arrojaso de la Presidencia del 
Comiojo un voto hostil por parte de los re -
profiontantea de la nación. Arrojando el 
lastre, que en esta ocasión eran sus cele -
gas, podría salvar asi la propia nave mi-
nisteiial. Y ha acontecido como lo habla 
pensado. Ante la carencia do sucesores 
en ftitnación de tomar la gobernación del 
Estado, el Rey Humberto, á quien ios Pro-
videntes del Senado y de la Cámara, únicos 
que podían haber aceptado la herencia de 
Crispí, dieron el conoejo de que lo llamara 
nuevamante, lo ha hecho así. E l barón 
Nlcotera que en loo últimos debates habla 
pronunciado, como otros diputados del 
Piamonte, enérgico discurso contra una 
política financiera que conduela la Italia á 
su ruina, sin asociarse á este llamamiento 
de Crispí, no pudo ocultar que no se sentía 
con fuerzas para orear un gobierno, que 
tuviese mayoría en la Cámara actual. 
Además de que las olrcunstanclas no son 
lao más lisonjeras para que hombres polí-
tlcoB, que tienen un porvenir, se encarguen 
hoy de hacer fcente á la gravísima crisis 
económica que el país atraviesa y al com-
plicado problema de restablecer amistosas 
y comerciales relaciones con Francia, sin 
herir á la Alemania. 
Aunque por ser mlércolee de Ceniza no 
querrá publicar Crispí hoy la dota de BUS 
nuevos colegas, para que no se la pongan 
en el Parlamento, como á los fieles en el 
templo, parece que en las líneas principa-
les esté formado el torcer ministerio quo 
presidirá coneervando & la ves Jaa carteras 
dol Interior y de Negooloo Extranjeros, la 
oual le da ana verdadera dictadura dentro 
del gobierno. Por cato cada iateraaa á 
lectores de Ultramar que al lado de Críopl, 
Srtísmlt, Dotía y Glollttl, ministros estos del 
Tesoro y de Haeienda y del Guarda Solloa 
Zanardelll, úaloo hombro importante, eean 
©atoa 6 loa otros los llamados á tomar la 
auoealón de loa Ministros arrojados al mar; 
y que nunca tendrán la Importancia da lo.̂  
Msgllxnlfl y Saraocoa. Baccarlni que ha 
bría podido llevarle el apoyo de la fracción 
parlamentaria que dirige, no ha querido 
entraren el gabinete, J estamento á causa 
de la concentración on Crispí de la Presi -
dencia del Consejo y de los dos departa-
mentón más Importantes del Estado; no re-
conociéndole ni los grandes servicios ni la 
alta competencia gubernamental que en el 
Príncipe da Blsmarok, á quien sin duda ha 
tomado por modelo, explican la omnipo-
tencia del Canciller alemán. E l cual con 
su apoyo no ha contribuido poco á quo 
Crispí continúe en el poder. 
Programa del nuevo gabinete, en el cual 
la Izquierda sustituyo á la fusión, que 
Depretls mantuvo en el poder durante el 
último período de su exletenoia guberna 
mental, será resolver la oueatión financie-
ra; y sin faltar, como hemoa dicho, á la tri-
ple alianza, ver si es dado disminuir la ti-
rantez do relaciones oomeroialea con Fran-
cia. 
Lo primero me parece difioilíolmo y su-
perior & la capacidad dol nueve Ministro 
de Hacienda Seiamifi Doda, autor en gran 
parte do los desastres económicos de Ita-
lia; á la que dorante su peno corto por el 
Ministerio de Hacienda, presentó un faleo 
presupueato con Bobraneea que decidieron 
la auprosión del valioao, aunque duro, im-
puento sobre la molienda de cereales. Las 
economías que eu colega del Taaoro, Glo-
llttl, parece resuelto á introducir, ol no se 
tiene el valor de tocar al ejército, cuyos 
doco cuerpos de armada defienden oon el 
Jefe do Estado Mayor, General Coaenz, las 
gnindoo notabllldadetj mllltaroo; y á la ma 
riná quo on 1889 deba aumentarse con una 
docena de fragatas y corbetas acorazada», 
aun cuando ce retrasen algunas líneas de 
íerrooarrllas, no cubrirán el déficit del ejtr-
clolo preoentc; y menoo oldelos precapues • 
tos pasado», elevándose á medio mular do 
f cancos. Inalstlr en loa impueatoa que la 
Cámara ha negado ya áMagllan^áGrlmal-
di y á Perarzi es correr á nn voto .'lostll, 
que darán loo diputados para congraciarse 
con los oloctoreB, sabiendo quo Crispí tiene 
pendientes sobre BUS cabezas la disolución 
este otoño del actual Parlamento. 
Acaso sea factible, aunque diñcll siem-
pre, mojorar un tanto la^ relaciones-comer-
ciales oon Francia, donde los nuevos Ml-
Dasbrozeés lo moloat&ba en la Audioncla. 
Hábil pleitista, conociendo á fondo ol Códi-
go y sua triquiñuelas, el Sr. Roguín sabia 
embarullar loo máa eenoilloa negooloa. En 
tiempos del predecesor del Sr. DeBbroaaéa 
y á cansa de su aatucla, disfrutaba de una 
autoridad que había diominuido grande-
mente despuéa de la llegada dol último. Ya 
no dominaba la eituaclón como antes, y el 
espíritu recto y firme del presidenta des-
truía laa oombin&olones del pica-pleitos, 
cuya habilidad y amaños despreciaba el 
Sr. Deobrosséa. 
Para colmo de desdichas, el abosado, 
dotado de un espíritu malévolo y excéptico, 
no creyendo ni on la probidad de los hom 
bres ni en la virtud de las mujeres, tuvo la 
Inoportuna Id«a de preudarse de ios encan-
to» de ia presidenta, á pesar do sus cuaren-
ta y tros años. Es verdad que se hallaba en 
todo el apogeo de la belleza, y más de una 
jovon do veinte abriles se eclipsaba al estar 
al lado de aquella madre de familia de tan 
arrogante figura. 
Rogu'.n no ee paraba en barras; en un 
baile qu-j hubo on la Prefectura y al que se 
vieron obllgatlos á asistir el presidente y su 
esposa, poniendo el abogado en Juego todos 
aas atractivos, dió á entender á la señora 
D^bnív.e.éa que había despertado en ól un 
S^ntlmjanto de los más ardientes. Con las 
mayores precauciones y ambigüedades, de-
jó traslucir el fondo de su pensamiento, y la 
presidenta, palideciendo al oírle, lanzó al 
abogado una de esas miradas de reconven-
ción que no se olvidan nunca, y no le res-
pondió ni una sola palabra. 
E l Sr. DeabrosEés hablaba oon el Prefecto 
on uno de los ángulos del salón. María se 
dirigió & él, y pretextando una súbita Indls-
poslclón se cogió de sa brazo y abandonó la 
Prefectura. 
Roguín, que habla tramado muy bien su 
plan y se proponía llegar á la hija haciendo 
la corte á la madre, quedó solo en el campo 
nlatroa TIrard, Rouvier y Fallares pasan 
por menos hortlles á Italia. Crispí, que co-
mo hemos dicho, conserva con la cartera 
del Interior, la de Negocios Extranjeros 
de por motivo principal para guardar esta 
de un modo más ó menos definitivo, su de-
seo de ultimar las negociaciones para esto 
fin abierta» oon la República francesa. Un 
suceso que ha tenido general Influencia 
en la política del nuevo gobierno francés, 
ofreciéndole la ocasión de disolver la lla-
mada Liga de los patriotas, errando apoyo 
de la campaña del general Boulanger, y 
cuyo cuartel general, con Daroulede al 
frente, otaba en la plaza de Vendóme, 
puede ieflair en esta aproximación de las 
dos naciones que separan, más que los A l -
pea, ouestlones políticas y comerciales. 
He dado cuenta en estas cartas de las a-
larmas que infundió en Italia la aparición 
en el Mar Rojo, y oomo amenazando la co-
lonia itálica de Masaaua, de la expedición 
del cosaco Atchinoff, aliado que se decía 
del Rsy Juan de Abisinfa, y & quien según 
versiones que corrieron hace un mea, ha-
brían prestado apoyo, en daño del Reino 
Itálico, Rusia y Francia. Ha resultado por 
el contrario quo desautorizada la aventu-
ra por el gobierno moscovita, la expedición 
Atohincff, mitad militar, mitad religiosa, 
ha acabado siendo cañoneada por las naves 
francesas en las costas africanas del Mar 
Rojo. Lo cual si faé motivo ó pretexto do 
la protesta de la Liga de los Patriotas f ron 
ceses, arrojando sobre los Ministros delPre-
sldonte Carnet, la sangre de los que De-
rouleíe llamaba sus hermanos moscovitas, 
debía producir por el contrario en Italia, 
reconocimiento á la leal conducta del go-
bierno de la República. 
Es indudable que un éxito comercial con 
Francia afirmarla la situación, bien que-
brantada del torcer ministerio Crispí en 
Italia, cuyo colorido de Izquierda traerá por 
conaecueneia lógica y en mi sentir favora-
ble á la necesidad del régimen constitucio-
nal, la reconstitución de un gran partido 
conservador, formado del centro y de la de-
recha del Parlamento; y en cual no me pa-
recerá imposible ver nn día reunidos los 
nombres de Nlcotera, Rudini, Bonghi, Spa-
venta, Saraoco y Maglianl, permitiendo á 
la Corona en las graves crisis políticas una 
elección hoy dificilísima entre sistemas po-
lítlcoa diversos que aplicar á la gobernación 
dol Estado. 
Lo que de todas suertes me parece indu-
dable es que Crispí, aunque parece seguir 
las huellas de Sagasta y de Depretls en es-
to de deaprenderse de Ministres, escogien-
do sus nuevos colegas hoy á la derecha, ma-
ñana á la izquierda, no presidirá los siete 
ministerios que presidió su antecesor, ni du-
rará como Depretls ocho años en el poder. 
Y ya que evoco estos recuerdos, creo un 
dato curioso saber los gabinetes que ha te-
nido primero el Píamente y luego el Reino 
Itálico en el medio siglo que cuenta ya el 
Estatuto Constitucional dado á sus pueblos 
por Carlos Alborto. 
Desde 1848 á 1860, en que el Reino de 
Cerdeña se convierte en Reino de Italia, si 
bl¿m faltan á la unidad Roma y Venecla, 
cuenta nueve gabinetes preeididos por Ce-
«nr Blalbo, Casatl, Alfieri, San Martlno, 
Globorti, De Launay, Masslmo d' Azeglio 
y Conde de Cavour, á quien oomo Depretls 
sorprende la muerte en la posoDión del po-
der. 
Creada la Italia, suceden á Cavour los 
dos mlnísterloB del Barón Rloaaoll en 1861 
y 1867; loa de Rattazzl eu 1862 y 1867 tam-
bién, cayendo á conaecueneia de Mentana; 
el que preside Farinl en 1863; los largoe ga 
blnetes de Mlnghetti que llevan la capital 
á Florencia y q ae después en Roma gobier-
na tres años, alendo gloria del partido oon-
servador, á que perteneció, haber restable-
cido el orden en Sicilia y el equilibrio en loa 
presupuestos del Estedo. L a Mármora, co-
lega de Cavour, es dos vocea Presidente del 
Consejo, de donde parten ambos para po-
nerse al frente de los ejércitos que van á 
combatir por la unidad de la patria. Otro 
general, Menabrea, uno de los pocos que 
sobreviven entre las grandes figuras do la 
Revolución itálica, ocupando hoy la Emba-
jada de París, es jefe de tres gobiernos, en 
cuyo tiempo se realiza la primera alianza 
oon Alemania. Bajo la administraolón 
Lanza los Italianos ocupan á Roma. Des-
de entonces se suceden en la dirección del 
estado, como hemos dicho ya, Mlnghetti, 
los siete mlnlateriofl prosldidoB por Depre • 
tis, tres de Cairoli, que cae la última vezan-
te el efeoto causado por la ocupación fran-
cesa de Túnez, y á quien hoy su estado de 
ealud impide toda aoalón parlamentaria; y 
los trea gabinetes de Crisol que recogió la 
herencia do Daprótis. SI se toma el tér-
mino medio de todoa estos gobiernos, que 
constituyen 33 administraciones diversas en 
medio siglo, se tiene una duración de 17 me-
ses por gabinete, que sin ser la de los go-
blernoa del Principe de Bísmarck ó las de 
Tlaza y Sallsbury en la parlamentaria In-
«1 aterra y en la constitucional Hungría, se-
ñalan un período mucho más largo que la 
vida media de los gabinetec en Eapaña y en 
¡a República francesa, donde sus Mlnlste-
íioa se cuentan ya por estaciones del año. 
* » » 
SI undécimo aniversario de la coronación 
i León X I I I , dando lugar á magnífica fan-
'vóa de Igiusla pontificada por el Cardenal 
Laurenzl en la Capilla Slxtlna oon asisten-
cia do Príncipes romanos. Embajadores y 
concurso distinguido, y á un banquete quo 
ol Cardenal Rampolla, primer eaorotario de 
Estado ofreció al Cuerpo Diplomático acre-
ditado oeroa de la Santa Sede, convite en el 
cual representaba á España, ausente siem-
pre en Madrid el Sr. Grolzard, el nuevo se 
orotarlo do la Embajada Sr. Ory, que se dl-
pe !':mblará pronto con el Duque do Ahu-
mada, ejerciendo Iguales funciones en Pa-
rí s,—fué precedida de la presentación de 
. J , homenajoa del Sacro Colegio al Padre 
.{auto. Elevado al Decanato de loa Prin-
cipes de la Iglesia por muerte del Cardenal 
ráoooui el Eminentísimo Monaco la Vallet-
|a dirigió á Su Santidad un bello discurso 
al cual contestó León X I I I con la notable 
alocución aigulente: 
" L a devoción y afecto que respiran las 
frases que á nombre del Sacro Colegio me 
dirigís, Sr. Cardenal, y loa votos que eleváis 
por nuestra conservación y proaperidad noa 
conmueven vivamente. Es gran consuelo y 
aliento que el Sacro Colegio tome vivísima 
parte en nuestras alegrías y dolores; dolores 
y alegrías que alternan en la vida, pero que 
con mayor intensidad se manifiestan en este 
último año. Debemos grandes gracias al 
«eñor por el singular apoyo que nos ha pres-
tado en loa once años de nuestro Pontifica-
do; y al principiar el octagésimo de nues-
tra edad sentimos más que nunca la neoe-
aidad deque nuestras débiles fuerzas se vean 
poderosamente sostenidas por el Altísimo. 
Con tanta más razón cuanto las dificultades 
dol gobierno de la Iglesia en tiempos tan 
críticos exige de quien lleva el peso cuida 
dos gra>vf«Imos en todoa loo Intantea, 
E i Sacro Colegio conoce bien cuán Incier-
taa y temerosas aon laa condiciones genera-
les de Europa, que tienen su eoo doloroso 
para la Santa Sede. 
Privado de una soberanía verdadera que 
sgnra BU independencia y sumisa á ajeno 
poder, ha do sentir necesariamente las incer-
tldumbrei?, loa peligros y los daños, á que es-
tá expuesta Italia en el interior y en el ex-
terior. De donde surge que toda agitación 
en Roma y todo desastre que amenace la 
Italia inspira áloe católicoBde todo el mun-
do temores y ansiedad grandiama por la 
suerte del Jefe de la Iglesia. 
A esta razón fandamental de nuestras 
preocupaciones, úñense otras gravísimas 
ñor el estado lamentable de las cuestiones 
religiosas en Italia. 
Se ha dicho hasta on altos lugares que la 
Iglesia disfrota en Italia la mayor libertad 
y una situación envidiable. iCómo oír sin 
justa Indignación enormidad semejanteT 
E l sólo hecho de haber oon la ocupación 
do su Principado civil arrobado á la Santa 
Sede su Independencia soberana, es ya ofen-
sa tan grave que condensa todas las demáa. 
Esta ofensa hiere directamente á la Cabeza 
Suprema del Catolicismo y á la libertad de 
su acción en el mundo. Violado é impedi-
do esto, sufre todo el gobierno de la Igle-
sia. 
Pero aparte cato tenemos que deplorar 
otras ofensas contra nuestro poder espiri-
tual en Italia. E n ella el ejercicio del minis-
terio episcopal de los Pastores por nosotros 
nombrados, sufre obstáculo con el sistema 
de aplazar meses y meses el Exquaíur, que 
da á la autoridad civil el poder de oponerse 
á las elecciones más notables de Prelados 
de la Iglesia. 
Y no es nuevo el caso que á estas perso-
nas digoíeimas, por nosotros juzgadas como 
las más aptas al bien de las diócesis, se les 
niegue no sólo los medios de dxlstencia sino 
la jurisdicción episcopal Indispensable al 
gobierno de la diócesis. Para algunos nom-
bramientos se imponen vínculos, que más 
fuertes con los pretendidos derechos de pa-
tronato, abandonados cuando se ocupó á 
Roma, después ejecutados máa duramente, 
que no podiendo ser admitidos, por contra-
rio al derecho oanónioo, ofrecen por resulta-
do el dejar vacantes Indlfinidamentey sin sus 
Pastores numero no escaso de diócesis, que 
en vano esperan cus prelados. Y como si no 
bastase todo esto, debemos recordar laa di-
ficultades opuestas al roalistamiento de jó-
venes sacerdotes y á la obra evangélica de 
loa mlsionarloa por la diaporflión de las 
órdenes religiosas, la exclusión de la Iglesia 
en la enseñanza pública, las dispoBloiones 
del nuevo Código penal contra el Sacerdo-
cio, la confiscación de una gran parte de la 
propiedad eclesiástica, los actos ya oonsn-
mados y los que amenazan en daño de las 
obraa pías, de las cofradías y de toda insti-
tución católica, uniéndose la protección 
concedida á las sectas, abiertas enemigas 
del nombre cristiano. 
¿Serían estas por ventura las pruebas de 
la libertad ilimitada de que disfruta hoy la 
Iglesia en Italia? 
Tal estado de ooaas dañando á la Iglesia, 
ea fnnefitíeimo también para Italia y le ha-
ce correr todos los daños quo traen á 
laa naciones el olvido y desprecio de la re-
ligión. Recordábamos no há mucho ouán 
grandemente interesados estaban los pue-
blos en no alejarse de Cristo y de su Iglesia, 
sin cuya virtud sobrehumana vanamente 
se espera consolidar en ellos los Inestima-
bles beneficios de la paz. Aplícase esto prin-
cipalmente á Italia, que creada, por Roma, 
centro de la religión divina, y favorecida 
más que nación alguna por la Providencia, 
debe probar tanto máa gravemente laa con-
seouenclaa de su alejamiento de Jesucristo, 
cuanto mayor sea la ingratitud. Las nacio-
nes oomo los individuos, cuando se apartan 
de la vía trazada por la Providencia, caen 
en mísera deaadencia y en inevitable ruina. 
Es looura esperar que Italia pueda gozar 
prosperidad haciendo guerra A la religión 
de Jesueristo; oomo es locura esperar que 
Italia pueda gozar paz, reposo y tranquili-
dad mientras se mantiene viva la lucha 
oontra el Pontificado, so conculcan sus de-
rechos y se le niega esa condición de verda-
dera soberanía, que es tutela eficaz de sn 
Independencia. 
Vea por tanto el pueblo italiano y acabe 
por reconocer cuáles aon BUB amigos verda-
deros, y siguiendo el impulso de sn índole 
profundamente religiosa y cristiana, inspí-
rese en las gloriosas tradiciones de sua me-
jores tiempos. Entre tanto y en medio de 
laa dificultados que nos rodean, confiando 
alempre en la ayuda del cielo y en la santi-
dad de la causa que sostenemos, contando 
oon el concurso del Sacro Colegio, proseguí-
remos animosos nuestra obra, esperando y 
abreviando oon la oración el momento do 
la misericordia divina para la Iglesia y la 
sociedad." 
Después da esta profunda arenga hoy el 
Santo Padre ha pronunciado otra á los pre-
dloadores de la ya iniciada cuaresma en los 
templos do Roma, recomendando á los ora-
dores dol púlplto la mayor unción evangéli-
ca y calurosa eu orgía cristiana para atraer 
las almas, y combatir loa vicios, que afligen 
la sociedad; encerrándose á la voz en aque-
lla prudencia que tan bien sienta á pastores 
de paz, y que además exijan las severas 
prosorlpalonea del nuevo Código penal, con-
tra las cuales ha protestado de nuevo, en 
nombre de la dignidad del saosrdooio. Las 
dos alocuciones pontificias han provocado 
reapuest» enérgica tambléu por parto de los 
órganos del Gobierno Crispí-Zanardelli. 
Sostienen no ser justas las quejas de León 
XíII, pues ninguna nación consentiría se 
oonvlrtleao el púlplto en cátedra de conspi-
ración contra la patria; y que el Reino itá-
lico es la Bola potenola católica donde Ar-
zobispos y Obispos son nombrados, no por 
Emperadoreo, Royos y jefes de los Estados, 
sino direotamente por el Pontífice, que no 
encuentra máo límite á su potestad que un 
Exequátur del Soberano de la nación, ne-
gado únicamente en rarísimos oasos á loa 
enemigos abiertos de la Dinastía y del Rei-
no itálico. 
Estas polémicas política-religiosas que de 
algún tiempo habían cedido el campo á otras 
preocupaciones más palpitantes, se han 
reanimado un tanto en la prensa de Roma, 
con ocasión de habar publicado la Bivisia 
de ambos mundos ol discurso que nuestro 
Mlniscro de Botado, Marqués de la Vega de 
Armijo, leyó ante la Academia de ciencias 
de Madrid sobre las relaciones entre la San-
ta Sede y la Italia. En él, y coincidiendo en 
las opioionea que por mi parte he sustenta-
do siempre, el Marqués de la Vega de Ar-
mijo sostenía que la cuestión de la libertad 
del Papa y la ley de garantías pudiesen ser 
cuestiones puramente italianas, pues que la 
Independonoia del Pontífice no ha de de-
pender de la voluntad mudable de una ma-
yoría parlamentaria; ni el mundo católico 
puede dejar entregada la cabeza de la Igle-
sia universal á la voluntad de nn hombre 
de Estado. 
L a continuación ea más Internacional que 
Italiana. Reconocía también aquel diecureo 
haber sido un error la actitud pasiva do los 
gobiernos enropeos cuando la ocupación de 
Roma, pues la revolución antirreligiosa la 
convertía en adhesión verdadera ó bien vi-
niera á tranquilizar á los católicos las se-
guridades dadas por los hombres de Estado, 
que regían entonces la Italia, de que seria 
puesto el Pontificado bajo la garantía mo-
ral del mundo católico, y ante la esperanza 
de quo un día podría reuniree un oongreio 
de las potencias en que con el acuerdo del 
Papa y de la Italia, se pusiese término á nn 
divorcio, por el cnal padecen el catolioiamo 
y la civilización. E l por an parte, no ve una 
incompatibilidad absoluta entre la indepen-
dencia del Pontificado y la unidad de la 
nación itálica; independencia aquella que 
Interesa al orden social de las naciones; y 
solución esta que será más fácil desde el 
momento que Europa reivindique el dere-
cho de resolver la cuestión romana, como 
cuestión intríasioamente internacional, y 
quo además de Interesar á todos loa pueblos 
católicos, interesa al reposo de Italia. E l 
Marqués concluía BU discurso diciendo que 
de batalla del que habla deaertado BU ad-
versario. Sintióse fuertemente mortificado. 
—iMIren la doctoral—murmuró. 
A partir de aquel día, creyó notar en la 
ramera de tratarle el presidente cierto cam-
bio; le pareció más exigente respeoto de éi 
quo de saa colegas y en BU fuero interno, 
llegó hasta aouearle de parcialidad supo-
niendo quo ou esposa habría podido referir-
le la escena de la Prefectura. 
Estaba on un error: le pobre señora se 
hubiera avergonzado do hablar á BU mari-
do de semejante atrevimiento, y lo olvidó 
hasta el punco de continuar invitando & sus 
reuniones al atrevido. 
E l abogado, rencoroso por naturaleza, 
gcardó su resentimiento oculto con el ma 
yor cuidado, disfrazándole bajo las galante 
riaa más obsequiosaa; pero se irritaba al no 
poder hacer nada contra aquella mujer que 
no le concedía ni siquiera el honor de una 
explicación, que no le odiaba y ouyo tran-
quilo desdén le hería m&B profundamente 
que un insulto directo. 
Esta irritación se aumentó y redobló el 
día en que, después de armarse de valor, 
acudió & exponer sus deseos al Sr. Desbros-
ses y pedirle la mano de sn hija. Su pre-
tensión no era nada excesiva: poseía renta, 
un nombre sin mancha y una posioión bas-
tante importante. 
E l presidente, con las precauciones de la 
urbanidad más exquisita, rechazó la pre-
tensión, sin tomarse el trabajo de consul-
tar á Berta ni á su madre. 
E l abogado recibió en esta ocasión una 
herida profunda y envenenada. ¡Ahí Si so 
le hubiera presentado la ooasión de vengar-
se de aquellos desdeñosos, la habría apro-
vechado oon verdadera delicia; pero esto 
no era de esperar: los Desbrossés no tenían 
nada quo temer, por lo menos asi lo supo-
nía el Sr. Roguín. Pero su sagacidad se en-
gañaba; 1A InveroBímU ooasión que tanto 
ambicionaba, iba á proporcionársela el plei-
to que suscitaba la herencia de Sorbes. 
¡Y qué decquitel 
V. 
Las recepciones en oasa de los Desbros-
sés eran tal y como Mauricio las había pin-
tado en dos palabras á sus amitraa las se-
ñoritas de Treillos: algunos paquetes de bu-
jías, una pirámide de pasteles y el the; esto 
era todo lo que se gastaba, y paren ustedes 
de contar. 
Dóadc las nueve hasta las onoe, los dos 
«alunea grandes se llenaban de invitados, 
queeran siempre los mismos: amigos ínti-
mo» que iban & conversar, á Jugar al whist, 
ó al coarté, ó á bailar sin ceremonia al aon 
del piano. 
Toáca los elementos de la sociedad esta-
ban allí representadoí; pero dominaban el 
foro y ia magistratura. 
E l mismo día en que la baronesa de Trai-
lles faé & casa de Roguín, á cosa de laa diez 
de la noche la Sra. Dasbroaeés, secundada 
por ou hija Berta, servía el the en preciosas 
tazas de Sajonia áous amigos, cuando estu-
vo á punto de caerse de sus manos la tete-
ra. E l orlado anunciaba: 
— E l señor y la señora de Valignat. 
Las faociones de la presidenta se contra-
jeron; su rostro so encendió. Después, por 
una reacción contraria, palideció de pronto, 
como si toda la sangre reguyese al corazón, 
y para no caerse tuvo que apoyarse en el 
respaldo de una silla. 
E l Sr. Dufresne, promotor fiscal que ha-
blaba oon ella, exclamó: 
—¡ Ah, Dios mío! Señora, ¿qué tiene us-
ted?-
Esta sencilla interpelación bastó para 
producir en ella nn súbito cambio. 
iOsntinuaráJ 
I 
la Iniciativa máa qno á una primera poten 
ola, qno excitan deaoon flan zas, tocarla partt 
pedir ente con¡3:re8ú A nna nación como Ea-
paña, para qnlen eerla gran gloria haber 
intentado resolver oaeatlón tan Inmensa. 
Predominando hoy Ideas radicales en loe 
consejos de Italia, era natural que vos tan 
autorizada diera pretexto & declamaciones 
por parte de la prensa revolucionarla 6 an 
tirrellglosa, que grito al escándalo de la 
ofensa Inferida por un Ministro extranjero 
y rigiendo Jaetamente la política exterlo 
de España contra Italia. Olvidábame de 
que estas Ideas elevadas hablan sido ex-
paefitas por el Académico en 1881, cuando 
no era Ministro de Estado; y qne además 
de serlas do nueotrn primer estadista, oo 
tno so ha visto uer la-» de Oladatone y las 
del mlemo Principe do Blemarck, no obfl 
tanto BU procedencia protestante, faeron las 
que MlnRhettl y Vlaoonte Venosta procla-
maron en Italia. 
• • 
Dejo A sos corresponoales de Pdiís la rai-
slftn do referir detenidamente los suceoos 
acorridos en Franela en la última decena, 
y n ao & mí sólo me toca condensar por 1» 
Inflaenola que ejercitaron en toda Europa. 
E l gabinete Tirard-Spuller-Oonstant, pues 
que estos treo ministros han dado ya pruo -
h\H de energía, dospuóa do Impedir la ma-
nifestación obrera contra los patrones de 
1 Abrios, organizada en todas lao grandes 
oludade» de Francia y mny especialmente 
OQ París, han Iniciado vigorosa campaña 
contra el general Bonlanger, disolviendo, 
como he dicho más arriba, la Liga llamada 
deles patriotas, y que formada para man-
tauor vivo el faego sacro de la reconquista 
de la Aleaola y de la Lorena, se había con-
vertido en instrumento de la campaña del 
futuro dictador tribuno. Estos dos actos de 
valor oívlco lo han mereeldo en la Cámara 
nna votación do confianza con más de olen 
safragloa de mayoría, obtenidos por el nue-
vo gabinete contra los rudos ataques de 
Andrloux y de La Qrange. Bastó el deaplle-
gne do fuerzas numerosan en Paría para 
que la Liga obrera renunclaoe á toda do-
moatraolón tumultuoso, como bastó una se-
mana después qne el magistrado Atkalln 
se presentase ante el comité central para 
disolver la Liga do los patriotas, aouoados, 
según las presorlpoionea del Código, del de-
lito de provocar oomplloaolonoB y luchas 
entro la Francia y las potencias extranje-
ras. 
No por esto cede en au campaña el gene-
ral Bonlanger, obsequiado con una fiesta 
espléndida por SUR entusiastas partidarios 
on el gran hotel de París, donde ontre loa 
dos mil oomenaalee ae veían princesas, y al 
lado do los republlounoa que le signen, las 
Srimeros personalidades del orloanlemo y el Imperio, diciendo nn periódico .que a 
quol espectáculo evooaba los recuerdos de 
loa dados en honor do Bonaparte al volver 
de Egipto. Faltaba, sin embargo, la aureo-
la de las Plrámldea. 
De nuevo se afirma van á abrirse las 
puertas do la Francia al Doquo de Aumole. 
En el ínterin, y dadas las divisiones que la 
actitud respecto á Bonlanger he. causado 
on el orleanlsmo, el Conde de Paría , qne 
viaja conatantamente nutre España é IQ-
glaterra, ha dado poruuoünoráMr. de Saint 
Croix, que lo reproaentaba en Franela, de-
olarado enemigo del boulanglamo, '.al aena-
dor Bochare, uno de loo máa antignoo ami-
gos de la familia de Orleana. 
E l Roy Guillermo de Holanda no ha que-
rido confirmar la noticia de au muerte, da-
da ligeramente por la prenaa europea; y 
aunque su estado sea gravísimo, no sería 
imposible celebraao el 17 do este mea el vi-
gésimo torooro año de su casamiento. Ni 
merooe crédito la otra invención de quo de-
biendo anceder el Duque de Nassau en la 
corona del Principado do Luxemburgo, A-
lemania, uniendo á ésto la Alaacla y la Lo-
rena oonotitulrá un nuevo reino, como la 
Baviora, si bien formando parte del impe-
rio germánico. 
Dejando á loa ingleses reoobvaroo de las 
«moolonea produoidaa por el suicidio ma-
drileño del Sr. Plgott, falolfioador de laa 
carta» atribuidas al tribuno irlandés Par-
nell, quo aonaado por el Times de lesa trai-
ción á la patria, verá mañana alzárselo ea-
tatnas en Dublin, conolnlré esta correspon-
dencia derramando siemprevivas 6 inmor 
¿ales, como dicen los íranoeaea, aobro la 
tumba dol difunto carnaval romano. Este 
año ni atlu ha habido la sombra qno loa an-
teriores do las famoaaa carnestolendas, he-
redoras de laa célebres saturnales romanoB. 
Y sin romontarnoa á los días do Augusto, 
nt aún á loa últimos dol Pontificado tempo-
ral, prooico es confesar que había cierta 
bfillooa plntorosoa on esas escenas del Car-
nnv.'-,! romano, qne duraba más de nna dó-
cada, y qne empezando al son do la oiásloa 
oampaua dol Capitolio, concluía todos los 
años oon el entierro de la figura alegórica del 
Carnaval, entre los fuegos artificiales del 
Pinole, antiguos jardines de Salnetlo. Los 
ooroolea do Berbería que sustituyeron en su 
apasionada carrera á la veloz impuesta 
primitivamente á los Judien dol Ghetto, re-
oorrloado en Inatantea la distancia ontre la 
plaza dol Popólo y Yeneola, las mil másca-
ras, bollao entonces on la patria del Arle-
qnlno italiano, loa grandes carros decora-
tivos, mnohoo do ellos Ideados por los ar-
tistas de las Academias de Francia y Espa-
ña, las carrozas de loo principen romanos ó 
de loa íleos extranjeros, que sa gastaban 
en floreo y confitea los mi loa do dnroa que 
ahora expenden en el brillante Carnaval 
de Nlia, y la lucha de ramos ó de luoes, co-
nocida por ol nombro de mcccolcííí, quo en 
eatoa días de frenesí ó la noche del entierro 
del Carnaval, tenía efecto entre las másca-
ras á pié, loo jóvenes á caballo ó en oeche, 
y laa damas romanas, A empezar por la 
reina Margarita, ocupando todoo los balco-
nes empavooadoa del Corso, mientras mú-
sicas militares yorquestae popularos ale-
graban la escena, tenían mucho de oarae-
torlstloo y no poco de bello; belleza quo au-
menta la idea do quo todo oao ha pasado, 
Sin duda es mejor trabajar que oousamir 
doee días en nna aatnroal eterna. Pero co-
mo el resultado ha sido que, en vez del día 
luchando la batalla de florea on ol Coreo, 
so pasa la nooho danzando en los bailes de 
máscara*, ol ofeeto para la economía aoolal 
no aventaja mucho; y en cambio Roma per-
derá, privada á la vez de lao aolemnea fon-
olonco do la Semana Santa on San Pedro y 
de BU Carnaval famofiisimo, aquella inmen-
sa oolonia de extranjeros que algo podría 
aliviar nuestra terrible orisla odiliola. 
E l Figuro lea lleva una nueva oarta do 
Don Carlos, reivindicando para sus herede-
ras la corona do Lula XIV, y la noticia 
de que au compatriota, marquesa do la 
Gándara, casa au cuarta hija con el duque 
napolitano de Monteleone, daaoendlente do 
Hernán-Cortés. 
X X . X . 
G A C E T I L L A S . 
TBATRO DK ALBISU.—El programa do 
mañana, miércoles, ea muy interesante. He-
lo aquí: 
A laa ocho—Niña Pancha, por la Srta. 
Amalla Rodríguez. 
A lao nueve.—¿a Iluminada, parodia de 
L a Brttfa, 
A lao diez—Certamen Nacional, por los 
principales artlataa do la compañía. 
FUNCIÓN XN FBBSPBOTIVA.—Sabemos 
por buen conducto quo la simpática ó inte-
UgonCo aficionada Srta. Ibáfiez eatá prepa-
rando una función interesante, quo á beno-
flolo suyo dobe efoetuaraa próximamente en 
ol teatro do Irljoa, estando bajo ol patroci-
nio de perflonaa distinguidas. 
TKATRO HABANA.—Desde hoy comienza 
una nueva serie do funoionea oorriaas en el 
oolluoo de la calle del Consulado esquina á 
Noptuno. 
El oapcotáonlo constará do piozao cómi-
oao y bufas on un acto, preatldlgltaclón, 
bailes, minsirela y pontomlmaa. 
Los precios do entrada y localidades son 
muy rodueldaa. 
PIETIDA—El «ábado último, A bordo 
del vapor OliveUe, aalló para Europa, por la 
vía do los Eetados-Unidos, nueatro particu-
lar amigo el Joven D. Crieanto Calvo, Se-
cretarlo de la Sección de Recreo y Adorno 
del Catino Español de la Habana. 
Acudieron á despedirlo mnohoo amigos y 
varios do ana compañeroa en la propia Seo-
olón, no habiendo concurrido toda eata, á 
oauaa de lo imprevlato del viaje, motivado 
por asuntos do familia. 
Lo deseamos el má* próapero viaje. 
BÁBOÜLAS AUTOMÁTICAS.—Deade el do-
mingo fanclonan en esta ciudad varioa di-
namomeíroa (graduador do fuerzas) y bás-
culas automátloas, cuyos aparatos Indican 
el peso do la persona que ao coloca en la 
plataforma ó la fuerza muaoular que desa-
rrolla, oon solo arrojar en dichos aparatos 
una medalla que vale diez centavos bille-
tes. 
Dichos aparatos no han cesado de funcio-
nar on estos dos últimos días, y como indu-
dablemente presentan nna novedad, manl-
foatamos & nuestros leotorea quo por ahora, 
dos, so encuentran colocados en loa portales 
dol cafó Central, frente al Parque, y otros 
doa en el n? 56 de la calle del Obispo, frente 
á E l Novator, cuyo oatabloolmlento expen-
de laa dichas medallas. 
RBVBANXS BUSOS.—Un camino para el 
qua huye, ciento pora ol que perolgae. 
Ua booado p^ro ol hacj^rlootOi 09 nn 
A buena cabeza, cien brazoa. 
Con un pedazo do pan, ae puede hallar el 
paraíso debajo do un pino. 
Aunque Ueguea & tener un siglo, no dejes 
de aprender. 
E l pan y la aal no riñon. 
Buen alionólo vale más que mala disputa. 
Mide cíen veces y no cortea más que una 
No ae muere mis que una voz, pero de 
esa no ae escapa. 
No se plañan nloe dembran locos; nacen 
de ñor si. 
El herrero lo primero que hace son pinzas 
para no quemarse-
No oaminee bamboleándote, ni rodando, 
ni de lado. 
Juego do gatos, llanto de ratones. 
Donde va la aguja SÍKUO el hilo. 
Ea el banquete y en la taberna, sobra de 
amigos, 
Da de comer con l i cuchara y eooo les 
ojofl oon ol nifttgo. 
Siempre ea día feriado para el perezoso. 
Más vale andar oojo que eotar siempre 
sentado. 
Mientras menos ejerza la lengua, más 
ejercerá ol oído. 
Suaves palabras suelen romper huesea. 
E l noslo tira una piedra al mar y olen 
ouerdea no la pueden aaoar. 
No ae mantienen rnls&ñorea oon cuentea. 
Todo ea amargo para quien en la boca 
tiene miel. 
Por un viaje no aumenta la carga. 
SI qnlorea comer pan, no te orucea do 
brazos ante el horno. 
REMEDIO AL CANTO.—Nueatro dignísimo 
Gobernador Civil, 6r. Rodríguez Batista, 
apenas leyó hoy la gaoecllla quo publicamos 
espeoto á ciertas mujeres aveoindadaa en 
laa calles del Morro y Refugio, que reco -
rrían cquollaa visa públicas en trajea des-
honeatos, dispuso que inmediatamente se 
cerraran las casas habltadaa por dlohfis 
mujeres. 
Celebramos la determinación del Sr. Go-
bernador, al oual damos al miamo tiempo 
laa máa espreslvas graolas en nombra de los 
veoínoB honrados do la citada demarcación. 
En FfaABO.—El apreolable eemanario 
habanero do este nombre publioorá esta 
noohe un suplemento extraordinario, con 
motivo da la función do gracia de la Srlta. 
Amalla Rodríguez Será impreao á doa tin-
tas en papel superior, oontoniendo autór 
graíoa do oonooldoa periodlatau. ¡Bien po-
E i Fígaro! 
ClECO DE PUBILLONHS.—-Esta UOChO 80 
efectuará el benefielo del gracioso cfown 
Mr. Rolllns, quo prometo echar el resto y 
también regalará un caballo á quien lo 
toque en anorte, aogúu dicen loa progra-
mas. 
E l próximo jueves habrá función de mo-
da oon regalos do lindos 6oM2M8ís para el 
bello oexo. 
E l viernes ae verificará el beneficio del 
público, siendo la entrada gratla para laa 
aeñoras y aeñwltas quo deseen concurrí r á 
la función. 
MADBID TBATBAL.—En La Época oo-
rreapondiente al 4 del actual loemos lo que 
signe: 
"Por fin el teatro do la Zarzuela ha en-
contrado un óxino, Aeí ao explica aqu'ol ver-
dadero regocijo que reinaba anteanooho de 
telón adentro cuando torralrjó el estreno de 
E i BSotín de Aratijuea. Despuój do loa f i a 
caaos de Por tierra y por mar, Lajuentc de 
la verdad y Estanco nacional, la empresa 
de Jov l̂lunoa ha encontrado nuevamente 
aquella fortuna qne tanto vino á aonreirle 
durante au última campaña on el Principo 
Alfonso. 
E l Motín de Aranjucs ha sido un éxito 
completo. La obra enaaja bien aobro aque-
lla escena y en aquel teatro, donde aún pa-
recen reaonar la múaloa alegre do Pan g 
toros. E l barberillo de lavapiés y otraa zar-
zarzuelaa do gennlno arte español. 
Al género pertenece por completo E l 
Motín de Aranjuee que ha venido á inte-
rrumpir, afortunadamente, la aerie de ple-
oeolllaa á la moda, lusulaat», atrevidas y 
anti-literarlaa, en su mayor parte, y que ha 
triunfado por Ausméiitos propios, ain ne-
cesidad del oonoureo de oatentosas deoora-
clonea, de trajea ligeros en ol coro de aeña-
raa, ni de exiblcionea máa ó monos plástl 
cas. 
Si el pilMloo, tantas veces calumniado, 
ha sabido »gradeoer á loa Sraa. Chávez y 
Torrea Reina, autores del libro de E l Mo-
tín de Aranjuea, on dltoreoión y BU buen 
guato al apartarse completamente del per-
vorao ostlio quo hoy priva, bien lo demuea-
tra ol benévolo interós con que siguió paso 
á p<ifio la tr»ma de la obra, en la qne va 
deacirrolIándOBe en aenslllo argumento, quo 
alrví) de motivo para lí. exposición del cua-
dro hlatórloo, tan célebre y conocido, qu 3 
há meneater olertamonco refonola alguna 
por naostra parte. E l libro está escrito muy 
discretamente, versificado oon faollldad y 
correoolón, abunda en precloaos efectos y 
ofrece al oompoaltor numoroaaa ooasiones, 
y muy adecuadas, en que luoir y vencer. 
La música, del maeatro Marqués, aplau-
dldíalma tode, correspondo á la fama del 
diatinguico maestro. E l autor do E l reloj de 
Lucerna ha compuesto una partitura de 
carácter alegre y español, que demuestra la 
riqueza de eua inoplraciones y la variedad 
de BUS aptitudes. El público la celebró 
grandemente, haciendo repetir un coro y 
un preoiosíslmo ouíirtoto en el primer acto, 
y la introduoicn y pasacalle del segundo, 
pasacalle mny hermoao, que no tardará en 
naoerae popular. 
E l preludio oon que empieza ol segando 
acto merece párrafo aparte. Es realmente 
hermosísimo. Se hizo repetir entre grandes 
aplausos, y el maeatro obtuvo una ovación 
larga y ruldoaa. 
En la ioterprotaolón do E l Mttín de A-
ranjuee oituvo acertadísima Lucía Pastor, 
y «o hicieron aplaudir asimismo lo señorita 
Bayona y loa Sres. Caatro, García Valero, 
Rlpoll y Gil. 
E l maeatro Catalá dirigió la orquata cen 
sumo acierto. 
Laa decoraoiones estrenadafl, non do 
muy buen efecto. 
Los antorea ealleron á eeeena muchas 
veces. 
En resumen: la Zarceóla tiene ya, por 
fio, obra pnra toda la temporada." 
POLICÍA.—Un vecino del primer dlatrlto 
on estado de embriagues, ae infirió casual-
mente n n a herida leve. 
—En una habltaolón de la casa n1? 110 de 
la callo de Villegas, ocurrió un principio de 
incendio, que fué sofocado por loa vecinos. 
—Un menor, vecino del 4? distrito, tuvo 
la deagraola de caer del caballo que mon-
taba, fslleoiendo do reaultaa de la lesión 
quo recibió. 
—Por haberae caído caaualmento recibió 
variaa lealonoa gravea n n menor, vecino del 
5? distrito. 
—Un asiático fué atropellado por n n ca-
ballo, recibiendo variaa lesiones graves. 
—Tres pardas non sánelas fueron deteni-
dai por aauaarlas u n sujeto como autoras 
do u n hurto. 
—Por faltas á u n agente de la autoridad, 
fué reducido á prisión u n vecino del 2? día 
trlto. 
—Un moreno y una parda faeron deteni-
dos por armar escándalo. 
—Un indlvidno y tela mujeres quo cata-
ban en reyerta, fueron reducidos á prisión, 
resultando leeionados algunos de loa dete-
nidos. 
—Por portar o n cuchillo de punta y eatar 
requlBltorlados, detuvo la policía á tres in-
dividuos. 
E l remedio máa eficaz de cuantos ao co-
nocen para combatir el asma, la opresión, 
el Imsomnlo y ol oatarro crónico son los Ci-
garrillos Indica do Grimault & C' 
MADBBS, IÍ tonelz hijea delicados, quo 
por falta de apetito e^tán enfermlzoa y orna 
oladoa, debela darlos la Emulsión de Scott, 
quo oa agradable al paladar y leo guata 
mucho. Eti maravilloeo como engordan y 
como lea prueba el tomarla. Loa médicos 
dlcon quo no hay remedio tan nutritivo y 
reconatituyente como ésta para loa niño», y 
especialmente para aquellos que empiezan 
á enflaquecerse y poner.'o delicados, pues 
no lólo engordan al tomarla Mno quo reoo 
bran el apetito, lao fuerzas y la salnd. 16 
B f l p e c t á c n l o « ( 
GRAHTBATBODB TACÓN.—NO hay fun-
ción. 
TBATBO DB ALBISU.—Compañía lírica es-
pañola. Función por tandaa.—A laa ocho: 
Niña Pancha.—A las nueve: L a Iluminada. 
—A las diez: Certamen Nacional 
TBATBO "HABANA."—Compañía do va-
rledadea. Plezaa en un acto. Preatldlglta-
clón. Ballea. Minstrels. Pantomimas. Fun-
ción ^corrida todas las noches. De ocho á 
diez. 
CIBCO DE PUBILLONES.—Paseo de Car-
lea III . Compañía eoueatre y de variedades. 
Función atractiva todas laa noches, á las 
ocho. Los domingos 7 días festivos, maíinée 
& la nna. 
PANOBAMA DB SOLBB.—Plazuela del 
Monaerrate.—.Gran variedad do vistas. Sil-
forama. Marioneta. Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Matinóe los 
domlntíoa y días festivos. 
E t TÍO VIVO.—Neptano frente alParque 
Oentn*'. Varladao fanolcnes todafl JM DO-
l A t t i VÍQtimB loa días featlyoi. 1 
tal i i M s m i . 
F L U S E S 
D B 
A L B I O N S U P E R I O R 
POR M E D I D A 
A SIETE ^ PESOS. 
U FUMA 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
Se hsecncamisas por medidaá $1^ . 
Calzoncillos á peso. 
Vestidos para señora, desde 
PESO Y MEDIO 
Cn.84i P -aM 
CIRGUlAR-iViTAClON. 
May Sr. nuestro: 
Por mutuo oonvenio y ante el Notario público, ha 
quoilado dlinelta la nocledad DOPAZO Y BOHEGOTEN, 
hablóndoae constituido otra nuera, bajo la nzóa de: 
M. S T B I N Y 0^ 
la onal te hizo cargo de los créditos aotiros y pasivos 
de la extinguida. 
Y oon esto motlro ha sufrido ésta su casa nna com-
pleta refirma, cuya inauguración creímos lo mío 
acertado celebrarla, con un magnífico surtido de TU-
LAS INGLESAS de primer orden, que tenemos el gasto 
do poner & su disposición. 
Nuoitros precios son: oo oonsonanola de los actua-
les tiempos, SUMAMENTE MODICOS. 
Rogándolo pues, se sirva hacer una visita & esta su 
casa, y favorecemos con sus gratos encargos, que-
damos á sus órdenes muy atentos y S. S. Q. B . S. M . 
M . S T E I N y 
Aguiar 92 . 




CRONICA R E I Í I G I O S A . 
0IA 27 DB MARZO. 
B l Circular en Belón. 
San Baporto, otrtspo j oonfesor, y S*n Juan, ermi-
taho. ^ , ^ 
San Ruperto, obispo.—Nació esto Ssuto an í ran-
cla, de nobles progenitores. Siendo aún de corta edad 
se alistó en el número do los clérigos de la Iglesia 
Laudunensa, de donde volvió, muertos sus padres, 
para poseer su grueia hacienda. Hospedó en su casa 
& San Amando, que caminaba á Boma, y le «Igoio, 
por Imitar sus ejemplares virtudes. Los doe siervos 
do Dios hicieron dúo nn tiao les llevaio á cuajta* la 
cftTg», por haber despedazado á tín caballo quo nllí-
ta oatínoes la habí» traído. Volviendo en Oíta oca- I 
slóa San Ruperto solo & Rom*, se ofreció con toda j 
su hacienda al Vicario de Cristo, quien lo aoonirjó i 
la emplease ou edificar una Iglesia & San Amando, y 
por consejo sayo fundó el monasterio Maricolenoe, 
junto al Savo, donde gobernó Con singular acierto, 
siendo por sus excelentes virtudes idea do perfec-
ción; Dn mérito tan distinguido lo elevó á la silla e-
plscopal da Wormo. Posteriormente faé elegido obis-
po de Ssltzburgo, & donde faé oou doce santos m i -
sioneros, y cu sobrina, santft Breatrudio, para quien 
erigió nn monasterio, del que fué aquella primera'a-
badesa. San Raperto trabajó varios búoa en esta ?l-
Ha v murió fmizaicnte en el día de Pnxous, después 
de htbr-r dicho mlsay proóiaadp, en el aCo 697. 
FIESTAS EL JUEVES; 
M IS.'.H BOLUBIMBB.—-KH la Üatvanu m de Tercia a 
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fr • n cr« v i r ; 
B Z 
( 2 ! t i 
B. B. C. 
Goran e x c u r s i ó n 4 CárdenM» por el 
íerrocRrril la B&hia 
el domingo 31 de marzo do 1 8 8 9 . 
Passjb de ida y vuoita cinco peaoa bilietea 
per persona. 
Sa lda de Beg a st-ls y media ce la maña-
na, (vapor de las 6 y 20 mlnufoa.) 
Regreso & las ê ls y monia da la tarde. 
Vene» de los boleilceB: GaUano 40, Reina 
21 (La Viña). Refrigérado»- B^rengner, San 
Lásate 71, Obispo 45, (La Providencia), 
Vedado calla 5* número 27, y haeta última 
hora en laa eataolonea de la Habana y Re-
gla. 3620 5 26 
Habe.n%. 24 de marzo de 1888. — Rl Administrador, 
ffuilUmft da Ifírrn. 
m w m i 
E. ROMBUERA. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
DB GIMNASTICA Y DUCHAS. 
COMPOSTELA N. 111 Y 113 
entre Sol y Mural Ja. 
Cuota mensual, $ 3 B. 
17* TaQuillaa grátig. J Q 
2801 18-8 
C o n g r e g a c i ó n de San Franc i sco 
en la Igloaia de la V . O T . del 
Seráf ico de Aní s . 
(Antigua de tian Agustín.) 
AdernAi de lo» tijerclcloH piadosos qne lo V O. T. 
do Sin Franolsaa tiene ya anunciados qne se practi-
carán en «ste tomplo durante el tanto tiempo de la 
cuaresma, ae rerlfloarán de cargo de e»ta congrrg:i -
oldn los (Ignlenteet 
Todos los días de cuaresma á la* seis j media de la 
tarde se rezará el santo rosario, después habrá una 
meditación del Erangello del día, siguiendo una pláti-
ca ó explicación dn la dootrina cristiana 7 se termi-
nará oon la risita do loa cinco altaros para ganar la 
liidnlgonnla lie la Hanta Rala. 
Todos los miércoles 7 domingos de la misma coa-
resma, dospuéi de la meditación habrá sermón. 
Oportanamente se anunciarán loe cultos que esta 
congregación de San Pranoleoo ha de tributar á la 
Santísima Virgen de Dolores 7 los oficios de la Sema-
na Santa—Habana, marzo 12 de 1889.—Bl Presiden-
te, Alfredo V. Caballero, Pbro. 
R1M IB-ISM 
t 
E . P. D. 
E l viernes 29 de marzo ae celebra-
rán en la Iglesia de las Meroedca mi-
sas de reqn'em por ol eterno descanso 
del alma del 
Sr. D. José S. Argndía MeDéndez. 
Los Sres. Sacerdotes qne qoleran 
aplicar al objeto indicado el Santo 
Sacrificio de la Misa, con responso al 
final, ee sirvlrán concurrir á dicho 
templo, de siete á ocho de la mañana 
del expresado día, donde recibirán la 
limosna do on eeondo en oro. 
r.700 2-27 
OUUKN DiS LiA PLiAZA 
D B L D I A 26 D B MARZO D B 1888. 
SBUVIOIO PABA HL DIA 27. 
Jofo do din.—Bl Comandante del cuarto Batallón 
Voluntarlos, D. Juan A Ro<g. 
Vlalta de Hospital.—Bon. Ingenieros dol Ejército. 
Capitanía General 7 Parada.—Cuarto Batallón do 
Voluntarloa. 
Hospital Militar.—Bto. infantería de la Belna. 
Batería de la Belna.—Artillería do BJérolto. 
Ayudante de guardia en el Gobierno M i l i t a r . -
Bl 3? de la Plaza Isidoro Tomás. 
Imaginarla en Idem.—El 1? de la misma, D . Juan 
Fernindei. 
KB nopla.—lClCoronel Sargento Mayor. Adalberto 
Ramean. 
La Caridad del Cerro. 
Bn cumplimiento de lo acordado por la Directiva, 
se oenvocK por este mello á los seBoros socios para 
la Junta general que, oon objeto ce Honor las vacan-
tes oourrldaa 7 tratar do otros particulares, ae cele-
brará el domingo 31 del corriente & las doce del día 
en el local de esta Sociedad. 
Habana, marzo 27 da 1889. 
E l Secretario-Contador, 
Jo séPonee de León. 
3672 4-£7 
A IOS AIBE1TARES V HÜMDORES 
residentes en esta isla. 
En vlrtnd del ÍJeoreto publicado por el 
Goblorao General cotí iethfs 16 do onoro 
próximo pasado; por el OUAI ÓÍ? aes uchibe 
en el libro «Wolflío ae xmostra pro/eíiOn. 
á peaar de hallfiriiólí ea ^ofloulófl de atalas 
expedidos al amparo de tdbltía díspOMSio 
nee; basadas on laa reglas establecida paia 
el antiguo Proto Albeltcrflto, llprnam- la 
atonciín de nnestroi comprofooorei • on el 
fin de hHoerlf s sabor, que existe en la Ha-
bana una comisión encargada de reclamar 
de. laa Aütorídadea, los derechos quo la ley 
nos conoede; y ppí la» cuales no dudamos 
ee nos hará recta justicia. 
SI se les offeciora alguna duda, 6 desca-
ran sabor algo cualquiera de los compafie-
ros sobre el asunto mencionado, pueden di-
rigirse á 1>, Juan Látiro; Síndico dol gre-
mio en la Habana, oalíaoa de Vives n? 170. 
Entre tanto, ce Jts encarga por bien de 
aulntoróa en partlcnlR?, y de la clase en 
general, no se dejen Inflalr por nada ni por 
nadie, mientras hacemos luz en la cuestión 
anteriormenta expresada. 
3595 3 24 
A N U N C I O S . 
P H O F B S I O Í J E S 
Colegio ¿ lo C irujano»-Dent i s ta» de 
la Habana. 
Direct JZ: D. I . H O J A S . 
Bztracclones dentarias r otras operaciones do la 
bo sa sin dolor, por la cocaína y también por la co-
deitia y otros aloalóldoo del opio asociados ft la cocaí-
na, ¿ s anestesia local es completa y stn altentclo-
nea ger.erales. Lamparilla 74, uitoc. 
3S71 26-a7M 
COSA DE LAS M M I M 
L i s quebraduras son ocasionadas por la sífilis cons-
titucional, on la mijorfa de los casos. 7 cualquier 
p'Tiom. podrá conocerlo en la destrucción de la den-
tadura 7 el mal olor dol sedor de las partes mas finas 
del cneipa. No so conocen mejores curativos que los 
de J, Grus, Sol 83. 3661 15 '27 
Ledo. Eduardo Dolz. 
A B O S A D O . 
B U F E T E : Agu l s r lOl . 
Cn 469 
De 12 á 8. 
'26M 
C I B U M O - D I T I S T A . 
Pract ica toda c lase de operado 
nes en la boca por los m á s moder 
nos procedimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y s i s temas 
S u s precios moderados 7 favora-
bles á todas las c lases . 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de l a tarde. 
AMARGURA 74 
entre Compostela y Aguacate. 
3G31 10-26 
de la máe alta novod^l. de completo fanta 
fía, de precioBOB coloree, forman el brillante 
surtido de góneroa que para la estación qne 
empleí:* aecha de recibir 
fi 5 
OBISPO 81, ESQUINA A COMPOSTELA. 
Ninguna casa de BU giro prtsdnta colec-
ción tan «electa y variada. 
HemoB tenido eepoolal cuidado en recibir 
gónerorj de auperior oiilidad, de pura lana, 
oon meaolaa de eeda y que reúnan la clr-
cunataucla de Bot ligeros y de poco peeo, 
oaall Md apreolable para o«to clima 
4 
P 
han trasladado su a lmaoén da Ti íeroo al n . 124 de 1» 
calla de Aguacate, casi esquina á la de Muralla. 
Son los únicos Importadores de los VINOS N A -
VARROS L E G I T I M O S 
F L O R D E N A V A R R A 
y E C E L A V A R R I . 





F R A N C I A . 
Acaba de recibir MIL PIEZAS de 
ricas y elegrantes telas propias 
de la. estación y vara de ancho, 
qnevende & 
30 centavos BiB. 
Vengan, pues, á comprar ves-
tidos para vestir con gusto, 
provecho y poco dinero ú LA 
TIENDA DB MODA 
L i FRANCIA. 
On m o 4-2» Cn 457 4d-28 
^ i i SR. M A M A , 
rtftíTís »̂  "^taclón como MAESTRO 
B i f e eSt. ¡ ? -
dedica toda fluatendoufc.. 111 
pittMft u «06 favureeedores. 
Loa trr.bnjoc que ea.'en de E L NOVATOR 
son de pilmer arden, el Oort» oou arreglo A 
la moda 6 guato ¿el parroquiano, y loa pra-
oioB módiooB. 
Poreao JEJL J V O V & T O R obtiene e) 
favor del público. 
D O L O R E S D E 
M U E L A S ! 
U S E S E LA. 
O D O N T A L i I N A 
dei Dr, Taboadela. 
Calma instantáneamente el más 
agndo dolor de diente ó mnela caria-
da. 
Cada frasco se acompaña de nna 
instrucción para nsarla. 
I)o venta en las boticas. 
Depósito general, Gabinele de 




Esta es la más popular y de más consumo que cualquiera otra 
marca por sus propiedades tónicas y nutritivas. 
Pídase en todos los Hoteles, Restaurants, Fondas y estableci-
mientos de víveres. 
DEPOSITO, CODA NOMBRO 85., 
I ü n 4»¡» 8-33 
J o s é M' de Janreguizar, 
MÉ DIGO- CIRUJA í< O. 
Con*uUaii de 12 á 2, Amargura 65. 
O—448 MÍO aa 
DOCTOR VALERIO 
Cirujano dentista. 
Kapeoiallsta en wctraooiones eln dolor, oon la apli-
cación do la coaulna. K l mUmu vndo nn sillón do 
denthta en mó.ilco precio. Aenlar 110, entre Tenien-
te-Bey r Amargar». 8445 8-21 
OOMADKONA. 
Josefina L l . de Boca. 
Ofreoo ana aerTioioa £ ina amlatadei.—Bgido u? 
esquina á rdarulla, altoi. 2599 27-lAIt 
D I l T i ARTIFICIALES. 
ESrastus W U s o n , 
MÉDICO — CIKÜJANO — DENTISTA. 
PRADO MÜM. 115. 
Advierte al páblico de quo por mejoraa progroiiTaa 
en laa graailoi fábrica» ce loa Eitadoo-Unidoa qne 
anrton al mando entero de éatoa, han llegado A aer 
artfonloa de ptimern nflooaldiid 7 á an perfeoolona-
mionto admlrr.blw do aimataoión y duración, haciendo 
todaa laa fanoionea do loa naturales; al miamo tlrmpo 
ae ha i-ednoldo uotablemento BU ooato. Con intimas 
rolaoionos profealonalea y poraonaloa oon estaa fábri-
cas dorante treinta y ocDo aGos, 1851 á 1866 en Nao-
va Tork, 1866 & 1889 establecido en la Habana, tiene 
siempre un gran surtido en su casa con que servir al 
público, á todos preoios; dn modo quo ningún pr in-
cipiante mismo podría ofrucor máa baratez, aún ha-
Siimdo oaso omiso de la inteligencia y habilidad que a la larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
También para las personas quo tiemon su* denta-
duras natnralos perdiéndose con picaduras y sus olr-
cuuctauciaa no permiten orificarlas, pueden salvarlas 
oon empoatoa 6. precios ínfimos en billetes. Toda oía-
se de enfermadades de la boca curadas oon eficacia y 
baratos. Trat-i á todca oon la consideración debida 
á lo.-; tiempos dosgraciadoa que nos abruman. 
Horas dn ocho & onatro, excepto ios domlugos 
E S T A t l L E C i l l l i m U AiiliAS 
inhalaciones y pnlverizaciones 
azoadas. 
El ramedio másefioaz y menos raoleato para loa que 
pade -oa aoma 6 abogo, catarro pulmonar agudo ó 
crónico, pitra los qae tienen uloeraclunos pulmonares 
y padecen ronquera: las inhalaciones dol gas ázcohan 
producido curaciones maravillosas. 
Loa que padecen del estómago y da anemia se cu-
ran tomando ol A G U A A Z O A D A quo es la mejor 
agua de mc«a por su buen sabor y frescura. 
Las anginas crónicas, las granulaciones de la gar-
ganta se curan por uieala de las pulverizaciones. 
En el establecimiento se dan consultas módicas do 
8 £ 10 de la maHana y da 13 á 2 de la tarde. Gratis la 
consulta para los enfermos, á quienos se indique el 
tratamiento azoado. 
Se llevan sifones ú domicilio. 
PBECIOS MODICOS, 
Reina número 8. 
NV 2»3 31-24 F. 
O V A T O B , 
í MPREU. 
S A S T R V m * ! , 
C d L J f l I S E R l J l JTJÍItTICUJLOS 
PABA CABALLEROS 
C U E S T A Y COMPAÑIA. 
Cn 461 4a-23 id-24 
PARA 
TEiie y HERIMfl EL CABELLO 
PREPARADA POR EL 
•̂ ollo 
Bl "Áfftlft Fcníx" ílovtiolvo al o«t̂ . 
do im modo uniforme y al mismo tiempo 
paulutino y gradual el color quo tuvo en 
la juventud, oomunicfoidolo un brillo y 
Biiavidad quo eximen el UBO de accitoH y 
pomadas; con BU USO BO extirpa la ca«pa 
y so fortalooo el bulbo productor dol ca-
bello, aumentando BU crecimiento: tieno 
la inmensa ventaja do no manchar la piel, 
quo ea el mayor do los inconvenientoB quo 
tienen algunos do ios tintos conocidos: au 
olor es grato y uo ofendo BU USO al senti-
do do la vista ni á ninguna otra parto del 
organismo. 
So vendo en la 
Botica de SAN JOSÉ, 
CALLE DE AGUJAR, NUM. 106 
HABANA. 
CAMISAS, CAMISETAS- CALZONCILLOS. 
MEDIAS DE TREINTA CLASES. 
PAÑUELOS. CORBATAS. CHALINAS. 
NODOS. LAZOS PARAGUAS. 
TOBALLAS. ETC. 
y toda oíase de artículos para caballeros, podé is encontrar y 
comprar en E l i NOVATOR 
OBISPO, ESQUINA A 
" H variadís imo y 
COMPOSTELA. 
do absoluta novedad y los E l snrtido PREDIOS REDU0IDO3. 
Para evitar sorpresas y demostrar la modicidad, cada a r -
ticulo tiene fijado el precio. 
E L N O V A T O R , 
OBISPO 81, ESQUINA A COJIS OSTELA 
Cu Í6B 4a-28 8(1-a i 
V i n o y J a r a b e de D u s a r t 
C O N L A C T O - F O S F A W D E C A L 
El Laclo-Fosfato de cal contenido en el VINO y JARABE do D U S A R T es 
un reparador do los más enórgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
nj^w^im; devuelvo el vigor y la. o.c\.i\\áix(lia\os Adolescentes decaídos y linfáticos, 
y á los que ostán fatigados por un crecímionto muy rápido. En la Tisis facilita la 
cicatrización de los pulmones. 
Las mujeres embarazadas quo recurren al VINO ó JARABE do D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal enriquece la lecho do las Nodrizas y preserva á los niños 
de la Diarrea y de las enfermedades do desarrollo. Con su benéfica influencia la 
Dentición so ofectua sin cansancio ni convulsiones. 
En una palabra, el VINO y JARABE de D U S A R T despiertan el apotito y las 
fuerzas de los convalecientes y conviene cn todos los casos do eaitenuación y cotir 
sunción del cuerpo humano. 
DEPÓSITO en P A R I S : 8, rué Vivlenne, 8 
y en las principales Farm&clas de España y América. 
RIGAUD y C". Perfumistas 
P R O V E E D O R E S de la R E A L GASA D E ESPAIÍA 
P A J E I I S — a, R u é V i v i o n n e , 8 ~ JPA.JFH3 
(§1 (Agua de 0ananga, es la loción más refres-
cante la que más vigoriza la piel y blanquea ol otitis, 
perfumándolo delicadamente. 
^t rac to de gananga /p -
iabon de (Hananga,™. 
limo y aristocnUico 
une para el pañuelo. 
é c e i t e d n @ a B a a g a , ^ l l ^ ™ ¿ J r 
conserva al cutis su nacarada ¡ 
ransparencia. 
r B o l v o s d p / M a ñ a n e r a bjwquwn latezylá,0anun 
vándola del asoleo. 
Loción vegetal de g a n a n g a , * ^ 
bello y evita su caida, tonificándolo. 
Depós i to en las principales P e r f u m e r í a s . 
PBIMEfi H ^ -niCO RETIRADO 
Kspenlalidud. Baferm«da(le0 
DE LA ARMADA. 
N. 3 . 
- ̂ KSreo-BlflKtioaa y 
ttfacolouos do U piel. 
Cn 839 
< l o 2 á 4 : 
ML EOBEllN. 
BNFBSHE0ADB8 DB L i PIEL 
Conenltas de 7 á 10 mañana y de 3 á 6 tarde. 
P R A D O NT ¿ 7 . (Jn. 860 38-3M 
Guadalupe González de PaittoriDO, 
oomndroaa facaltatiTa. Conaailaii du 13 á 4—Bara-
ratillo n. I , oxinina & Joatla, altoa, Correo: A 
do «00. 8I'i4 
.ría-
DR. GALVEZ GU1LLEM, 
«•pooialiitH eu ImDoteoolaa, oiterllldad y onfermadn-
doa Tenéreas y «Iñlltloa*. Consultaa do dooo á onatro, 
Oontaltaa por corroo. Ha troaladado ana oouaultaa 
á O'Kell lf 106, aablneta ortopédico. 
8431 JO-20 
J O S E A X J R B L I O P E S S I N O 
A B O G A D O . 
Ha traaladado an domtalllo & la callo 13, n? 2, Ve-
dado. Bnfeto, Morotdarca 16, altoa. 
31K7 IR IBM 
H a t a l i o G-ovantea» 
••KOSURADOR DHI LA EXOMA. AUDIBMOIA 
A m a r g u r a 09 . 
16318 83-1 • K 
Ralaol Chaeriaceda y Navarro 
Dr. en Clrnjía Dental 
dol Oologio do PonallTani» y do oata ünlToraldad. 
Coninltaa y operaolonoa do 8 í 4.—Prado 79, A. 
O 878 S»-6Mi 
DR. GARGANTA, 
L A M P A l i l i . l i A 17 Iloraa do oonanlta de 111 . I&K 
peclali'!ad: Mntr l i , vlaa urinarioa. laringe y alflllllo»». 
Cu 888 1 - M 
H í g a d o d e B a c a l a o 
S u c o m p o s i c i ó n c i e n t í f i c a m e n t e p r o p o r c i o n a d a , n o o s u n s e c r e t o y e s t á 
b a s a d a c o n s u s t a n c i a s e s c r u p u l o s a m e n t e p u r a s . 
P O R Q U E S u a p a r i e n c i a y s a b o r agradab ie (duice c o m o la leche) fac i l i ta la a d m i n i s -
t r a c i o n á los e s t ó m a g o s m á s d e l i c a d o s . 
c o n H I P O F O S F I T O S d e C A L y S O S A 
Ha sido universalmente aceptada por la Facultad Médica y unánimemente proclamada como la preparación máa 
R A C I O N A L , P E R F E C T A Y E F I C A Z 
Que hasta hoy se ha presentado para la curación de la 
T Í S I S I N C I P I E N T E , T O S P E R T I N A Z , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S , 
A F E C C I O N E S D E L P E C H O Y G A R G A N T A . 
P O R Q U E S i e n d o por a s í d e c i r , m e c á n i c a m e n t e d lger ldaf I09 e s t ó m a g o s re frac tar los á 
s u s t a n c i a s g r a s a s , la s o p o r t a n y a s i m i l a n * 
P O R Q U E c o n la a s o c i a c i ó n d e l o a hlpofosf i tos a l A c e i t e P u r o d e b a c a l a o , c i e n t í f loa m e n t ó 
p r o p o r c i o n a d o s , s u s 
P O D E R O S A S P R O P I E D A D E S R E C O N S T I T U Y E N T E S Y N U T R I T I V A S I 
Se manifiestan de un modo rápido y admirable en l oe c a s o s d e 
E S G R O F U U S M O , R A Q U I T I S M O E N L O S N I Ñ O S , 
I A , C L O R O S I S , D E P A U P E R A C I O N , D E B I L I D A D G E N E R A L . 
P O R Q U E S u uso no o f r e c e n i n g u n o d e l o s g r a v e s i n c o n v e n i e n t e s d e d i s turb loa 
g á s t r i c o s , i r r i t a c i ó n Intes t ina l ó I n v e n c i b l e d i s g u s t o q u e s o n p e c u l l a r e a 
al A c e i t e d e b a c a l a o s i m p l e . 
P O R Q U E Í Y á e s t á p r o b a d o q u e é s S U P E R I O R á todo A c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , 
que n i n g u n a I M I T A C I O N d e la s v a r i a s q u e h a n s u r j i d o e n e s t e p a l a , h a n 
podido deavirtuap n i c o m p a r a r a © o o n la eft t o d o s r e s p e c t o s f a m o s a 
I > E S C O T T . 
E n virtud de l a s i n m e n s a s venta jas q u e o frece s o b r e ol m e j o r A c e i t e s i m p l e 
d e H í g a d o de B a c a l a o , s e g ú n lo h a n d e m o s t r a d o la s e s p e r i e n c i a s h e c h a s 
e n var io s h o s p i t a l e s y h o s p i c i o s , y c o n f i r m a d a s por m i l e s de D o c t o r e s , é a 
q u o c o n ei u s o do la E M U L S I O N S C O T T s e obt ienen r e s u l t a d o s t e r a p é u * 
t i c o s e n p r o p o r c i o n e s 
TRES VECES MAYORES QUE CON EL ACEITE DE BACALAO SIMPLE. 
P O R Q U E S iendo p e r f e c t a m e n t e d iger ib le y a s i m i l a b l e , el p a c i e n t e p u e d e c o n t i n u a r 
s u u s e d u r a n t e EL V E R A N O , s i n i n c o n v e n i e n t e a l g u n o . 
E M U L S I O N " 
A continuación ofrecemos algunos Nombres do eminentes Doctores qne nos lian toado wn sa autorizada opinión acerca de la EMÜIS10H DE SCOTT, 
CUBA. 
Habana. 
8r. Dr. D. E. Nufíez de Villavioendo. 
« <( tt Raimundo de Castro. 
«• " •« Gustavo L. Aragón. 
" " V Ricardo G&stón. 
<« « «. Luig Córdova. 
" " " Franciacc Fernandez. 
« «• u J. A. Terry. 
«« « " Adolfo do Londota. 
ACfttanzaB. 
Sr. Dr. Don Manuel Zambrano, 
« •« •« Justo G. Verdugo. 
" " «' Andrés ülmo. 
11 «« «« , Foüx ¿o Vera Saona. 
*' •* 11 Julio ManuelKodriguez, 
« " '• . Luis Tapia. 
•< « «i Ricardo Garcia y Garci»,';'¿ 
JOBÓ lí. Betancourt. i 
Santiago de Cuba. 
fir. Dr. Dn. Felipe O. Hartmann. 
<« <i «i Antonio Eeyes Zamorflo 
« «• Gerardo Vilardell, 
« u ( i Macin Sagarra. 
" " v" . AffibroBio Grillo, 
Cieníuegos, 
Sr. Dr. Don Ramón de MazarredO«> 
" *' " Gabriel M. Landa. 
" 11 «, ,, José Pertierra. 
*t u 11 Luis Pema de Salamo, 
•< " ** Joaquín Marti y Puig. 
Sancti-Spiiitus. 
6r. Dr. Don Eudcsindo Garda Rijo. 
" ** ** Sebastian Ouervo Serraa^». 
»« " v •* Bernabó Mencia. 
*< "2 «« Indalecio do Salas. 
^ q o m j í i ^ ^ Í a l s s e i c ^ q i o n e ^ í l j 
Sagua la Grande. 
Sr. Dr. Don Agustin "W. Reyes. 
u u <( Gerónimo Bisbal y Gelabert̂  
«« «« •» F . Martínez Mesa. 
Colon. 
Sr. Dr. Don Joaquín Plana y Cartilla, 
«« •« «« Josa Francisco Anciano/ 
Quanabacoa. 
Sr. Dr. Don José Antonia Parrogí» 
" " 11 Mariano Domeñé. 
Cárdenas, 
Sr. Dr. Don Joaquin Otazo. 
ti « t i Valentín Fernandea Alcali» 
ti " •« Octavio J. fíüiiÜi, 
Finar del Rio. 
Sr. Dr. Don JOÍW do Trínchcriñ y BoloAv 
« « J ^ « J u a n Antonio do Id Gándara, 
Sr. Dr. Don Francisco L. Bámos. 
, i J r ' , & ¡ " Guillermo Dos. 
Agufltin Antony» 
Puerto Principo. 
Sr. Dr. Don Enrique Horstuianm 
A, Betancourt. 
A. Fernandez Garridô , 
J . Diaz Secano, 
Guinea. 
Sr. Dr. Don Francisco Oastellón. 
«« •« •< Celestino S. Villamil. 
" " " J . F. Fia y Roque. 
Caibarien. 
Sr. Dr. Don Juna Eoja.H Oria. 
" •» Bernardo Escobar Laredo¿ 
Jovellanos. 
Sr. Dr. Don Cíirloa Narcánea. 
4t .̂** M GftTino J . Barnet. 
Nuevitas. 
Sr. Dr. Don Florentino García y Rounfc 
• • •« «• Emilio Morilla. 
Santa» Clara. 
Sr. Dr. Don Gobriol Pichardo y F . . 
«« " Rafael Trifila. 
Consolación del Sur. 
Sr. Dr. Don José Orostes Oheronyy 
" " Miguel Hontiquoz. 
Remedios. 
Sr. Dr. Don Pedro A. do Rojus y Üriflj 
•' »« Domingo Lagomaemo, 
Holguin. 
Sr. Dr. Pon Faustino Sírvcú. 
Gibara. 
Sr. Dr. Don Manuel H. Alvoroz. 
Baraoda. 
Sr. Dr. DúU Jofiü 11. roroi1 ' 
Jaruco. 
Sr. Ledo. DooLuwNavarííJ,. 
Guaoajuay. 
Sr. Dr. Don Frouciaco Portóla. • 
PUERTO R i c a 
San Juoa, 
Sr. Dr. Don Gabriel Fervor y Henuudeat1 
a H . ti Foruaudo Nuñoz; 
«« " 4*% J . E. Salflaüa. 
«• «'«l'^JosóM. Cuelo.) . 
J . Baül0.w ' \ u « í - ^ M l ^ o j . S f t ^ p A 1̂ 
Humaoaa 
St Dr. J)CÜ Fabljjgoilí Mork-Io* 
CURA DB Í J S QDBBBADDRAS 
A AMBOS SEXOS. 
El moderno. El tínico adsptablo. El qna]por su ma-
•oanlsmo á* combinaoión en SUII psIstillBa logra 1» en-
ración, es ól. E l tran D R A G U E í t O MECANICO 
regalador nniversal SISTEMA G I R á L T , con privi-
legio y patesto emerloana. Gabinete reservado para 
oonaaltaí y «pMcndorea gr&tis: ?o va á domicilio. 
36. O'Rv'.Uy 36, á G I K A L T , fabrfoante. 
2Í02 27-5 M 
En Neptuno 118 
se íolicita nno orlada, 3675 4-27 
Dr, Domingo Rodríguez Viera. 
A B O G A D O . 
Agular72, sitos. 294S 17-9m 
Josefa I L ó p e x y Díaz. 
OOMADBONA FACULTATIVA. 
Coneultas de ocho 6 diez de la mnCana.—Ofrece ÍM 
lervioloa, fian Ntcoláa n. 48, entro Concordia j Vl r t a -
dei. 1647 2m8-10F 
SE SOLICITA PABA U N M A T R I M O N I O U N A orlada peninznlar da mediana edad, para la cocina 
7 demás qnoha eros de la oasa, ha de ser mnz for-
mal y tener quien responda do t u bnena condneta: 
dan razón Mercado do Tacón 33, llbroiia E l Museo, 
3073 4-S7 
ESTANCIEROS. 
Se solioita nne qne sepa muy bien «u obligación asi 
como cuidar ganado vacuno, para encargarlo de ana 
eatancls; se da baen sueldo 7 se snplioa qne si no es 
trabajador 7 muy inteligente qne no se presente en 
donde informarán, panadetín de Luz, Oficios 9 i es-
quina á A costa. 3886 4 -2? 
DESEA COLOCABSK U N A J O V E N D E CA-aarinB para criada do mano ó para manejar nn 
i>l&o. tiene quien responda de su condneta: informa-
rán Monte 59 altos. 8848 4-27 
ENSEÑANZAS. 
Colegio da Drimer* 7 segunda enseñanza de p r i -
mera oíase—7? 103. "Vedado. 
Director: Ldo. Msnnel Núüez y Náfiez.—Se ad-
miten pupilo, medios pnpllos 7 externos, á los cinco 
ySi» da segunda onse&anza. 
8fi47 10 27 
T T N A S E Ñ O R I T A PROFESORA D B P R I M E -
V J ra v segunda ODseConza, sa ofreco en nna casa de 
moralidad para la i n o t m e c i ó n 7 labores de nna ó m á s 
nlfiaa ó tea para pasanlaen nn colegio. Oflcips 80, a l -
tos. 3618 4-2»* 
Prof. Theo. Sch.wal ia . 
Habiendo regre»ado de su viaja á ios Eatados-Uni-
tios, da lecciones da inglói, a'emfiu 7 francés, según 
los métodos natnral v práctico adoptados en aquel 
paí*. Hotel Florida, Obispo 28. 3617 8-36 
SE D A N CLASKS D E I N S T R U C C I O N P R I -maria, inglés. frHiuós 7 pintnra por osa profesora 
oon título; de los EaUdos-Oiadoa, San Ignacio 100 
darán razón. 8535 8-23 
TTTN PROFESOR D E P I A N O Y SOLFEO CON 
V J algunos años de práct ica , so ofrece & los na-
drea de familia para dar clases á domicilio admitiendo 
Blnmros desde? c ñ o s de edad. Presios m ó iic*;». I n -
d n n r i a l O l , de 1 2 á ». C 416 8-^1 
ACADEMIA DE MATEMATICAS 
Y 
©OCTOR BN CIENCIAS FIb ICO - MATEMATICAS, DB 
LA VNIVEESIDAD DB MADBID. 
preparación para carreras especiales, é ingreso en la 
Academia general militar. Ofrece sns servioios á loa 
colegios partlcnlares.—Jesús María 23, bajos. 
2061 alt 25-17F 
U B I S E I P R 
C O M E D I A S 
da D . Pedro Calda 'ón de la Birca . colección com-
pleto, 4 ts. pruesoa $10. Obras completas de Qalnta-
'•»>, 1 tomo $3; 80 tomos de sntnres eapaBoles de Ri-




D E B A N D E R A S 
revisado 7 conforme al que existo «n el Morro. Con-
tiene además de las b unieras de todas las naciones les 
señales qno hace el Vifía del Morro á la plaza de la 
Habana. Da venta á $1 billetes en la calle dsl Obis-
po n. 86, librería. 3S69 4-24 
LIBRERIA DE ALORDA. 
O - R E I L L T 9 6 . 
I J A E S P A Ñ A M O D E R N A , 
R E V I S T A M E N S U A L , 
L I T E R A R I A C I E N T I F I C A Y A R T I S T I C A . 
D I R E C T O R PROPIETARIO: 
J . L á z a r o . 
Esta Revista dará á luz verdaderos estadios é inte-
Tesastes tratados sobre loo oneitlonos de aotnalidad 
literario, científica 7 artística, firmados por escritores 
especialistas en cada materia. Colaboran en esta Re-
vista los mejores escritores de la Nación, en todas las 
materia*. 
PBECIOS DB SUSCBICION. 
Un año $ 8-00 oro 
Sois meses...... 4 50 „ 
Unuú i se ro 0-80 „ 
Librería La Enoiciopedia úeM. Alorda. 
O ' R E I L L - S T 9 6 . 
Cn 461 4-23 
ABTES Y OFICIOS. 
UN A S E Ñ O R A V I U D A Y D E M O R A L I D A D desea encontrar colocación para co^dar niños, a-
compafiar nna señora ó en nn colegio: San Miguel 
121 do 4 dn la tarde á las 8 de la ñocha informarán, 
H698 8-27 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera ó cocinero formal 7 nnn criada de ma-
no qne sepa coser 7 que duerma en el acomodo. V i -
llegas 87 esquina á Amargara, frente á la Iglesia del 
Cristo entrada por Amargura, piso pincipal. 
8648 4-27 
S E S O L I C I T A 
nna criada que entienda de cocina 7 dn erma en el 
acomodo. San Isidro 38 informarán. 
3615 4-37 
T T N A S E Ñ O R I T A A C O S T U M B R A D A A E N -
\ J pefiar detoa cr>loe»rf o con nna familia respetable, 
bien soa para enseñar ó acompsñar á niñas bnérf inas 
zus ramos son el inglés, francé.» 7 piano: ofrece las 
mejor'" referencias: impondrán Prado 78, de 12 á 2. 
3674 4-37 
SE SOLICITA 
una criandera á leche entera qne no pase de seis me-
ses de parida v tenga buenas referencias, calle del 
Salvador 11. 15 Cerro informaran. 
S655 4-27 
UNA JOVEN 
desea colocarse de manejadora ó criada de mino, i n -
formarán, Hornaza 51. 3659 4-27 
SE SOLICITA 
una criada blanca para cocinar para dos personas 7 
ayudar á los quehaceres de casa y qne traiga buenas 
referencias de laúUima colocación, Estrella 62. 
3662 4-27 
COMPOSTELA 42 ALTOS 
Un criado d« mano que sepa bien en deber y nn mn-
ohaoho de 15 ú 16 años para el mismo trabtjo, que 
tengan quien los recomienden S661 4-57 
UN A S E Ñ O R A l í K M E D I A N A K D A D S O L I -clta colocación, bien para acompañar á una seño-
ra ó señorita 7 coser, ó para anidar de unos niños 
huérfonoj: tiene las mejores referencias. Informarán 
Inquisidor 33. 3683 4 27 
SE SOLICITA 
un ebanista ó silletero que sepa bien su obligación 7 
otro que no sepa tonto. Monte n. 47 las B B B , frente 
al Campo de Marte. R684 4-27 
SE SOLICITA 
para dependiente de n l m a c é a un joven peninsular de 
15 á 18 años. Oficios 13, darán razón 3880 4-27 
C I E S O L I C I T A D N C R I a D O 1>K M A N O P A R A 
O n n matrimonio, que tenga baonas referencias, 
sueldo 20 pesos billetes. Perseverancia 5 i . 
í679 4-27 
SE SOLICITA 
una criada de mano 7 una muchacha de 10 á 12 años, 
ambas han de traer reforencias da su conducta- Ksyo 
núm. 11. 3670 4-27 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa cocinar con perfección, si no 
que no se presente. Ohrapía 48, altos. 3666 4-27 
SE V E N D E M U Y B A R A T A POR A U S E N T A R -se sa dueño ana remesa de ropa de hilo, mu7 bien 
bordada, hay un juego de cama 7 una bata preciosa, 
camisones, matinées, canastillas, pañales, cofias muy 
elegantes, 7 dos sinsontes 7 un ruiseñor con sus j au -
las nuevac Obrapía 67, altos, entre Compostela 7 
Aguacate. 8641 4-26 
UN P E N I N S U L A R D E 45 A Ñ O S D E E D A D desea colocarse do portero ó soreno particular: 
tiene personas que acrediten su buen comportamien-
to: informarán calle do Cuba n. 66. 3606 4-28 
l i FABRICA DB APAREJOS 
•QUE ESTABA. EN LA CALZADA DEL MOKTB, JIOT 
P'.íncipe Alfonso, n . 301, se ha trasladado & l a mis-
taa calzada n. 339, entra los | Cnatro ¡Caminos 7 
Puente da Chivas. 
E l dueño da esta establecimiento no ha omitido 
gastos para qno sea ho7 el mejor en su dase, pues ha 
conseguido tener los mejores operarios qaa se cono-
CRÜ, y tiene resuelto poner los precios más bojos que 
ningún otro establecimiento, paos los aparejos de 
mella caig% los da á $30 docenA; loi de tres cuartos 
Ídem do carga á $10 docena; los de Ídem con forres de 
color á $41 docena, 7 los carga de mulo á $80 docena, 
encontrando los marchantes todo lo concerniente á 
dicho ramo da superior calidad 7 á precios barat ír i -
mus, por lo quo invita á sus amigos 7 a l público en 
general no se provean da dichos efeotos sin antes pa-
sar por este esit-blacimiento. 
V I S T A H A C E P E . 
Vicenta Febles. 
363? 4 26 
R E A L I Z A C I O N 
De 10,000 tarjetOB, propias para felicitación, á B 
centavos billetes nna. 
Alegorías religiosas 7 sontos de cromos, desde 5 
centavos en adelante. 
5 , 0 0 0 C R O M O S 5 , 0 0 0 
Sa realiza por la mitad de su valor, á 10 centavos 
hoja. 
S U R T I D O G E N E R A L 
de efootos de Papelería 7 Escritorio, á precios da gan-
ga, ahí va nna muestra: 
P A P E L D E CARTA á 10 ota. resmita. 
Casa da cambio 7 expendeduría de billetes. 
M A N U E L M A R T I N E Z . 
SALUD N. 2. 
Se hacen tarjetas de bautiz? y toda clase de traba-
jos de imprenta. Tarjetas da bautizo y participación á 
lo Madamma Lavaliere. Gran novedad en la Habana. 
357» alt la-23 7d-24 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D K DOCK A 
locatorce años de edad pnrn criado do mano de nna 
corta familia. Neptuno n. 27, altos. 3627 4-26 
Se solicita 
una crlsda de mano qne sepa coser y pneda dar bue-
nas referencias. Hotel de FrancK Teniente Rey 15. 
363« 4-26 
SE S O L I C I T A 
nna buena manejadora para nn niño de tres meses, 
que sea morena 6 parda: soda buen sueldo, ha de traer 
buenas referencias. Prado 81 entre Virtudes y A n i -
mas. 3828 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada cocinera para muy corta familia, qne ten-
ga quien informe de au honradez 7 buena conducta: 
calle de Aoo«ta n. 71, ontro Compostola y Picota. 
3639 4-26 
SE SOLICITA 
una criada da mano, blanca, qne sepa coser, para el 
servicio de nn matrimonio sólo. Informarán en la ca-
lle del Consulado n. 63. 3824 4 28 
G-ran F á b r i c a de corsets 
" L a P a r i s i é n " , 113 , Obispo, 113 . 
Esta nneva casa, ofrece constantemente al público, 
acabadas de recibir, un gran surtido de cutís y rasos 
de todos coloros para corsets; se hacen desde los más 
modestos hasta los da máa lujo. 
Se adornan y vendan sombreros á precios muy re-
ducidos y se confeccionan vestidos do señoras y niños 
á precios sumamente económicós. 
2480 alt 15-27F 
¡ C O M E J E N ! 
Mato el comején donde quierí, que sea- Recibo ór-
denes: A. Angooira, Sol 110; D. Joaquín Perrer, 6a -
llono 120; P. Lsjara, Gloria 2i3, Habana. 
8495 8-22 
CASINETE 0RT0PEDÍC0 
Se construyen á medida y bajo dirección médica 
Bragueros, Fajas abdominales, Suspensorios, Mule-
tas, Corsets metálicos y de yeso, aparatos para toda 
clase de defectos de bombres, caderas, piernas y niés, 
Idem para pérdidas seminales y vicios de conforma-
ción del pene, y en resumen toda claae de aparatos or-
topédicos. O'ReiUy 106, al lado de la Paleta do Oro. 
3420 10-20 
Corsé higiénico con Real 7 exclusivo privilegio. 
A M E D I D A . Desde un centén en adelanto. 
Obispo 22.—Sucursal: Tienda " E l Tiempo." Sa-
ud 2 7 4. Cn 807 alt 10- 27P 
SOLICITÜM 
DESEAN COLOCARSE U N A B U E N A C O C I -nera peninsular para casa de corta familia, mane-
jar nn niño de pocos meses, asistir á un enfermo ó a-
compañar una señora, es muy formal 7 cariñosa oon 
los niños 7 tiene personas que respondan do su bnena 
conducta: calzada del Monte 363' informarán 
3619 4 27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D N J O V E N P E -nlnsular de porte: o ó orlado de mano, es honrado 
y trabajador 7 tiene quien garantice su conducta; Rei-
na $0 esquina á Lealtad darán razón á todas horas. 
3693 4-27 
SE SOLICITA 
nna bnena cocinera blanca ó do color, qne duerma en 
el acomodo; Lagunas 101- 3695 5-27 
Desea colocarse 
nna señora de 48 años de edad bara criada de mano 6 
acompañar á nna señora, tiene personoa que la ga-
ranticen; Informarán San Miguel 198, 
3690 4-27 
Desea colocarse 
en casa partículas ó establecimiento nn asiático ge-
neral cocinero, aseado, joven 7 trabajador; águila 
127 informarán. 3652 4-27 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A , C A T O L I C A desea colocarse; por un módico precio enseña el 
inglés, francés, castellaao y música, no tiene incon|¡ 
veniente en i r al campo, tiene muy quenas recomen 
daciones. Aguiar 19 8376 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D B M A -nejadora de niños ó criada de mano: tiene perso-
nas ano respondan de su bn«>na conducta: informarán 
San Ignacio 45. 3687 4-27 
PA R A C R I A D O D E M A N O Y REPObTERO toltcita colocación nn foven peninsular coni buo-
r «a referencias. Razón, Prado 112 café Los Ttes 
Sermuiof, 3685 «-2? 
SE SOLICITA 
un criado de mano, da color, joven y con buenas ro-
faroncias: sueldo $20 B . San Ignacio esquina á Paula 
n. MOA. 8603 4-26 
S E SOIÍICITA. 
una criandera á loche -intera. Manrique n. 107. 
36£7 4-26 
T T N G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO 
\ J qio sabe bien su obligación y tiene quien respon-
da de su conducta y moralidad. Obrapía 103, carpin-
teiía, esquina á Bernsza. 3610 4-26 
M~ AKSTRO SASTRE CON B A S T A N T E prácti-ca desea onoontrarnna paruponerse al fren-
te de ella, bien en la capital ó en cualquier población 
del interior. Diiiglrse AgoacstaSl á BlbUno Bastillo. 
3612 4 26 
UN H O M B R E P E N I N S U L A R D B M E D I A N A edad se aesea colocar en nna portería sabiendo 
cumplir con su obligación y teniendo personas que 
garanticen su conducta ó bien sea de criado de mano 
para una corta familia. Apodaoa 17 informarán. 
3619 4-26 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O -oano ae cocin'ra de una certa familia, sabesa 
obligación. Plaza Vieja número 1, esquina á Tenien-
te-Rey bodega: informes los que quieran. 
3622 4-26 
SE SOLICITA UN M U C H A C H O D E DOCE A catorce (.ños, prefiriéndolo reolen llegado, para la 
limpiesa interior de uun cana ha da ser formal y te-
ner quien lo recomiende: Zalueta 24 impondrán. 
8640 4-26 
Se solicita 
un cocinero para corta familia. Bernaza número I . 
3639 4 26 
SE S O L I C I T A EN G A L I A N O 26 U N excelente criado de mano, blanco, de color ó asiático; si no 
pueda presentar recomendaciones satisfaotorias de sa 
honradez y trabajo en casas en que haya servido antes 
un buen espacio de tiempo, que no se presenta. 
3S21 4-36 
>E8BA COLOCARSE U N E X C E L E N T E C o -cinero de color, sabe cocinar bien á la criolla y 
española: tiene persona que responda por sa conducta 
Cerrada del Paseo 21, entre Salud y Zanja. 
3623 4-26 
Se solicita 
un criado de mano, prt firiéndolo blanco 7 un macha-
dlo de 14 á 15 años, 7 on la misma se vende nna a l -
fombra de teatro nneva. Callo 5? núm. 27, Vedado. 
3633 4-26 
ÜN G E N E R A L COCINERO A S I A T I C O S O L I -cita colocación, bien en establecimiento ó casa 
particular: informarán Egido 13. 
3S15 4-26 
SE DESEA T O M A R E N RENTA O V E N T A una estancia ó finca de 1 ' á 8 caballerías prefirién-
dola que sea buena tierra de tabaco, informarán calle 
del Comulado 103 altos. 3608 4-26 
SE S O L I C I T A U N A M E D I A N A COCINERA de mediana edad, formal, para dormir en el aco-
modo, si no BU así que no se preeente, es corta coci-
na. Compo ótela n. 79. 3561 4-24 
5,000 Y $2,600 
al 8 por 100 al año se da con hipoteca; Concordia 87. 
3582 4-24 
Desea colocarse 
un asiático buen cocinero, aseado 7 muy formal, en 
casa pasticular ó establecimiento; informarán calzada 
da la Reina 103 esquina á Campanario. 
3559 4-21 
SE SOLICITA 
un camarero que sepa su obligación 7 tenga personas 
que lo recomienden; de no ser así qne no se presente. 
Egido 7. 3585 4-24 
ÜNA S E Ñ O R A R E N I N S U L A R D B CINCO meses de parida, desea colocarse de oriandeva á 
leche entera: es buena 7 de abundante leche: tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Amargura 83. 
3594 4-24 
O-Reilly 72. 
Se solicitan costureras de chalecos 7 pantalones 
que soan buenas, pagándolas bien; en la misma se 
solioita un criado de mano con buenos referencias. 
3566 4-24 
S E SOLICITA 
una criandera á me'.la loche; calzada del Monte n ú -
mero S52. 3589 4-24 
SE SOLICITA 
para depíndiente un joven que entienda de carpinte-
ría, San Miguel 62. 3578 4-24 
SE DESEA U N A C R I A D A D E M O R A L I D A D para acompañar á un matrimonio á Bspeña, me-diante ol pago del pasaje haíta Santander. Prado 64A 
de 12 á 2 3602 4-34 
E8EA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A D B 
coler, joven, sana 7 robusta, de veinte días de pa-
rida, á leche entera ó media: calle da la Salud n. 69, 
ínlormarán. 8591 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R 
un carpintero por mases á «neldo, O-Reilly n . 19. 
3587 4-24 
E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D B B A R B E -
jvjrla adelantado en el oficio, ganando sueldo. Paseo 
de Tacón 185, informarán, no sabiendo qno no se pre-
sente. 8626 4-28 
N J O V E N CON ALGUNOS A Ñ O S D B prác -
^ tica en teneduría de librea por partida doble, de-
sea colocarse: tiene personas que garanticen BU mo-
ralidad y competencia. Oficios 35 Hotel Mascota. 
3532 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D I T A D E 10 A 1 2 años para ayudar á la limpieza, se lo dará un cor-to eneldo y alguna ropa de andar, ha de tener quien 
responda de su moralidad. Virtudes 2, esquina á Z u -
lueta informarán de 8 á 6, 3529 4-23 
ÜN A G E N E R A L COCINERA P E N I N S U L A R desea colocarse en casa de famila ó de comercio es persona de moralidad 7 sabe crimpUr oon BU ob l i -
gación. Aguacate 72 informarán. 3531 4-23 
SE SOLICITA 
una manejadora para cuidar una niña 7 lavarle su 
ropa, so prefiere que sea blanca 7 que tenpa quien 
responda de su conducta. Príncipe Alfonso 19 infor-
mKfin, 86M 4-23 
SE SOLICITA 
en Galiano 26 nna criada de mano 7 una manejadora 
de niños, ambas do mediana edad, de moralidad 7 
con recomendaciones aatisfacto-las de casas en que 
ha7aD servido. 3B84 4- 23 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R general cocinera, solo para la cocina: no duerme 
en el acomodo: calle de Empedrado núm. 12 informa-
rán. 3557 4-23 
EN L A C A L L E D B V I L L E G A S N : 80 se solici-ta una excelente criada de mano, blanca ó de co-
lor, que tenga buenas referencias. De 12 á 4 de la 
tarde. 3516 4-28 
ÜN A S E Ñ O R A J O V E N , P E N I N S U L A R , D B cinco meses de parida, con bnena y abundante le-
che, desea colocarse para criár á leche entera. Tiene 
personas respetables que garanticen sa bnena con-
ducta. Obispo 40, darán razón. 3523 4-23 
CRIANDERA 
Desea colocarse nna joven peninsular, de 19 años, 
de criandera á leche entera, de 7 meses de parida. Sol 
n. 78: en la misma informarán. 
3520 4-23 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A DESEA E N -contrar nna casa particular que den ropa á lavar 
en su casa. Barcelona n. 5. 2^14 4-23 
DBSEA COLOCARSE U N A G E N E R A L c o c i -nera y repostera de coloren oasaparticular ó es-
tablecimiento, no duerme en el acomedo.tiene personas 
que abonen por su conducta Estrella 105: en la misma 
desean saber el paradero de Nieves Padrón, natural 
de Güines, para enterarla de un asunto que le con-
cierne. 3541 4-23 
SE SOLICITAN 
planchadoras de menudencia qne sean buenas: Te-
niente-Bey 70. 3546 4-53 
UN COCINERO B L A N C O DESEA C O L O -carsoen establecimiento ó casa particular, ó fon-
da en pueblos de campo: calle de los Angeles ecquina 
á Bitios. carnioerla in formarán . 3548 4-23 
DESEA COLOCAESEDNA J O V E N D E M o -ralidad para manejar á un niño de meses. Calle 
del Sol altos del cafó Correos ir formarán. 
3552 4-28 
S a n Ignacio 6 1 . 
Se solicita nna orlada blanca do mediana edad, pa-
ra servir á la mano y manejar nlñor: sueldo 20 pesos. 
3555 4-23 
SE SOLICITAN 
aprendizaa de modista 7 nna orlada de mano, Sol 
nV 61. 3533 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse en casa decente para criada de mano 
ó manejar un niño, sabe cumplir con su obligación 7 
tiene personas qne respondan por ella, Jesús Maria 
44 informarán. 3586 4-23 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que se-
pa coser algo, le gusten los niños 7 puede presentar 
recomendación, Consulado número 49. 
3540 4-23 
EN E L DHPOSITO D E CORCHOS Y V I N O S Obispo 4¿, se solioita una criada de 50 á 55 años 
de edad, con buenas referencias, sino que no se pre-
sente se prefiere blanca. 3541 4-23 
COMPMS. 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos 7 papeles de múiica, libros 
en blanco 7 efectos da escritorio; también restos de 
ediciones 7 bibliotecas por co«tosaa que sean las obras 
buenas 7 de textos, se pagan bien. Pueden remitirse 
o avisar p»rs Irlos á ver. Librería L a Universidad, 
O'Relllv 61 entre Aguacate 7 Villegas. 
3678 4-27 
MU E B L E S : SE DESEA COMPRAR A A L -guna familia particular una biblioteca ó estante 
grande para libros 7 nn bnfete ministro, un juego de 
cuarto 7 otro de cojines para sala, SuSrez 1 A . esqui-
na á la calzada dol Monte informarán. 
3625 4-26 
SE DESEA 
comprar una casa erquina en pacto ó en venta real, 
su precio de 4 á 6 000 pesos oro: pueden dar aviso 
Arsenal 60. 8B32 4-26 
SE COMPRAN E N COMISION P A R A UN hotsl todos I01 muebles 7 camas de hierro que se pre-
senten, pagándolo) bien; pueden drj^r aviso para ir 
á verlos, Concepción 42, Guanabacoa: preguntón por 
P. Gómeí. B611 4-26 
SE DESEA COMPRAR U N A CASITA CUYO valor no exceda de 1,200 pesos billetes, qne esté 
Sróxlma á la oalsada del Cerro, del Tulipán á la Ha-ana, 7 esté libre de gravámenes, sin intervonolóa de 
corredoras; informarán Acosta número 78, 
3573 4-24 
Se compran muebles, 
pagándolos bien, en Reina n. 2, frente á Aldam*. 
357R 4 24 
S E D E S E A C O M P R A R 
unos muebles bnenon 7 un pianíno de PIe7el ó Bols-
eelot fils para una familia que tiene que poner casa; se 
pagan bien 7 se prefieren de lo nuj ar. Impondrán O-
Reill7 73 . 3580 4-?4 
SE D E S E A COMPRAR—Un juego de cuarto de fresco, nogal ó palisandro, qno esté en buen esta-
do, informarán de 1 á 4 en Morcaderes 11, el Se Pla-
ta, sin intervención do tercero. 2525 8 -23 
E l Negocio, calzada del Monte n . 69, se compran 
mueble* usados, pagándolos mejor qne nadie. 
3545 10-33 
en pequoñas 7 grandes partidas 7 en cnalquior idioma. 
Obispo 86, l ibrer i l . 3424 10 51 
MUEBLES. 
Se compran on todas cantidades pagando altos pre-
cios. Agalla 211 eiquina ¿Es t r e l l a , oasa dn contra-
tación. 3410 9-20 
C o b r e v i e j o . 
No obstante la gran rnbsja en los metales, so sigue 
comprando en casado Hamol, Mercaderes2, Habana. 
Se recomienda á los Srei. corraoponsa'.es de la casa, 
no remitan mercancías sin antes njaetar su pre:io. 
3412 9-20 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades, pagando mis que 
nadie. L A Z I L I A , Obrapía número 53, esquina á 
Compostela. 2630 27-2 M 
Para Méjico 7 Panamá se compran toda dase de 
prendas de oro 7 planta antiguas, montadas en br i -
llantes, ermeraldos 7 otras piedras ó sin montar, lo 
mismo que oro 7 plata vieja en grandes 7 pequeñas 
partidas, pagando altos precios: también sa pasa á 
á domicilio. San Miguel 92 esquina á Manrique á to-
das horas del día, á A . M . 3268 26-16M 
RAMON F. CUERVO 
Importador de j o y e r í a y relojes. 
Teniente-Rey 13 , altos. 
Compra en todas cantidades oro 7 plata vieja pa-
gando los mds altos precios: también se compra C A -
REY en pequeñas j grandes partidas. 
8053 27-12M 
Se hi¿ extraviado 
el día 22 nna perra Pagh preñada, orejas cortadas 7 
nna mancha negra en mitad de la cabeza, 7 entiende 
por Cloe 7 se gratificará al que la entregna non ocho 
pesos billetes en Obispo 64. 8604 8d-24 la-26 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P B B R I T A 1N-glesa fina, cuatro ojos, hooico corto, la punta dol 
rabo doblada, or'jas largas; entiende porfBstrell i ts; 
el qun la presente en la calle de Manrique n. 22 se le 
gratificará con $10 en billetes. 3584 4-24 
SE H A E X T R A V I A D O E L V I E R N E S 8 D B marzo nn perro ratonero negro, de patas 7 hocico 
amarillo, tiene el pelo áspero, le faltan dos dientes 
de la mandíbula inferior 7 tiene la punta del rabo 
cortadaí ee gratificará con 25 pesos billetes al que lo 
entregue en la calzada del Monte n . 171, peletéiía 
La Escocesa. 3530 15-21m 
HOTEL SARATOGA. 
M O N T E 4=6. 
R E G E N T A D B B L , D i R O S A R I O D B A L I A R T 
Situado frente a l Campo de Marte, 
p r ó x i m o á los Parquet . 
Hermosas habitaciones frescas 7 ventiladas para 
hombres solos 7 matrimonios, habiendo algunas de-
salquiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
7 ventilación, asi como su esmerada asistencia 7 m ó -
dicos precios. 3650 6-27 
ALQÜILEM 
Se alquila en punto céatrico una pintoresca saluda-ble 7 segura aesesoria de alto 7 bajo, parece una 
casita chica con todo lo necesario, propia para un 
matrimonio, qne no laven para fuera, se prefiere nn 
fiador mejor qne dos meses en fondo, San Nicolás 214 
frente á la Iglesia, esquina, bodega de 12 á 3 impon-
drán. 3B63 4-27 
Se alquilan 
en la hermosa casa Cresbo 43, A , departamentos pa-
ra familia!; también se alquila la enquiña, prapfa pa-
ra establecimiento. 3689 4-27 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE 
Se alquila la casa 294 capaz pora nna regular familia, 
impondrán San Lázaro número 225. 
3592 4 .37 
CALABAZAR 
Se alquila la bonita 7 cómoda casa oon sus magníficos 
baños Fundación esquina á Espada, impondrán San 
Lázaro 235. 3691 4-27 
Marianao. 
Se alquila ana casa-quinta calle Plumas n. 2: i n -
foim&ran desn precio 7 condiclonee San Ignacio 128. 
3653 4-26 
BE ALQUILA 
la casa Galiano 26: informarán en Oficios 74, en la 
misma se alquilan unos entresuelos grandes 7 dos ha-
bitaciones altas oon vista á la calle. 
3651 4.27 
SE ALQUILA 
la preciosa casa calle del Trooadero n . 72i. oon sala 
comedor, saleta mu7 espaciosa, dos cuartos bajos 7 
uno alto, tiene agua mu7 buena, informarán La canas 
2 altos. 8660 4.27 
Se alquila 
la oasa San Miguel n. 48: la llave en el 50 é impondrán 
Sol 108. 3688 4-27 
En casa particular se alquilan hermosas habitacio-nes altas á la brisa, oon balcón á la o alie 7 las co-
modidades que se deseen, á personas decentes 7 oon 
referencias. Zulueta n . 3, frente al Parque Central S 
PfppsgWda Llterwia, 8886 4-̂ ? 
L A MAS M O D E R N A 
de t o d a » las m á q u i n a s de coser es la 
NÜBVA VIBRATORIA D I 
V 3 3 A S B . 
los oualea existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 3 . 
IT Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y ES 
ajuptasola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina estó caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE L I G E R A y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina • a i V T O J f l J l T I C < & J D E S I J V G j E J R á e 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
Representantes de la Oompafila de Singer, 
Cn 1339 158-lOAg 
f 
A Y H E R M A N O . 
64—calle del Obispo, entre Compostela y Aguacate—64 
Gran surtido de PRENDERIA y RELOJES de todas clases y otros 
varios art ículos propios para regalos. 
A todos los compradores al contado se les hará la rebaja 
de 30 por lOO. 
6 4 O B I S P O 6 4 
Cn 451 alt 5-22 
HOTEL S&MT06L 
D E P H I M S H A C Z i J L S B . 
Llevadas á cabo en paite las reformas proyactadas en el expresado establecimiento, sa dueña lo ofrece á 
«ns amignoa favorecedores y al público en general, brindándoles serTiclo inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Bebi ja á las familias. 
A loa eeQores viajeros qne desdo la l íabana so dtr j m & los baBos. este Hotel se hace cargo de abonar to-
dos los gastos, como son pasaje de ferrocarril, almuerzo en Paso Ré»l, oavraajo desde este panto hasta San 
Diego, ida y vuelta, las correspondientes conaa'.tas 7 pipelotas del méd'co y 26 dias de estancia en el referido 
Hotel, todo por U insignificante snma de 8S peio* oro en primara y 60 pesos oro en segunda. De este modo 
se evitan los abusos que sa cometen oon quienes por nenosldad cononrren & los bifios. 
Dhigirse á D . Pedro Marisa, calle de Zalueta esquina & Apodaca. donde previo pago so facilitan las co-
rrespondientes popeletas y cuantos informes «e deieen. C 433 26 17M 
Preparado por el D n ALFBBDO PBBEZ C A -
RRILLO, Farmacéutico.—Con Keal privilegio por 
la Inspección de Estudio.-, de la Habana y Puer-
to-Bico y aprobado por la Academia de Medicina 
y Cirugía de Cádiz. Certificados de los principales 
facultativos de la Habana, de Cádiz y Santan-
der, 40 años de práctica oon éxito constante y 1Q 
creciente, y las curaciones maravillosas que con |n 
él ee han efectuado son las mejores reoomenda- g 
clones que podemos dar de este precioso depura- rS 
tivo de la sangre. Debe emplearse en las S I F I - m 
L I S secundarlas y tercianas y en todas las enfer- ffl 
moda dea provenientes de malos humoret adqui- Q! 
r tdo» ó heredados; ú leeraa , herpes, etc. S 
Habiendo sido falsificado el K O B D E P U R A T I V O D E G A N D U L , del que fg 
somos únicos preparadores, prevengo al público para qne siempre exija nuesti o k] 
SELLO D E G A R A N T I A , rechazando como ilegítimos los qaa no lleven la m 
M A B C A B E G I S T E A D A . tn 
De los frascos falsificados de BOB D E P U B A T I V O D B G A N D U L ocupa-S 
mospor orden jndicial algunos en la botica ilo "San J o s é " de esta ciudad, por lo ¡>j 
que convencidos de que la falrifnaoión exista, suplicamos al público desconfíe do 
los frascos que no lleven el SELLO que spareco en este anuncio. KJ 
Igual S E L L O debe exigirse en todos mis preparados farmacéuticos, los que W 
para mayor claridad pongo á continuación. B 
Jarabe pectoral Cubano, Bálsamo Turco, Agua de Persla, Vino de Papaylna re 
con gllcerina de Gandul y Vino reconstilujonte P E B E Z C A B B I L L O , 5j 
tyfín?*^ !.ot¿9í* Estos preparados se hallando venta en telas las botioss aored:tadaB do la en 
%A REG\Ŝ IV L8LFT. CN 333 m EN 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Isidro 27; tione cuatro cuates, cgua y 
demás. La llave esqu!na á O .ni aa bodegt, on dueño 
Jesús del Monte, Márquez Torres SI, loma de ia Igle-
ala. Alquiler 29 pesos oro. 8fi67 4-'i 7 
Q o alquila la hermosa y benita oasa calle de Estevez 
lOnúmero 81, en la plazoleta, frente do la puerta de 
la iglesia del Pilar; tiene portal, sais, comedor, cua -
tro cuartos grandes, patio, traspUio y demás, agua de 
Vento, gas, muy fresca por estar en el punto más alto 
en la bodega está la llave y su duoSo Obrapía 57, al-
to», entre Compostela y Aguscato. 
3642 4-ÍB 
Una magnifica habitac ión 
muy fresca, propia p i rn nn cabillero qa*> le gu«te la 
comodidad. Villega» 115. 8631 4 26 
Se vende 
la casa calle de Cub«k n, 160, oon 4 cuartos, patio y 
traspatio, pozo, en $3000 oro; gana $60 billetes; cu 
dueño 6 iLino 106; no te admiten ofertos. 
8H94 4 27 
EN 8AN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Sa vendo unu oasa de mBmposteria y tejas mfde 57 
vsras de frente por 40 do fondo, apropóíito para de-
póoito de tabaco. Tratarán do su ajuste en Concordia 
n. 29. 3857 6-27 
SE VENDE 
en dos mil pesos oro, 6 se ulqatla en 17, la cara A l -
cantarilla 16, casi esquina á auarez. Impondrá:- P^n-
l i 73, de una & cinco de la Urde. 8656 4-V7 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espacíelos altos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matiimoniop. con balcón {. la callo, y hubltaolocoa pa-
ra hombros tolo i. 3*09 8-26 
A l t o s 
Se alquilan á personas de moralidad un salón y dos 
cuaitos mny cámodos y ventilados, tienen agua, su-
midero y gas «i lo tieso .n. Trooadero 59. 
8fi37 4-V6 
En casa de nua fatnllia tranqaila de toda confianza y sin niños, se alquilan dos habitaciones nna alta muy fresca 7 otra bsja, á caballeros solos 6 & matri-
monio sin niños: punto inmejorable T procios arregla-
dos. Empedrado n. 42 inmediato á San Juan de Dios. 
3601 4 24 
S e a l q u i l a 
la casa Tulipán 13, con lala, cómodos, 10 hebitacio-
nes, inodoro"y demás comodidades, mny fresca, enta-
pizada su mayor parte, acabada de reponer; la llave 
Tul ipán i). I I Impondrán. 3575 10-24M 
M $800 ORO ANÜAIIS 
se arrienda á 8 kilómetros dol paradero de San Miguel 
camino de hierra de la Bahía y á una hora de la Ha-
bana, una finca de 6 caballerías, 311 cordeles planos 
de tierra, cercada de pifia, con agua corriente que la 
atraviesa, pozos, palmares, fibricas, etc: Cerro 440 
impondrán. 8563 8-21 
Aviso ai Comercio. 
Se alquilan dos grandes locales propios para depó-
sito de cualquiera mercancía; dirigirse & Jesús Maiía 
n. 8, 8590 4-24 
SE ALQUILA 
en 3 onzas oro la casa Bdna 93, compuesta de sala, 
saleta, 5 cuartos, cooloa y lavadero; la llave en el 95, 
su ajuite San Miguel 6a. 3577 4-24 
S E A L Q U I L A N 
á hombres so'o* ó familias sin niños, cuatro hablta-
ciono", juntas ó separadas. Suárez 116, 
3561 4 24 
E N GUANABACOA 
se alquila para la pjóxlma temporada de baños, una 
hermosa y fresca casa situada on la calle Beal n . 58 
esquina á Corrales, con siete cuartos á lo brisa, co-
chera y un magnífico pozo potable, («gua Magucsia-
nr ) dos cuadras del convento de los Escolapios y tres 
de la estación del ferrocarril d é l a Bahía, la llavo es-
tá en la tabaquería, y su dueño infirma en dbha V i -
lla, calle de la Amargura n, 18. 8574 4-21 
SE ALQUILA 
un cuarto alto con balcón á la calle, para hombro solo 
6 señora que quiera vivir en familia. Muralla 36, a l -
tos, impondrán, 3518 4-23 
Se alquilan 
dos bonitas casas de mampoatería, con 9 cuartos cada 
una, calzada del Cerro frente al 853, y otra de madera 
con 6 cuartos frente & la calle del Ayuntamiento. 
3519 4-23 
En corta familia se ceden á un matrimonio decente ó señore sola dos frescas y ventiladas habitacio-
nes corridas en el centro de la capital y á dos cua-
dras de loa teatros y paseos, con toda asistencia ó sin 
ella: informarán Compostela n, 117. 
3553 4-23 
MURALLA 20 
se alquila el magnífico piso principal de esta oasa ó la 
muy cómoda y elegante ouartetía de BU azotea. E n la 
misma informarán. 3538 6-23 
68 HABANA 68. 
En oasa de familia se alquilan una sala, una habi-
tación baja y oí' r, alta propia para escritorios 6 ma-
trimonios sin hijos. 3537 8-33 
GEBVASIO 27 —80 traspasa nn buen local para una fibrica do tabacos, en que se pueden colocar 
oon comodidad 80 ó más mesas de torcer, preparado 
da nn todo para trabajar de momento, gran escogida, 
alquiler moderado, todo por poco dinero. 
8505 8-22 
B A R A T I L L O 9. 
Se alquila esta gran casa con fondo al muelle de 
Caballería, propia para casa de comercio Importado-
ra, comislcnustaB ó banqueros, por tener salones fren-
te á la bahía donde situar los escrltorioa, y otras mu-
chas comodidades. 2fi59 17-10m 
E n Aguacate n? 124:, 
casi esquina á Muralla, se alquilan buenas habltaolo-
neo altas, á hombrea solos. r 
C n . 255 33-15 5' 
i Zulueta 26. 
Be alquilatt habitacionea oon balcón & la calle, dea-
de media onza hasta cuatro centenes. 
2937 16-9M 
Se alquila la casa n, 67 en la calzada Beal do A n o -yo Naranjo, compuesta de sala, comedor, zaguán, 
seis cuartos, patio, traspatio y aljibe, propia para una 
dilatada fámula,—Para máa porraenorea, Baratillo 
núm. 4. almacén de vírerea. 8123 1B-I3m 
Se alquila 
el primer piso de la hermosa y pintoreaoa oaaa P r í n -
cipe Alfonso n, 83, aa puede ver á todas horas. 
8344 9 I» 
d e F i n é i s y E s t a b l e c i m i e n t o s . 
SE V E N D E Ü N A F I N C A D E DOS C A B A L L B -tíaa de tierra de primera, oaaa de mampostería, gran arboleda y guardarrayaa de frutalea, palmas a-
gnrda etc., p róx 'ma al Luyanó, junto á la calzsdt ¡ 
informarán Compostela 113, hablütaoión n9 9 de 8 a 
io de la maBana y de 5 á 7 de la floohe. Se da en 
A V I S O . 
Se vende por enfermedad do sa dueño la zapatería 
calle de O-Beilly n. 31, con existencias ó sin ellas, «e 
da en proporción: se preata para muchos negocios. En 
lamiaraa lui'.arán. 3669 4 27 
VEDADO. 
Se vendo un solar de ef quina que tiene 27 varas de 
frente por <0 de fondo, ei onteraroente plano y ertá & 
unos 20 pasos de la calzada y de la linea á una cua-
dre; tiene una habitación fabricad*; no admito corre-
doroí: cu dueño Gervatio 101, de 12 á 1 de la tarde. 
3614 4-26 
SE VENDEN 
varias ca<us desde $1200 hasta 2000 oro, acabadas de 
fabricar á la moderna, con tala, tale'a, 2 cuartea, a-
zotoa, nozo cloaca, informarán á todas horas Condesa 
n. 16 A. su dueño. 3505 6 26 
SE V E N D E ÜNA B O N I T A CASA E N B L B A -rrlo de San Itidro, muy fresca y muy alta de pun-
tal, de cantería y ladrillo, de azotea y losa por tabla, 
con salft, comedor, cuatro hermosos cuartos y cocina, 
nn algibe que da agua para tofo el año, cerca de las 
iglesias Merced, San Isidro y Belén. Informarán Ve-
lasco n. 7, á tolas horas. 8560 8-24 
SI N I N T E B V E N C I O N D E C O B B E D O B SE venden juntas ó separadas las casa* de tabla y te-
jas BituadaH on Begla, calla de San Ciprián 59 y 61 y 
Empresa 30, 82,34, 86 y Santuario 123; informarán 
Cantina del paradero de San Juan de Dios, de 12 á 4. 
8583 8-24 
BA B B K E O S . - S E V E N D E U N M A G N I F I C O salón de barbería situado en uno de loa mejores 
puntos do esta capital, se da barato por amentarse 
su dueño: so suplica vean que salón es, con la seguri-
dad de que agradará por lo bueno y barato. Informa-
rán Barnaza 72, altos. 3*58 4-24 
EN 1,800 PESOS ORO. 
Se vende ia oasa Jesús Peregrino n. 3, compuesta de 
sala, comedor cinco cuartos, buen patio, agua y de-
más comodidados. Es tá iihre de gravámen. Informa-
rán, Lealtad 176. 3389 4-28 
I N T E R E S A N T E , 
So vende una carbono ía en el mejor punto de esta 
ciudad, por no poderla asistir t u dueño por sus ocu-
pncionei: informarán Monte 63, cuarto alto n. 11, de 
6 á 11 mañana. 3621 4-23 
Se vende 
un café por no poderlo atender sus dueños: en la Ma-
rina tienda do ropas, calle de Muralla informarán. 
3517 8-23 
OJ O l - P O B NO P O D E B L O A S I S T I B su dueño se vende un acredltadíaimo tren de cantinas qne 
despacha actualmente comida para unas d«> onarenla 
fimillas, las cuales pagan adelantado: informan en 
Amistad eiquina á Barcelona (cafó). 8487 6-22 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende una 
magnífica fonda que hace ochenta pesca diarios, y se 
da en tres mil posos billetes Banco. En Cuba esquina 
Teniente Bey, sastrería, impondrán. 
Cn 895 16-12Mz 
SE V E N D E 
una hermosa casita acabada úa fab.icar en el barrio 
de San Lázaro, calle del Principen. 15, entra M a r i -
na y Carnero, compuesta de dos grandes accesorias, 
cénsala, nn cuarto y cocina cada nna, independien-
te y aeia hermoaoa cuartos; casi toda de azotea! ade-
má^t iene agua de manantial, patio y zaguán; se da 
muy barata por tener que embarcarse para España 
BU dueño: se puede ver á todas horas y tratar de au 
ajuste en Monte 5 8U7 9-20 
V E D A D O 
Para arreglar nn negocio se venden en propiedad 
cuatro Rolaren frente á la carrilera y otroa cerca de 
ella: i n famarán en la Escribanía de D . Francisco de 
Castro, Empedrado 22. 4189 11-15 
DE ANIMALES. 
Se venden 
preciosos gaticos de Angora, propios para un pre-
sente, Compostela 129, eastrería, 
8844 4-27 
T I N M A G N I F I C O C A B A L L O 
del Canadá, maestro, sólo y en pareja, Manrique nú-
moro 116. 858S 4-2t 
CAZADORES. 
En 8 onzia ae vende un f«noao sabueso; raza pura 
inirlesa, de excelentes oondicionea y joven, Animas 
n9 67. >C. 460 4-28 
SE VENDEN 
nca paiarera con pájaros variados, 2 sinsontes, 1 ru i -
señor, 2 clarinea, y doaparejia de canarios. Un caba-
llo crioüo dorado de aletecuartaa tres dedos, de trote 
y maestro de tiro. Boina 82 informarán. 
3461 8-21 
DE CAMÜAJES. 
SE VENDI? D N C A B B Ü A J E P O E M A dnqueai-ta oon un buen caballo criollo, sus arreos y demía útiles. Calsiida da la Infanta, detrás de la Plaza de 
Toros, Pabellón del T C. do Ingenieros. 
3682 5-27 
SE VENDE 
en 200 pesos oro un precioso faetón fraooéi en fla-
mante efeado. Aguila 37 el portero informará 
86<tl 10 '¿7m 
SE VENDE 
un elegante, cómodo y sólido faetón de doble aaiento, 
déla fabrica de Qonrtlllier, propio par» familia, Man-
riq^an.m 8626 *-26 
Se vende 
un eleg&ntemilord do medio uso y en muy buen es-
tado; ae puede ver »n G^rvati» 135, á todaa horas, en 
donde tratarán de su precio 3567 4 21 
SE V ü N D E N : Ü N C O U P E F L A M A N T E : mar ca CourtlUier; un precioso vis-a-vis nuevo; una 
sólida carretela mny ligera, propia nara un punto de 
campo y muy barata; un precioso cab Ule, edad cinco 
años, alzada aeia onartas diez dedos, maestro de tiro 
y silla. Amargura n. 54. 3551 4-23 
SE V E N D E 
un iílburl oaai nuevo por la mitad de BU valor; en Te-
niente Bey 85 darán razón. 3166 6-22 
OJO. 
Por no necesltarae se venüo un faetón francés de 
poco usa, una limonera nueva y un lote de palomas 
finta, todo muy barato; una máquina Singer reforma-
da y una Idem amerloena n. 1 que parecen nuevaa á 
$20 Btes. listas y corrientea. Córralos 32. 
8134 8 21 
SE VENDE 
un magnífico Laudan francés, alaterna Blnder, casi 
nuevo, y un conpé: Be pueden ver á todaa horaa en la 
calle de San Bafael 3 1 8457 8-21 
MUTZ" B A R A T O 
so vende un eleganta y sólido faetón americano, pro-
pio para paaeo ó neraona do guato. Puede verae y tra-




ENTBB OBISPO Y OBBAPIA. 
Muebles, pianos, prendas de oro, plata, relojes, etc. 
á precios baratos.—Se compra oro, plata y piedras fi-
na». 38B8 5-27 
S E V E N D E 
un piano sistema Pleyel por la mitad de su valor— 
Sa puede ver Paula 1. 8646 4-27 
S E V E N D E 
una vidriera, nn almario y un toldo; Monte 49. 
3677 4-27 
S E V E N D E 
un buen piano nuevo Obispe 113 altea. 
3B35 4-26 
L e a n todo con d e t e n c i ó n . 
Un juego á lo Lnis XIV, nuevo y fino en 9 onzas; 
otro palisandro maciso en 5 onzas; nn juego de caoba 
en 50$ B. ; un pianlno francés muy sano y buenas vo-
cea eu 5 onzas; nna oamlta doniñoa nueva en 25$; ea-
oaparatra á 35 y 60; id. de una puerta de espejo por 
lo que dor; vidriera de modistas barata; un canaati-
llero de corona en 60$ B ; sillaa amarillas á 19$ doce-
na; pasen por Beina 2, frente á la oaaa de Aldama. 
8572 4-24 
OJO: U N JUEGO COMPLETO L U I S X V ES-cultada $130, 2 sillones Viena $15, un armatoste 
y moatrador $c0, una máqnina de limpiar cubiertas 
$20,1 prenaa de copiar con su meaa $12; 3 farolas á 
$10; 2 cortinas parslanaa en $25; una bañadora $10, 1 
baúl mundo en $15, 2 raonturaa en $25, todo billete; 
Estevez 17. 3í65 4-24 
MICROSCOPIO 
Se vende uno con tres oculares y varios ol-jetivoa, 
sistema moderno, costó $S4 oro y se da en 15-93 oro, 
oon su estuche. Salud n. 23, librería. 
3598 4 24 
MUEBLERIA DE ^CAYON". 
Vendo barato juegos Lula X I V nuevos, buenos oon 
eu grande espelu, de marca mayor, en 10 onzas oro y 
r-provechar ganga el que tenga que onmprar mueble a 
fiaos y de última moda; se cambian por usados y se 
compran al que a'ist; Cayón lo qne vende lo vuelve 
á tomar á los 6 meaos abonando las dos terceraa par-
tea del coate en reeioo de propiedad del comprador; 
loa heohoa BU debtu de eteribir, que muchos la saliva 
la echan á un rincón; nada, b»Jo firma. 
856 < 5-24 
SE V E N D E N BUENOS T A N Q U E S i^E H I E -rro y gavetas para guarapo, cañerías de hierro y 
llaves para agua y gai, pu&rt.^e-mamparas de persia-
nas y vidrleraE, loa-.a de mármol para mecas y otras 
variaB coeaF, todo on estado de nuevo y mny barato, 
darán razón Damas D. 2. 3570 4-21 
S e v e n d e 
on regio juego de cuarto completo, un juego de sala 
de Vioca, nn magnífico pianlno de Pleyel, un juego 
de gabinete y otros muebles. Sin Miguel 105 
8581 4 21 
SAN MIGUEL 62, 
OÁSI E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Poique los boboa h i ' j leído á Daivln , afirman que 
descoademon del mono ain tener en cuenta qce Eaa-
vedra dice, qae hay opiniones, y qne por $?0 billetes 
damoa un juego do kala y por 1S un tooador y por 15 
un aparador. Pmq -.e creen en la traami^ración de 
laa almas, se fígnran que ;a no tenemos sillones de 
viajo á 6, mesas con mármol á 10, de madera para ca-
fa ó fonda á 8 Porque poseen nna biblioteo» en m i -
niatura, han leído la novísima Bacupiiaclón y escrUo 
co tanto como el Tnstado ya sa creen f icultsdos para 
dudar de qua por $12 damos un jarrero y por 6 uu pa-
laoganero con mármoles. 
Con pojes de hombrea clan tifióos, castizoB y haata 
flítllhtae no oaben que tenomoa escaparates á 28, bu-
fatea á 25, burós á 21 y carpetas grandes barates. Bo-
bos sin surlo, presumen de Sénecas y caparan que lian 
de poder vovdsr neveras á 80, aofaes á 10, máquioaa 
á 96 y banquotas do piano baratas. 
Budeblfií y do prco eapliitu, no quieren, porque 
no pueden dar Billones de costara á $1, canaatilleroc.y 
fiambreras á 25 y cortinas de junquillo á 10. 
Que a: b-u nolo Ignoramos, pero mieotrsa no a-
preudan el Sauorito no podrin tener ni visnder eaca-
j arates de palliandro y mtple con lunse, peinadores 
de fresno y nogal, tocadores lavabos americanos, coa-
tureroa y oanoatllleros oon lanas y otra infinidad de 
muebles á precios qae convhoen al que loa necesite y 
al que no. 
S a n Miguel 6 2 caai esquina á G-a-
liano. 
8579 4-24 
Lá m m 
Obrnpia 55, caai esquina á Compoatala, tajas del Dr. 
Vioto, al lado del o f ó , G an aurtido de objstoa de 
fantat í i : prendas de oro. plata, brillantes, oto , etc,; 
muebles para todas las fortunas; todo á precios de 
ganga. Se compran prendas, oro, plata, piedras finas 
en todaa cantidades y muebles, pagándolos mrjor que 
nadie. 8599 4-21 
E N $17 B i B 
una máquina de coser de Singer n . 2, anda perf. en-
monto. Escobar 86 S60O 8 24 
SE B E A L I Z A U N M A G N I F I C O P I A N O D E sala y otros muebles y se vendo barata la cosa-
quinta calle de la Unlvenidad n. 41 qne da salida 
fronte á Eitanil lo: Informarán Lealtad 26. 
3549 4 23 
" D O B AUSENTAB8R H F A M I L I A se vendo un 
-L j u f go de aala Lulo X V en baen estado en 100$ B . 
un elegante peinador de caoba de aeñora en 65$; ade-
más me<a carrerier&s, sillas y lámparas, cuadroa y 
demás útiles de familia: Suarez 82, bajo»; de 8 en a-
delanto- No se trata oon especuladores. 
3554 4-23 
GASA DB PRESTAMOS 
REALIZACION DE MUEBLES 
A L A L C A N C E D E T O D A S L A S 
FQ R T U I S T A S . 
Por tener que desocupar el local se realizan muy 
baratos escaparates de nogal, oanba, palisandro y 
fresno, de una luna, de doa y sin ellas; peinadores, la-
vabos y mesas do noche de uno y dos mármoles; un 
magn'fioo vestidorde nogal con luna viaoote; un eapo-
jo 6 lo Lula X I V oon luna de idem; jueicos de aala á 
lo Lula X I V y X V ; occuyeraa y lámparas doorlatal 
de 2, 4 y 5 lacee; eapejoa para aala, entre estos, uno 
superior imperial forma Lais X I V con consola de re-
lieves doraooe; camas cameras, de una persona y do 
niño-, oanastllleroB de varias clanes; juegos de come-
dor, ailloría greciana, de Viena y Beina Ana y otras 
más que no ce enumeran, además hay un buen surti-
do de prendería de oro, plata y brillantes, que por ser 
procedeatea do empeño ae venden á precios muy m ó -
dicos, sin fij irnos on el valor y mérito de ellas, inclu-
so 20 graesaa do cubiertos finos procedentes de nna 
plateiía que realizó. 
L A R E P U B L I C A , 
San Mignel n. 92, esquina á Manrique; 
8509 9-23 
B I L L A R E S . 
Se compran, venden, cambian, componen, y alqui-
lan. Se compran bolas viejas y cambian por nuevas. 
Se recibo paño y bo'as de Francia á precios módicos: 
E . Miranda, O'Beilly 16 entre San Ignacio y Merca-
deres. 3857 26m-19 
B I L L A R E S 
So venden, compran, cemponen y visteo: se recibe 
de Francia paños, bola», vapores y todo lo ano con-
cierne á billares. Barnaza 58, tornería de José Forte-




un mageífico moliao para moler café y cuarenta y 
ocho fluías de doco piés de largo por trea pulgadas de 
diámetro: Inquisidor n . 15. 
8083 16-lSMz 
E L M A S X J T I I i 
6 ingenioso descubrimiento es el com-
puesto titulado 
M A Z / T E B M I L U . 
Alimento sano, nutritivo, que conviene á niños, jó -
vene« y anoianoB, pues tiene loa elementoa neceaarios 
á la vida y que acompañado da un gusto exquHto ea 
soportado fácilmente por todos los estómagos. Voao -
tras, madrea que tanto sufiía para alimentar vneatica 
hijos ensayad este preparado y bendeciréis á ana In-
ventores. Ancianos, convaleoientea, jóvenes endebles, 
nada podiía veniros á proporcionaros loa medios de 
recuperar vuestra» fuerzas tan bien como el Malted 
Mük. auperior á la leche condenaada y á cuantas pre-
pa'iuiones de eate género se conocen hasta el dfa. 
Preguntad á vuestro facultativo y no podrá de se-
guro reonsaroa un aprobación. 
PUNTOS D » V E N T A . 
Drogaerías L a Eennlón y L i Contral—Depósito 
principal. Farmarcia Galiano 10! v en lo* Hgul>inteíi 
puntot: Farmaciae Obispo 27, O'Roilly 33, Silnd 24. 
Monte 412—almaceoei devl»ere»: La Viña, Beina 
21; 2* Viña. Campanario esquina á Neptuno; Coba-
Catalnña. GaUano 97; Cooperativa do Consumo, Ga-
lUno 94; La Flor Cabana, Galiano 96; Méndez y C?, 
O'BeUlyiQ, On U? 86-17m 
V!N0 DB HEMOGLOBINA. 
SI la palidez del restro aouia en la mujer la falta de 
glóbulos rojos en la aangre y ai esa falta oenatltuyo 
una enfermedad que ee manifiesta por pérdida de 
fuerzzs, inapetenci'i, palpitaciones deccra tóu, aluci-
naciones, vahídos, psreza funcional, monatruao'ones 
irregulares, etc., ningún ferruginoso ea tan potente 
para devolver á la sangre sus proniedades perdidas 
como el V I N O D E H E M O G L O B I N A que máa bien 
pudiera üamhrso V I N O D E SANGBE, porque con-
tiene la materia ferruginoso de la sangre de vaca en 
un estado t i l que permite eu pronta aalmilaclón. N u -
meroaaa exnerienotas prueban que los enfermos qne 
toman el V I N O D B H E M O G L O B I N A , preparado 
por el procedimiento de Mr. Doschiens, ganan paula-
tinamente en glóbulos rojea haata aonaoeulr au oura-
olón. Se vende el V I N O D E H E M O G L O B I N A en 
la Botica de SAN JOSE. Aeniar 106. 
Drogueiía L A B E UN I O N , Teniente Bey 41. 
Droguería L A C E N T B A L , Obrapía 33. 
Cn 470 26-27M 
PASTILLAS GOlfflIDAS 
D E 
A S T I P I R I M D E L DOCTOR JOBSSON 
(20 CENTIGRAMOS CADA ÜNA) 
La forma MAS CÓMODA J eficaz de administrar la 
A N T I P I B I N A para la ouracióa de 
JAQUECAS, 
DOLOBKS BN OBNEBAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DB PARTO, 
DOLOBEB rOSTEBIORBS AL I'ABTO 
(BNTDEBTOS.) 
Se tragan con un poco de ogna, como una pildora. 
No ae pornib» ol sabor. No tienen cubierta que dif i -
culta au ubaorcióo. 
Un fraaco con 20 psatlllas ocupa menos lugar que 
un reloj de bolsillo. 
Da venta: DBOGUBBIA DE JOHONSON, OBISPO 
NÜM. 53, Sarrá, Lobó y en todaa laa botica». 
C462 26-23M 
D E G O N Z A L E Z . 
ElMlo de la opinión se lia pronuncia-
do á favor de la Magnesia eferves-
cente, carminativa y porgante 
del Dr. González. El gusto agra-
dable que tiene, lo bien que se conserva, 
su precio cómodo (ün peso billetes el pom ) 
y los buenos resultados que da en la cu-
ración de los vahídos, pesadez de 
cabeza, aliento fétido, náuseas , 
eructos agrios, acedías, v ó m i -
tos pertinaces, flato 6 có l i cos 
intestinales, diarreas, indiges-
tiones, mal de piedra, estreñi-
miento, mareo en las navega-
ciones, &c., la hacen una medicación 
útilísima. En ninguna casa debe faltar 
nn pomo de Magnesia del Dr. González, 
qne es además un purgante fresco, siem-
pre á la mano para evitar el desarrollo 
de muchas enfermedades. Se prepara 
y vende en la 
B O T I C A 
" S I S J O S É " 
Aguiar 106—Habana', 
y en la botica E L AGUIIJA. D E 
O K O . Monte 44, y botica SJA F E , 
Galiano esquina á Virtudes 
C—130 13-lPMz 
POCION A N T I B U N 0 1 1 R . W , 
aecán fórmala del tsoflciaiirfa D B . Ó . RAMON 
G A R G A N T A . 
No canea al e»tóo:«got la t jman aln repugnancia 
laa pnraonaa de paladar muy delicado. Veinte aüoa 
do éxito cenatans-, acreditan que ea infalible par* la 
oar&ctfn de la Blenorragia. Gonorrea. (Purgaeio-
netj Leucorrea, (Flores Blanca»} , & & 
No ha dejado de enrane ano aólo do loa que la han 
uñado vigniendo al pié de la letra IM inairncoiünee 
que á cada fraaco acompasan. Preoio: $1-50 B po-
íno. Depósito, DroguiTÍa y Farmacia IÍA REU-
N I O N . Teniente-Rey 41 De venta, en laa botlcai 
Ecreditadaa. C-434 MEO. 19 
M E A N E A . 
C O B R 3 V I E J O . 
Se rendo un lote de 700 qulatalea do cobre y bronce 
viejo, por partidaa, & elección del comprador: muy 
b trato. Meroaderee 2, eaoritorio deHamel. 
B517 4-23 
Aiicios e i tra im. 
DE EXTRACTO NATURAL 
MI 
do Extracto de Htgado puro de Bacalao 
(Grageas amarillas de color de Gamnza) 
y de Extracto de H í g a d o do Bacalao ferruginoso 
(Grageas de color de Violeta) 
K l e x t r a c t o es m a s e f l e á » q t i c e l a c e i t a 
d e l i i y a t l o t l e b a c a l a o s i n t e n e r n i n g u n m 
d e s u s i n c o n v e n i e n t e a y e s 
EL MEJOR CORROBORANTE 
Para loa NIÑOS, las MUGERES y loa ANCIANOS 
Contra la D e b i l i d a d , la A n e m i a , la C l o r o s i s , 
Cl R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s d e l Pecho , e t c . 
O 
C5 
2 Medallas de Oro, P a r í s 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam Í883 
NUEVO APARATO „ 
de D e s t i l a c i ó n continua, de E G R O T 
que. desde la 1a destilación, da buen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, ItC. 
KVEVAS P E R F E C C I O N E S 
i ios ALftKBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS» etc 
Se envían franqueadas las Instrucciones con los precios. 
A C E I T E H O G G 
i i H I Q A D O FnBSCOit&AGM-AOitATUñALyMED/C/MAl 
- I m p o l a n e a . 
ftaealae da H O O G es el máa abundante en materia de frases aeHvas. 
IITCIIOBeUauUiitruceiTRIANGULARES, tíjtitsaiiíltetiguatmú SELLO AZUL U l E<ts«s Frsiltfl, 
SOLO PROFOTÍJLIO : BCOC3C3-* 2. rao CastiaUoao. P A R I S , I « Uáu Ui Famuteb 
A L A C O C A D E L . P E R Ú 
El v n r o MARTAUI experimentado en los Hospitales de Parts, está 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir a la A n e m i a , a la 
Clo ros i s , á las M a l a s digrestiones, á las E n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d do l o s ó r g a n o s v o c a l e s . 
i ¿ o s Médicos le recomiendan d las personas débiles y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, d ios .Ancianos y d. Los Niños. 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y e l F O R . m n C - A . 2 M T 3 E 3 por 33 C E X . E I V C I A 
EL VINO MARIANI 8E HALLA El» LA CASA DE 
XULASUCASri, P a r í s . 41, bouiovard Uaussmann; l í e w - T o r k , 19, East, 16*, Strert. 
Depositario en JDa H a b a n a : J o s é » " F U I - A . » 
D E e A G N O L S - S A B N T - J E A N 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de Filaclelfía en 1S78 y de Sidney en 1879, 
Medalla de Plata, cn Amberos 1885; — Medalla de Oro en París 1885; 
Medalla de Oro, en Liverpool, 188B; — Medalla de Oro en lo Havre, 1887. 
S . D Z T E L 7 , propietario 
_ _ r i x o d e s E o o X e s s , I ^ - A J E 
Este vino, tónico por excelencia, se ordena por los Médicos eminentes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea también contra la 
Clo ros i s , l a T l s l s con a t o n í a , el K e u m a t l s m o c r ó n i c o , la G o t a a t ó n i c a ó 
v i sce r a l , y contra todas las D i s p e p s i a s . Es excelente pva las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos, para los niños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
GrOTA, EETTMÁTISMOS, DOLORES 
o l ü c i o n d e i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon 
La Verdadera Solución C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados poi estas enfermedades. 
La Verdadera Solución C L I N está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
jl55 Cada frasco va acompañado con una Instrucción detallada. 
Exíjase la Verdadera Soluc ión de C L I N y Gia, de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. 2 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á ía P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r í s : T J I O U E T T E - P E R B E T , boulevard Voltaire, 264 
Eiijir el Sello de k Union de los Fabricantes sobre el Frasco para evitar las falsificaciones. 
Depósitos cn l a H a b a n a : JOS3É1 S A J E t T t A . : - l ^ O B É "ST O». 
>a6B<^O^BOiHOB<>iB^<>Bi<>B<>H<>BOI<>aOli<>8iOB<>BOaOB<>HOaoB^ 
60 Años de "buen É s i t o ü ! 
J A R A B E J O H N S O N 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado según la Fórmula del Profesor B R O U S 3 A I S 
Medicamento autorizado por el Gobierno Francés, en vista de un informe de l 
D o c t o r M A R T I N - S O L O N , á nombro de la A c a d e m i a d e M e d i c i n a , contra 
las Enfermedades del Coraxmt, 
contra las Enfermedades de los Bronquios y de los Pulmones, 
contra las Enfermedades de las artietUaciones^ 
y contra las Perturbaciones de la Circulación con tendencia d la Hidropesia, 
lW^.J•óHlISOla• ha obtenido, del Gobierno Francés, un privilecio exclusivo para la venta y la 
Ereparación de este J a r a b e , cuya utilidad ha sido tan reconocida, que, por una acia auienuca, a sido colocado entre los medicamentos que se transmiten de una época a otra. 
Bl Comité, nombrado para el examen del J a r a b e J o U n s o n , estaba c 0 ^ " e r s * ° i e . n l 0 * 
Sres. MOLLARD (el mayor), ROARD, Barón THENARD, PAJOL DES CHARMES, GAÍ-ÍIUSSAG y 
SAVARD, Miembros del i n s t i t u t o do F r a n c i a . 
Para evi tar las F a l s i ü c a o i o n e s exí jase l a F i r m a J o h n e o n BOISÜ-ED. y sobre cada Frasco 
el Sello de G a r a n t í a de l a U N I O N do los F A B R I C A N T E S . 
R O C H E B , Farmacéutico (antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne,JPAMS 
En la Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
B O B O B O f f i O a O g O H O B O B O a O f f l O B O B O a O B O B O B O H O M O B O M O M O e o a ' ^ g O j 
r 
pí t ima Novedad!! 
I Í . Ó R E S A N D I N A S 
J a b ó n 
Extracto 




Polvos de Arroz.. 
Vinagre 
F L . O B E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
V I O L E T 
inven tor d e l JABON BEAL de THBIDACE y d e l JABON TELOUTIITE 
JISS * 29, Boulev. des Italieas, 29 * F A S I S 
I En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y America. 
